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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el catle. 
B E L 
Diario d© la Marma. 
4,», fiSMtirt DE I^A *tA(t i rM, 
HA I I A VA 
T E L E G R A M A S D E Alt fOCHS. 
Madrid, 23 de noviemhrc. 
So supone qyLQ t e n d r á importancia 
elconscj i l lo que c e l e b r a r á n maña-
na los ministros en la Secre tar ía do 
Estado, d e s p u é s de l Consejo que 
pres id i rá S. M . l a Reina. 
Aumenta la gravedad del Sr. Mar-
q u é s de la Habana . 
Nueva York, 23 de noviembre. 
Procedente do la Habana , .ha en-
trado en este puerto el vapor ameri-
cano S í u r c a . 
Roma, 23 de noviembre. 
E l R e y Humberto abrió hoy las 
sesiones del Parlamento; y e l dis-
curso leido por dicho Soberano pro-
duio gran entusiasmo en e l audito-
rio. 
Eoma, 23 de noviembre. 
E n Biancavi l la , p o b l a c i ó n situada 
en las c e r c a n í a s del Monte E t n a se 
s i n t i ó un violento temblor de tierra. 
L o s habitantes huyeron aterroriza-
dos. 
Berlín, 23 do noviembre. 
E l Canci l l er von Capr iv i ha pre-
sentado hoy a l Reichstag el proyec-
to de ley aumentando considerable-
mente las í u e r a a s mil i tares del I m -
perio. Se espera que dicho proyecto 
provoque m u y v i v a o p o s i c i ó n . 
TELEGRAMAS CtWlEKCIALES. 
Nveva-Yorfc, iioviembre '¿'-i, ti los 
5 i de la tardf. 
Cazas españolas, A $15.75. 
Centenes, íí $4.85. 
Descuento papel coiacrclal, 6ü(l|v., ilo 5 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00(l(v. (banqueros 
&$4.85. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), ft ó 
francos 22. 
ídem sobro líambur^o, 60 div. (banquero^ i , 
A 96. 
Bonos rostrados de los Estados-Unidor, 4 
por ciento^ ií l l o i , os.-cupón. 
Centrífugas a. 10, pol. 96, il 3f. 
Regular á buen rcílno, de 21 & 3. 
Azúcar de miel, de 2i íl 2f. 
Hieles de Cuba, do bocoyes, & 10. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.60, 
Harina patenl. Minnesota. $4.80. 
Londres, noviembre 2'¿. 
Azúcar do j-cmolaclia, á 13i l l i . 
Azúcar contri ruga, pol. 96, ú 161-
Idem regnlar relino, de 13i ú 13i6. 
Consolidados, ú 97 7[16, ox-interés. 
Descuenta, Banco de Inglaterra, 3 por 10i5, 
Cuatro por ciento español, ú 63, ox-lnk-
rés. 
P a r í s , noviembre 22 
Renta, 3 por 100, (l 99 francos 42i cts., ex-
interés. 
((¿ueda prohibida la reproducción de los 
t legramas que anteceden, con arreglo al nrt. 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual) 
^ O m l S DE VALORESr 
O R O 
DIÍL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrltí de 256* á 256i por 
100 y cierra de 256 
íl 256 J por 100. 
PLATA r Abrió. 1 de 961 & Mí-
RACIONAL ¿Cerró.) <lo 961 á 96.J. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la llábana y A l -
macenes de Regla 
Coinpama do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompafifa Unida do los Ferroca-
rriles do Caibariéu 
Comiiañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
fle Sp.ffiia la Qraiide 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á, Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Coiupa 
ñía vio Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
ricaua Consolidada . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Retinería de Azúcar de Clrdcnas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendado: , 
Empreí.a do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villadar 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres... 
Ferrocarril de Gibara á Ilolguin: 
Acciones , 
ObUgaolonéB 
Ferrocarril do San Cayetano & 
ViOalcs.—Acciones 
«)l)li(!ac.ioT,i\. 















































120 á sin 
Nominal. 
01 á 105 
Nominal. 
01 á 106 
embro do 1893. 
BE MO. 
COJMANDANCJA G K X K R A I . DE IUA1MNA DEL 
A l ' O K T A D E K O DE I ,A H A B A N A . 
S E C R E T A n f A . 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postadero, en sesión do 18 del actual, sacar á pública 
subasta la adquisición de trescientos kilogramos de 
planchas de goma del5m|m., y doscientos ídem do 
22 m(in. marca Reveré y Rubba C? Grant Ralvalve, 
bajo el tipo de $1-50 kUognuno. y demás condiciones 
del pliego que se halla expuesto en esta Secretaría 
todos los días hábiles, de once de la mañana á dos de 
la tarde; y scfialado asimismo para dicho acto el día 
23 do dicioinbre próximo, horadóla una de la tarde, 
se avisa por este medio ií quienes pueda interesar, con 
objeto de que acudan con sus proposiciones ante la 
expresada Corporación, que estará reunida al efecto. 
Sabana, 22 do noviembre do 1892.—Pedro de 
Aijuirre. 4_2.l 
Bíiiico Espuñól do la Isla de Cuba. 
HECOOIDA DB LOS BILLETES DE LA EMISION BE 
OBEKIIA. 
A fui de dar mayores facilidades á la recogida de 
billetes del Banco Español de la Habana, emitidos 
por cuenta de la Hacienda, ordenada por Real De-
creto de 30 de julio último, lie dispuesto que desdo el 
día 21 del corriente mes, queden abiertos dos ventani-
llas en el local que ocupa la Sección do Recogida do 
billetes, cu las que se cambiarán al público los bille-
tes fraccionarios que so presenten, de 10 do la inaña-
na á 2 de la tarde, al tipo do 50 por 100 señalado en el 
referido Real Decreto. 
Habana, 18 de noviembre de 1892.—El Goberna-
dor del 15auco, LKCÍOMO Puga. 
C 1:15 5.20 
BANCO ESPAÑOL DE LA I&LA DE CUTIA. 
RECAUDACION DK CONTRIBUCIONES. 
Bfi haoe saber á los contribuyentes de este tórmino 
municipal, (pie el día 21 del corriente, empezará en la 
Ojicina do Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
do Urbanas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio de 1892 á 1893, así como de los recibos de 
ejercicios anteriores, que por modificación de cuotas 
ú otras caus is no se hubiesen puesto al cobro cu su 
Aporto o idad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
do las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo, terminará el día 20 
de diciembre próximo venidero. 
Lo (pie so anuncia en onraplímiento de lo dispuesto 
por la [ostraccidu para el procedimieiilo contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 14 de Doviembredo 1892.—El Sub-Gober-
Jiador, José, Ramón de. Maro, 
l a, 1115 8-16 
Ordea de la Plaza del día 23 do noviembre. 
SERVICIO PARA EL 24. 
Jefe de día: El Comandante del 7? batallón do 
Cazailoren VotuiUálHoii I ) . Honifaeio Bango. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado -
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Hatería de la Hoina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en si Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: 1C! 
2'.' de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en ídem: El 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Maror, F¿l¡x del OastiHo. 
m S. 
DON JOSÉ MAUÍA DKI.OAOO V CKIAMO, Alférez de 
Infantería de Mariaa 3' Fiscal en comisión nom-
brado de orden superior. 
Hallándome instruyendo sumaria por haberse que-
dado en tierra á la salida del vapor-correo Ciudad de 
Santander, que debía transportarlo á la Península 
en situación de Reserva activa, el cabo primero V i -
cente Botella Barrachina. Usando de las facultades 
que me conceden las Ordenanzas, por e;-tc mi tercero 
y último edicto cito, llamo y emplazo al referido cabo 
primero, para que en el término de tres días, desde la 
publicación de este edicto en los periódicos oficiales 
de la localidad, so presente á esta Comisión Fiscal, 
para dar sus descargos; siendo prevención que de no 
verificarlo, so le seguirá la causa y juzgará en rebel-
día, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 17 de noviembre de 1892.—El Fiscal, José 
María Delgado. 3-21 
Secio iraiil, 
t'U SÍETO J)E LA MAJiANA. 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De ToiTcvieja, en 56 días, bca. María Luisa, capitán 
Alonso, trip. 15, tons. 653, con sal, á Eabra y 
Qóitfp. 
Pascagoula, en 4¡. días, gol. amer. L. N. Daulz-
lor, cai>. Steango, trip. 6, lons. 131, con madera, 
á R. P. Santa María. 
Nueva-York, en 3.1 día», vap. amer. City of Alc-
xandría, cap. Hoirmann, trip. 70, tons. 1,966, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Las Palmas de Gran Canarias, en 36 días, goleta 
esp. San Antonio fá) Posible, cap. Volger, tripu-
lación 10, tons. 149, con carga, ú J. Astorquiy Cí 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetlo, ca-
pitán Me Kay. 
SwiíovimiesLto &Q p a s a . l o r ú B . 
SALIERON. 
vapor amo-Para CAYO HUESO y TAMPA en é 
ricauo Olivetleí': 
Sres. D. F. Lorzauo y señora—S. Rothecliirld—E. 
Pressinger—F. S. Andre—Juan Herrera—Rosario 
Ramos—Juan Jiménez—Félix Vázquez—Francisco 
Sa'agüera—Manuel A. Vaquero—Fcdevico Borjes— 
José Torres—Eloy Caras—María J. de la P;u—Juan 
Fuentes—Constantino Azcárate —Eduardo Alvarez— 
Leopoldo Figucras—Simón Galdbcrg—Gabriel H. 
Gato—Manuel Carmona—Domingo Ibáñez—31. Da-
nis y un niño—D. Seiber—António de la Romera— 
Fernando Gómez—Ricardo Ruiz—Francisco M. Her-
nández. 
Buques con reg i s t ro abier to . 
Para Barcelona, Cádiz y Málaga, vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Diez, por Loyehate, Sacnz y Cp. 
Nueva York, vapor nog. Kong Trode, cap. Pe-
derson, por R. Truflin y Cp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Buques que so han despachado. 
Para Vera^ruz y encalas, vapor amer. City of Ale-
xandria, cap. Iloi'finan, por Hidalgo y Cp.: de 
tránsito, 
Cíyo Hueso y Tampa, vap. amer. Oliveíte, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Uno.: con 298 tercios 
tabaco; 1,000 tabacos torcidos y efectos. 
Buques que han abierto regristro 
ayer. 
Par:; Nueva Voik. vap. amor. Yucatán, cap. Alien, 
• por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vap. amer. Cliton, cap. Wcsths, 
por Galbán, Rio y Cp. 
Fe l i sas cor r idas el d í a 2 2 
de n o v i e m b r e . 
Tabaco, tercios 288 
Tabacos torcidos 20.434 
Cajetillas cigarros 6.000 
Picadura, kilos 97 
Miel de abejas, tercerolas 2 
Ext rac to de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, teroios 298 
Tabacos torcidos 1.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 23 de noviembre. 
Juan Porgas: 
200 barriles uvas frescas. Rdo. 
200 sacos arroz Valencia 
180 latas de 1 ar. almendras. 
200 cajas pasas 
MadrilcSio: 
400 sacos arroz semilla 
Monte vifléot 
100 latas de 1 ar. almendras. 
500 cajas jobón: 
180 barriles uvas frescas 
CU;/ of IViixliinglon: 
10[3 jamones Ferry 
Alninrrn: 
200 sacos harina 
91 rs. ar. 
Rdo. 
121 rs. 






Vapores-correos \ lem a nes 
de la Cüinimñía 
HÁMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventnalea en I IAITV, SANTO DOMINGO y ST. 
TÍIOMAS, saldrá el día 28de noviembre el nuevo va-
por-cui veo alemári 
T E T J T O I s T I A . , 
e a p i t É a F r o h l i c h . 
Adimto carga para ios citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
uúmoro de puertos de EUUOPA, AMERICA DEL 
SCR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa coneignataria. 
NOTA.—La carga destinada ú puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thoiaas, Haity, Havro y Hambur-
go, á preuios arreglados, sobro los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schroetter. 
Admito carga á flete y pasajeros do proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios do pasaje. 
1? cávwara. Un proa. 
PARA VERACKUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $ 35 oro. $17 oro, 
La carga se recibo por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADYERTENCÍA~TMPORTANTE. 
Los vapore» de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempro (iiio se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha enr^a se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamhnrgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalle do San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FALK Y CP. 
C n. 1938 Ifi-Nov 
PLANT STEAM 81IIP L1NE 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá do ente puerto todoi 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escita en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadellia y Baltimo-
re. So venden billetes para Nuovar-Oñeans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pastajes 
de^iut;. de las once de la maraña. 
Para más pormenores, •liiieiise á sus cunaignlia-
rlos, LAWTON H EliMA.V* S, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagnn, 261 Hroadway, Nueva-York. 
D.W. Pitrgorald Suporint^ndeut*.—Puerto Tamp» 




Correos de las Antillas 
BE S0U11IN0S I)E HEKSEBA. 
V A F O l l 
M B S B i m i - e l I i ' V ' "TP 
O A B I T A N O. J O S E I U A U I A VACA. 
Saldrá el (iía 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Caibarién, para 
SANTA OVtXM OE I-A PAI . IHA. 
SANTA C K U Z D E T E N E R I F E V 
P A L M A S Rfí G K A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los enpigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 9 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes" informarán 
sus armadores. San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
1 37 22 nv 
OE LA 
a f i l a ' 
ANTES DE 
áHTOJIO m i l Y COMP, 
E l vapor-correo 
'1 
c a p i t á n Carmona. 
Saldrá para Progreso y Veracniz, el 27 do noviem 
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
piiblica y de olicio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tirios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Hucibo caiga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
M Calvo y Comparda, Oñcios número 28. 
138 312-1E 
E l vapor-correo 
li 
C A P I T A N M O R E N O . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de noviembre 
á las 5 do la tarde, ileíaado la correspondencia pú-
blica y de olicio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga, para 
Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carg?, se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisáto serán nu 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus cousignatarioB, 
M. Calvo y Compañía. Oficios ná'nero 28. 
Ini 38 312-1 K 
iímá DE¥EW.YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los via jes á 
Europa, "Veracru?.. y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n t res mensuales , sa l ien-
do los vapores de este ouer to los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , 7 de l de W e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
E l vacor-correo 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de noviembre, 4 las 
cnarro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato (V'.o (•.st?. aritigna Compañía tiene acreditr-do CL 
BUS diferentes líneas, 
También recibe caiga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rolterdan, Havre y Amberes, 
con conocirainnlo directo. 
La carga, so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Uo-.e abierta una pdÚ$a 
flotante, así para osta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efect'B 
que se embarquen en sus vaporea. 
I 3S 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
Q 9 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Pouce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre, 
á las cinco ile'la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.--Esta Compañía tieno abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos }os efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
M'. Calvo y Comp., Oficios númeio 28. 
LINEA m LA EAEANA A COLOi 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Eíj V A P O R CORREO 
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitii ndo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. • • , , 
La carga so recibe el día 5 solamnnto. 
L<!:i 
H A B A N A "ST I T E W - T O K K : . 









saldrftu como slgm)! 
S)e N u e v a - Y o r k IOK m i é r c o l e s á las 
t res de la tarde, y los s á b a d o s 
á la"..-.a de la tarde. 




CITY OF WASHINGTON 




De la Habana para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
4 en pun to de la tarde. 
ALG1ERS Nbre. 
CITY OF WASHINGTON 





CITY OF WASHINGTON 
Estos hermosos vaporos tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sua viajea, tienen excelentea 
comodidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceaes. 
La carga so reciba en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día da salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La norrespondeneia se admitirá únicamento en la 
Administración General de Correoa, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te fatar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazalre y la 
Habana y N e w - Y o r k y el HavJ©. 
L í n e a entre Nueva-York y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
CyLos líennosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Nbre. 3 
CIENFUEGOS - . . 17 
Do Cienluegos. 
CIENFUEGOS Nbre. 2 
SANTIAGO 16 
CIENFUEGOS 30 
De Santiago do Cuba. 
CIENFUEGOS Nbre. 5 
SANTIAGO . . 16 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirae á LOUIS Y. PLACE, Obia-
pfa número 25. 
De más pormenores impondrán aus consignatarios, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
(? 8-1381 312-1JI 
VAPORES COSTEROS. 
V A P O R E8PA1S01. 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOOIKI>AD EN C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S 8EMAKALES DE LA 1IAHANA -í J JAUÍA-I IONUA, 
I t l O ULANCO, SAN CAYETANO Y 5J.W.AS-AOUA8 
Y VICE-VEF.SA. 
Saldrá de la Habana ios sábados á las diez de la 
noche, y llorará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á ilalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regicsaráá San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bnbía-Honda los 
martes, saliendo á bis tres de la tarde para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 





P I2W IRG-S A ir 
CORMOS DS LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBKISOS BE HERRERA. 
Cosme d e Herrera:. 
CAPITAN F. ALVAREl!. 
Este vapor saldrá de ente puerto el día 25 do no-









Nuevitaí.: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cr. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picab'a. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monós y Cp. 
Onantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Se •lespacba por jas armadores, San Pedro 2ñ, piara 
de Luz. 1 37 312-1 E 
V A I ' O R 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 10 de di-
ciembre & las 5 de la tarde, para los de 
JÍUKVITAíS, 
G I B A R A , 
BARACOA, 
CUBA, 
P O I Í T AU PRINCE, I f A I T I , 




AGIJABII . I ÍA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ae admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Slesa y Cp. 
Port-au-Princo: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scbnlze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rioo: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J. I . Jiniónez y Cp. 
Se despaclia por sua ar'.iadores, San Pedro núme 
TJ 2o, plaza de Luz. I 37 312-1 
CAPITAN ,1. VISOLAS. 
Viajes cxlrntmliiiímos y temporales iní T 
este ¡Mu-ríoy <íi<lé (xíw&j con escala 
a¡ retoruo en Nucvitíis. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puestó en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma -
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos.de He-
rrera, San Pedro 20. plaza" de Luz. 
1 37 7st 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á.Sagua los martes al amanecer y ó 
Caibarión los miórcoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiión los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la maüana, 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres, Puente.y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo, 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
cbilla, obrando 28 centavos por ol caballo de carga, 
a lemán del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á loa señores cargadores 
las coiidioiones que reúne dicho buque para el tras-
porte .lo ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. .Sai' i odro 26, p'.aza de Luz. 
i 37 21- ag 
5? VA POR "ADELA.. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á OAlBAlí I EN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAI11AR1EN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará í la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana, 
NOTA,—Se'recomiend 1 á los señores cargadores 
las condiciones «pie reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
adeiu s del Hete del vapor. 
Consiguaíarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
Kiorencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herro-
rrera. San Pedro 21), plaza de Lut. 
r 37 313-1 E 
Ulj m 
mD.&JLO-O IT COMP. 
á5, OBEAPIA 26. 
Hacen pagos por ei cabio, §iran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Filadelpliia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londroa, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus próvin-
oian. C MU 156-1 Jl 
ANTIGUA ALMONEDA FUBLlCi 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del ca fé L a Marina. 
El viernes 25 del actual, á las nueve, se rematarán 
en el muelle de Villalta, 35 sacos (le harina america-
na, con intervención del Sr. Agente de la Compañía 
de Seguros Americana. 
Haáana, 23 de noviembre de 1892.—Sierra y Gómez. 
13620 2-21 
SOCIEDADES í E l P i l i S 
MERCANTILES. 
A LOS ACCIONISTAS 
D E 
L A R E G U L A D O R A . 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se avisa á los 
señores accionistas que habiendo terminado sus tra-
bajos la Comisión nombrada para dictaminar sobre 
capitalización de ganancias realizadas y reforma-al 
Reglamento, se celebrará Junta general extraordina-
ria el próximo domingo, á las doce del día y en ol 
Centro Asturiano para la disensión y aprobación de 
dichas reformas. 
Habana, 23 de noviembre de 1.S92.—Francisco M. 
Lavandera, Secretario. 
Los señores accionistas que deseen examinar di-
chos trabajos, pueden verlos en el local de la Socie-
dad de siete á nueve de la noche todos los días. 
13600 4-21 
Compañía Unida de les Ferrocarriles 
de Caibarién. 
Celebrada á los doce del dia do hoy, según estaba 
anunciado, la subasta de las 300 obligaciones hipote-
carias del Empréstito proyectado por esta Compañía, 
se ha lijado el dia 1,9 del entrante mes de diciembre 
para que los señores adjudicatarios de las mismas ha-
gan el ingreso de la cantidad que á cada uno corres-
ponde. 
Lo que se publica para conocimiento do los intere-
sados, á los efectos de lo estipulado en la 10!> de las 
coirdiciones á que se ajusta el referido empréstito. 
Habana, noviembre 21 de 1892.—El Secreurio, 
Manuel Mañas y Urnuiola, 
C 1970 3-23 
Empresa del Ferrocarril Urlíano y 
Omnibus de la Habana. 
ADMINISTRACION. 
Desde el dia primero del próximo mes do diciem-
bre empezarán á regir las siguientes tarifas: 
Xuinsa d.Gl Cerro . 
Cts. 
Del paradero del Cerro á cuatro Caminos, oro. 05 
De la esquina de Tejas á San Juan de Dios... 05 
De San Juan de Dios á esquina de Tejas 05 
De cuatro caminos al apea tero del Cerro 05 
Viaje directo cutre el paradero del Cerro y San 
Juan de Dios ó que exceda de cuatro cami-
nos bnjada, ó de esquina á Tejas subida 10 
L i n e a de J e s ú s del Monte. 
Cts. 
Del paradero de Jesús del Monte á cuatro ca-
minos oro 05 
Del puente de Agua Dulce á San Juan de 
Dios 05 
De San Juan de Dios al puente de Agua Dulcí 05 
De cuatro caminos al paradero de Jesús del 
Monte 05 
Viaje directo entre el paradero de Jesús del 
Siontc y San Juan de Dios, ó que exceda de 
cuatro caminos bajada, ó del puente de Agua 
Dulce subida 10 
L i n e a del Carmelo. 
Del paradero del Carmelo á la Calzada de Be-
lascoaín ó vice-versa oro 
De la Calzada de Belascoain á la Punta ó vice 
Del paradero del Carmelo á "la Punta, ó que 
exceda de Belascoain, bajada ó subida 
De San Juan de Dios á la Punta ó vice-yersa, 
gratis para los señores pasajeros que utilicen 
los trenes del Carmelo. Los que solo corren 
este ramal en ida ó vuelta 







Del Paradero del Príncipe á San Juan do 
Dios oro 05 
De San Juan de Dios al paradero del Príncipe. 05 
N O T A . 
En los carros llamados de campanillas de las líneas 
del Cerro, Jesús del Monte y Carmelo, en su viaje de 
;i liso, abonarán los señores pasajeros diez ó veinte 
ccnlavos, según los tramos que recorran, y en los de 
la línea del Príncipe diez centavos. 
Habana, y noviembre 2, de 1892.—El Admüifctra-; 
dm, José Artidiciln. C1978 8-23 
BANCO DEL COMFJiCIO, 
Ferrocarriles Unid s de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdmiuistnieiOn tic los Ferrocarriles. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dial','de diciembre próximo regirán en 
est.x: Ferrocarriles para la marcha de sus trenes de 
viajeros y mixtos, los itinerarios que se insertan á 
continuación, 
T22ENES A S C E N D E N T E S . 
TREN 1)E VIAJEROS. 








Oeste . . . . 
I cjucal 
(nivieán 











Llegada Parada ¡ Salida 
































Combina en Rincón con el tren de viajeros de Gna-
najay á Regla. En Güines con el tren Klde viajeros 
de Madruga á Güines y con el 15 de Madruga á Em-
palme. 
Este tren conducirá el pasaje para el tren 5 que se 
dirige á Jovellanos. En Unión combina con el tren 
mixto núm. 27 de Unión á Las Cañas y con los trenes 
1 y 2 del Ferrocarril de Matanzas. 
TREN DE TIAJEROS. 




J. del Monte . 







San Felipe . . 
P. Redondo.. 
Quintana . . . . 
Batabanó . . . . 
Llegada Parada Salida 
H. M . H. M . 
Combina en Rincón con el tren núm. 2 de viajeros 
de Guanajay á Rogla. Funciona los miércolos y do-
mingos para conducir el pasaje para los vapores de 
Vuelta Arriba. 
TREN 1>E VIAJEKOS. 





























































Combina en Empalme con 
Empalme y con el 18 de Empalme á Robles que con 
duce el pasaje para Madruga, En Jovellanos con el tren 
Central del F. C. de Cárdenas y Júcaro. por donde 








T E M I)E VIAJEROS. 




























Combina en San Felipe con el tren mixto núm. 28 
de Batabanó á San Felipe, CTI Güines dejará el pasaje 
que se dirige á Jovellanos, Matanzas y puntos inter-
medios, que tomará el lien 39 de Güines á Empalme. 
En Unión con el tren mixto núm. 29 de Unión á las 
Cañas y con los Irenes 5 y (i del Ferrocarril de Matan-
zas, que conducirán los viajeros hasta Cumanayagiia 
y Matanzas respectivamenie. 
TREX DE Y1AJKK0S. 


























H. M . 
Combina en Empalme con el tren 19 de Güines á 
Empalme y el 22 de Empalme á Robles. En Jove-
llanos con el tren del ferrocarril de Cárdenas y Júca-
ro, (iue so dirijo á Cárdenas, 
TREN DE VIAJEROS. 


















Llegada Parada.| Salida, 
~ M i M. H. M 
Combina en Rincón con el tren mixto núm. 30 de 
Guanajay á Regla. En San Felipe con el mixto nú-
mero !Í1 de San Felipe á Batabanó. 
TREN DE VIAJEROS. 





















I I . M . 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 15 de G u i ñ e s á Empalme. 
i MAÑANA. 
Llegada Parada. 
ESTACIONES. H . M . M . 
Güines 7 46 
Catalina 8 04 1 8 05 
Robles 8 18 2 8 20 
Xenes 8 29 1 8 30 
Empalme 8 30 
Combina en Güines con el fren núm. 1 de Re^la á 
Unión, en Empalme con el tren 5 de Regla á Jove-
llanos y el 4 de Jovellanos á Regla y con el 18 de 
Empalme á Robles. 
TREN DE VIAJEROS. 












H. M . 
Combina en Empalme con el tren 12 de viajeros de 
Jovellanos á Regla y con el tren 20 de Empahuc á 
Güines. 
TREN MIXTO. 
N . 19 de G u i ñ e s á Empalme . 
TARDE. 
ESTACIONES. 
Llegada Prrada. Salida. 
ÍL M T M , H. M . 
Güines 3 45 
Catalina 4 03, 1 4 04 
«obles 4 171 2 4 19 
Xenes 4 28, 1 4 29 
Empalme 4 35 
Combina en Empalme con el tren 9 de Regla á Jo-
vellanos y tomará en Güines fcl pasaje que se dirije á 
Matanzas, Jovellanos y puntos intermedios, que le 
hubiere dejado el tren 7 de ¡Elegía á L'nión^ 
TREN MIXTO. 





















Combina en Rincón con el tren G de viajeros 
Güines á Regla. 
de 
TREN MIXTO. 










Batabanó 1 9 
Combina en San Felipe con el tren 0 de viajeros de 




I I . M . 
TREN MIXTO. 





Llegada Parada Salida 
I I . M, 
27 
M. 
Combina en Robles con el Iren 18 de Robles á Güi-
nes. 
TREN MIXTO. 





Alfonso X I I . . 
Cañas 
Llegad a 
I I , M 
Parada Salida 




Combina en Unión con el tren n9 1 de Regla á U-
nión y con los trenes 1 y 2 del ferrocarril de Matan-
zas. 
TREN MIXTO. 





Alfonso X I I 
(¡añas 
Llegada Parada 









Combina en Unión con los trenes 7 de Regla á U-
nión y 5 y (i del ferrocarril de Matanzas. 
TREN MIXTO. 










I I . M . 
Combina en San Felipe con el tren 11 de Regla á 
Güines y con el tren de mercancías n9 52 de las Ca-
ñas á Regla. 
TREN MIXTO. 




I I . M , 
Parada | Salida 
M . ¡II. M . 
Robles 15 13 
Madruga 5 25 I 
Combina en Robles con el tren 22 de Empalme á 
Robles. 
TREN MIXTO. 
N ú m . 3 5 de Coliseo á L a Jul ia . 
MAÑANA, 
ESE ACION ES. 
Coliseo 
Descanso 




Llegada Parada Salida 
H. M, M. H. M. 
Combina en Coliseo con el tren 5 de Regla á J ove-
llanos. 
Esto tren funcionará en tiempo dQ zaír^ 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
TREN DE VIAJEROS. 
N ú m . 2 de Guanajay á Regla. 
MAÑANA. 
TREN DE VIAJEROS 






















I I . M . 
Combina en el Rincón con el tren núm. 1 de Regla 
á Unión. 
TREN DI: VIAJEROS. 
N ú m . 4 de Jovellanos á Regla. 
MAÑANA. 
Llegada| Parada 










Matanzas ¡ 8 
Benavides 8 
Mocha 1 8 
Empalme \ 8 
Aguacate 1 8 
Bainoa 9 
Jaruco 9 
San Miguel 9 
Campo Florido 9 
Minas K) 
Regla 10 
Combina en Jovellanos con el tren del ferro carril 
do Cárdenas y Júcaro de Cárdenas á Jovellanos. En 
E mpalmc coii el tren número 15 de Guiñes á Empal-
me y con el tren número 18 de Empalme á Robles. 
Salida 
TREN DE VIAJEROS. 
















J. del Monte 
Regla 
Combina en San Fel¡|)e con el tren 
21 de Batabanó á San Felipe y el 23 di 
Batabanó; en Rincón con el tren mixto 
Regla á Guanajay. 
Llegada! Parada Salida 
H. M . M . H. M . 
mixto número 
; San Felipe á 
número 21 de 
' Mí JEN DE VIAJEROS. 
N ú m . 8 de U n i ó n á Regla. 
i MAÑANA. 
Llegada 




















J. del Monte 
Regla 
Combina en Unión c 
carril de Matanzas, con 
Cañas á Alfonso X I I . 
Parada 1 Salida 
M . I I . M, 
OH los trenes 1 
el tren mixto 
y 2 del ferro-
númeco 26 de 
TUEN DE VIAJEROS 






San Felipe . . 
Quivicán . . . . 
Bejucal 





J. del Monte 
Regla 
Llegada | Parada | Salida 
I I . M . I I . M . M. 
Funciona los miércoles y domingos para conducir 
el pasaje de los vapores de Vuelta Arriba. 
TREN DE VIA IEKOS 
N ú m . 12 do Jovellanos á Regla. 
TARDE. 
ESTACIONES. 





Limonar . . . . . 
Caobas 
Ibarra 
Guanábana . . 
Matanzas.... 
Benavides . . . 
Mocha 
Empalme.... 







Llegada Parada Salida 
I I . M . M . I I . M . 
Combina en Jovellanos con el tren Central del Fe-
rrocarril de Cárdenas y Júcaro. 
En Empalme con el tren Núm. 17 de Robles á Em-
palme y el tren Núm. 20 de Empalme á Güines, 
TREN DE VIAJEROS 
N ú m , 14 de U n i ó n á Rogla. 
i TARDE. 
Llegada Parada 











San Felipe . . . 
Quivicán 


























I I . M . 
Combina en Unión con los trenes N 
Ferrocarril de Matanzas, con el tren 
de Cañas á Unión. En Güines con el 
me á Güines. 
únis. 6 y 6 del 
mixto Núm. '.'A 
20 de Empal-
TREN DE VIAJEROS 
N ú m 16 de Madruga á G u i ñ e s . 
1 ' M A Ñ A N A . 
ESTACIONES. 
Madvuga 
Robles . . 
('alalina 






11. M . 
Combina en Güines con lostrencs de Vifyeros N'.' 
0 de Güines ú Regla y 1 de Regla á Unión. 
Este tren funcionará como mixto cutre Madruga 
y Robles. 
TRES DE VIAJEROS 
N ú m . 18 de E m p a l m o á Robles. 




Combina en Empalme con los trenes de viajeros 
Núms. 4 de Jovellanos á Regla y 5 de Regla á Jove-




Xenes . . . . 
Robles . . . 
(/"alalina .. 
Güines . . . 
Llegada 











Combina en Empalme con el tren Núm, 12 de Jo-
vellanos á Regla. 
En Güines con el Núm. 14 de Unión á Regla. 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 2 2 de E m p a l m e á Robles. 
TARDE. 
¡Llegadí Parada i Salida 
ESTACIONES. ¡H. M . M. I I . M. 
Empalme • I 4 48 
Xenes 4 51 1 I 4 55 
Robles I 5 07 
Combina en Empalme con el tren 9 de Regla & 
Jovellanos, en Robles con el tren mixto n? 33 de Ro-
bles á Madruga. 
TREN MIXTO. 
N . 2 4 de B a t a b a n ó á S a n Fe l ipe . 
M A Ñ A N A 
ESTACIONES. 
Llegada 1 Parada I Salida 











Combina en San Felipe con el tren de Mercancías 
n? 47 de Villanueva á Unión, 
TREN MIXTO. 
N . 26 de C a ñ a s á U n i ó n . 
MAÑANA. 
ESTACIONES. 








11, M . 
14 
20 
Combina en Unión con los trenes del F. C. de 
Matanzas núms. 1 y 2 y con el 8 de Unión á Regla. 
TREN MIXTO. 
















Combina en San Felipe con el tren n'.' 7 de viaje-
ros, de Regla á Unión, y con el tren do mercancías 
n9 50 do Matanzas á Ciénaga. 
T REN MIXTO. 
N . 3 0 de Guanajay á Regla. 
TARDE. 
































Combina en Rincón con 
Güines. 
Dejará en Rincón la car-
rá el tren de Mercadas n? 
el tren n? 11 de Regla a 
;a parn Gíiincs que toma-
57 de Regla á Güines. 
TREN MIXTO. 
N . 3 2 de Madruga á Robles. 
TARDE. 






Combina en Robles cou el treii vfí 17 de Robles á 
Bippalmo, 
TREN MIXTO. 
N! 3 4 de C a ñ a s á U n i ó n . 
TARDE 
Llegada Parada Salida 
ESTACIONES. 
ESTACIONES. 





Alfonso X I I 
Quevcdo 
Unión 
Combina en Unión con el tren uV 14 de Unión á 
Regla y con los trenes núms. 5 y 6 del F. C. de Ma-
tanzas. 
TKEN MIXTO. 










I I . M. 
Parada Salida 





Combina en Coliseo con el tren u'.' 12 de Jovella-
nos á Regla. 
Esto tren funcionará durante el tiempo de zafra. 
Lo que con la anticipación reglamentaria se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana noviembre 19 de 1892.—El Administrador 
general ti Ingeniero Jefe, Francisco Paradcla y 
Gcslal C 1957 . 5 22 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R Í A . 
El dia 29 del actual á las doce, en el local de las 
oficinas do la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que so 
leerá el informe do la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha junta so celebrará cou cualquier número do 
concurrentes. 
Habana, 12 do noviembre do 1892.—El Secretario, 
Guillmno F . de Castro. 
C 1927 14-13 
Hospital General Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
J U N T A D E F A T R O N O S . 
SECRETARIA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se verifiquen las subastas para los servicios de esto 
Hospital en el presente año económico, se cubran es-
tos por medio de contratas mensuales, se avisa por 
esto anuncio á los que quieran Jiacer proposiciones 
para los del próximo mes de diciembre, de víveres y 
efectos de lavado y botica, medicinas y efectos «]ui— 
rúrjicos, pollos y huevos, leche de vaca, pan y pane-
tela, carne y choquezuela, alumbrado y combustible, 
concurran el dia 29 del actual á las nueve de la ma-
ñana, á la morada del Sr. Presidente, (Prado núme-
ro 01), donde tendrá lugar el acto y citarán de m a -
nifiesto dtsde esta fecha las notas de los efectos quo 
constituyen cada servicio y bases á que deben suje-
tarse los licitadores. 
Habana, 23 de noviembre de 1892.—Dr. Antonia 
8. Bu st amante. 13611 4-24 
E l S a l ó n d e l a . M o d a . 
(̂ neda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50, Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos de la Isla en su 
agencia general, Neptuno número 8, Habana. 
C 1908 alt 22 nv 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacog 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 96, donde 
estuvieron La Flor de Cuba y La Flor do Murías, que 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra industria análoga. La llave 6 informarán, en el 
cafó del lado. 13139 8-20 
.A /VISO. 
Los dueños de la fonda Cuatro Naciones, palle dfl 
San Pedro n. 22. avisan á lodos los que tengan V.rules 
ú otros objetos en su casa pasen á recogerlos : utea 
del 15 del próximo mes de diciembre, que pasa b> d i -
cha focha no teudrúu Uercdio íí reclamación oi n-.ua, 
JUEVÍ S 21 DE yOVIEíTnilE l>E 1S92. 
CORBESPOJVDEfíClA. 
"Sr. Director del DIAKIO DE LA MARIKA, 
Madrid, G üs noviembre de 1892. 
Cuando los forasteros invitados á ias fies-
tas y los pacíficos vecinos de Madrid se ha-
bían ya resignado á esperar unos días sin 
otra distracción que los congresos basta la 
venida de la Corte que se anunciaba para 
«121 ó el 25 de octubre, se recibió la triste 
nueva do la enfermedad del Key. A l princi-
pio se dijo que era cosa tan leve la dolencia 
que á los dos días podría ponerse la Corte 
encamino de Granada. Pero luego so vió 
que sin adquirir gravedad la falta de salud 
del rey niño, el cansancio producido por el 
viaje, la influencia atmosférica del cambio 
de estación y la natural delicadeza orgánica 
de S. M. obligaban á grandes cuidados en 
la convalecencia y los doctores de la real 
cámara consideraron nocivo y aun quizá 
peligroso el exponer al augusto enfermúo 
á las molestias de un nuevo viajo y á las 
mudanzas de clima mientras no se hubiera 
robustecido lo suficiente. Aplazóse por lo 
tanto la venida de los reyes de Portugal y 
el eclipse do los festejos se prorrogó indefi-
nidamente. Los huéspedes del pueblo de 
Madrid, que han venido en número ex-
traordinario y nunca visto, aprovechando 
la baratura do los billetes de los ferrocarriles 
empezaron á impacientarse porque el plazo 
para la vuelta llegaba cou rapidez sin ba-
bor conseguido ver más que dos funciones 
de fuegos artificiales y haber oido tres ó 
cuatro orfeones. 
La prensa avivó la indignación del públi-
co, las protestas y las censuras; en vez de 
estimular, desconcertaban más todavía á 
los orgauizadores de la diversión ofrecida. 
Por ultimo, cuando ya estaba para terminar 
el mes, se imprimió un programa oficial 
marcando los espectáculos que indefectible-
mente so habían de dar cada día. 
El desbarajuste ha seguido aumentando 
en términos que el mismo programa resultó 
equivocado en fechas y festejos; y por últi-
mo, los pocos que eran esperados no se 
dieron. La cabalgata histórica señalada 
para el día 31 no se sabe siquiera cuándo 
ha de verificarse. Verdad es que en el esta-
do en que se halla el Ayuntamiento, cora-
batido por la opinión, escarnecido por la 
prensa y sometido á expediente por el Go-
bierno, no es el más á propósito para fun-
ciones y regocijos. La Corporación muuici 
pal está de cuerpo presente, y si algo puede 
salir de aquella casa no os una procesión 
triunfal sino un entierro de torcera clase. 
Como se aproximaba el día do los difun-
tos, una fatídica coincidencia hizo que las 
gentes más bullangueras de las masas po-
pulares dieran una serenata monumental ó 
inolvidable á los ediles y á su asendereado 
presidente. Merece el tumulto especial es-
tudio, ya por el carácter que en sí ha tenido, 
ya también priucipaltnoute por las revela-
ciones de un estado singular do cosas. Ha-
bíase anunciado un festival de músicas y 
orfeones premiados en los certámenes para 
la noche del 31. Ansiosa la muchedumbre 
de asistir al cabo á alguna do las fiestas 
anunciada?!, inuudó materialmonte ol Pra-
do, gran parte del paseo do íieculutos, la 
nueva plaza de Madrid y las dos ¿raudos 
avenidas déla calle de Alcalá quo so juntan 
en la Cibeles. 
A las ocho de la noche aquello ora un 
mar do cabezas. Pero entro todas faltó la 
principal, la que organizaba ol acto. Ha 
sido imposible averiguar la verdad. Algu-
nos individuos del Ayuntamiento sostienen 
y juran que so cumplió el programa en to-
das sus partes; sólo que se verificó en sitio 
distinto de aquel en que lo suponía el pú-
blico. Añaden también que los orfeones en 
el vasto descampado del Prado y con el 
bullicio de las masas aglomeradas, apenas 
so dejaban oir. Otros dicen quo tocó sol:.» 
una música municipal y ol orfeón matri-
tense, con lo cual, á la media hora, ya había 
acabado la fiesta. Y por último, muchos 
ínás aseguran que no hubo música ni or-
feón ni nada quo so le pareciera. 
La divergencia de opinioues ha llegado al 
extremo quo tratando de asegurarme con 
datos esactísimos do la verdad de lo ocu-
rrido en la noche del motín apelé al testi-
monio de varias personas constituidas en 
autoridad y que cumpliendo los deberes de 
BU cargo habían acudido personal raen te ó 
por medio de delegados al sitio do la ocu-
rrencia. Los del Municipio estaban coutes 
tes en que se cumplió ol programa; desde 
las delegaciones del Gobierno Civil me te-
lefonearon diciendo quo no tenían noticia 
de que hubiera tocado música alguna. Sólo 
en las oficinas centrales del gobernador ma-
nifestaban quo había asistido la banda do 
San Bernardino y cantado por poco tiempo 
nn orfeón. 
SI estas dudas no podían solventarse á las 
tros horas de ocurrir el suceso delante de 
unos veinte rail testigos y recurriomlo á lofe 
que directamente hubieron de intervenir en 
ellos, cualquiera se atreve á prestar fé á 
esas dificiles investigaciones históricas so-
bre acontecimientos remotos y problemáti-
cos. En vista do esos galimatías de los tes 
tigos presenciales casi se iuclina el ánimo á 
darle la razón á un famoso palurdo que 
cuando se lo hablaba de Eoraa, de los go-
dos, de la invasión m-ihoraotana, se reía y 
preguntaba asombrado ¿pero ustedes creen 
que ha habido Koma, godos y moros? Yo 
no creo más que lo quo veo. 
Quisiera poder aplicar ese criterio nega-
tivo al motín, pero aún aceptando tan redu-
cida base de credulidad no cabo decir quo 
no hubo tumulto: por desgracia todos lo 
hemos visto y los farolea del Municipio la 
han sentido. 
Hubiera ó no hubiera música—quédese 
para los eruditos del porvenir ol averiguar-
lo en los congresos del próximo centenario 
de Colón—durara poco ó durara mucho el 
presente festival, ello fué quo los grupos a-
piñados anto la amenazada Cibeles empe-
zaron á silbar. Duoa cuantos mozalvetes 
embistieron contra la tribuna del Ayunta-
miento que la malicia dol vulgo había obse-
quiado cou el moto do "ol patíbulo." Los 
agentes do orden público y lo.n guardias mu-
nicipales se vieron una vez más en los con-
llictos que les proporciona la dualidad de 
las esferas distintas de su cargo. Esto es 
añojo entro ellos. Cuando se les llama pa-
ra un servicio reflexionan antes de acudir á 
prestar auxilio al que los llara;i, ol de orden 
público, si es función municipal para abste 
nerse de invadir ol derecho do los guardias 
dol Ayuntamiento y estos á su vez exami-
nan, miden y pesan con escrupuloso mira-
miento si el caso cae1 debajo do la acción de 
los otros del orden público, cuyos fueros 
respetan. Con esta alta idea quo cada uno 
tiene do los deberes de los demás so expli-
ca su no intervención en los primeros mo-
mentos de la asonada. Los del gobernador 
dirían que la tribuna era cosa dol Ayunta-
miento y correspondía á los municipales 
defenderla, mientras los municipalos hubie 
ron sin duda do abstenerse de toda acción 
en un atentado contra el orden público por 
juzgar que eso incumbía de hecho y do de 
recho á los agentes dol señor Goberna-
dor. 
Los mozalvetes, apoyados por el aplauso 
do la muchedumbre y sin resistencia do l i -
naje alguno fueron dueños del campo, pu 
sioron fuego al templete, quo no ardió por 
estar empapada la madera con la lluvia de 
estos días. Algún mal intencionado con un 
madero do la deshecha tribuna rompió un 
farol, y aquel remedo del barborillo do La 
vapiós gustó á los señorea y á poco tiempo 
no quedó sano un farol desdo la fuente do 
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(CONTINÚA.) 
—¿Harías eso?—exclamó ella, presa de 
loco terror. 
—Sin vacilar. Estoy tentado do odia.ríe, 
puesto quo le amas. Do otra Huerto no me 
inspiraría adversión, al contrario. 
Juana se mordió los labios hasta hacerse 
sangre. 
—Reflexiona, pues. La simple indiscre-
c i ó n . . . . de un criado, por ejemplo há-
bilmente fraguada, bastaría. 
—Pero entóneos —balbució ella. 
—Acaba, pues. 
—/Eres infame! 
'No so Inmutó por este dictado. 
inclinó la cabeza sobre el homhro, ha-
qiendo un gesto de compasión, y so acercó 
» Juana, que estaba desfallecida, sin fuor-
z iy ni voluntad. 
—No—añadió,—soy un hombre;—tú eres 
ii ia chiquilla,. No manche tus preciosos lá-
ts c-<n se ai oj ñutes palabras. Si te he en-
Í- ¡ñadn el abismo, ha sido para quo tu hu-
yas de él. ¿i'or qué has do ser tan dura, 
i, m ii ilt'XibM Te juro que te amo, y que 
por tu amor me croo capaz hasta do ser 
las Cuatro Estaciones que está en el centro 
del Prado hasta la Cíbolos. 
Consumado el acto ocurantista el grupo 
farolicida que no pasaría do doscientas per-
sonas, en su mayoría de pocos años subió la 
calle de Alcalá hacia la Puerta dol Sol. 
Iban seguidos do unos dos ó tres mil curio 
sos que sin tomar parte en el motín mar 
chaban risueños y placenteros como éi los 
divirtiera el espectáculo. 
El motín no so apresuraba. Aquellos ho-
norables y desconocidos salvajes subían la 
cuesta pausadamente para no fatigarse y 
rompían todos los faroles del alumbrado pú-
blico y si alguno so les quedaba atrás lu-
ciendo retrocedían con toda calma y si con 
las trancas no podían romperlo, colocaban 
una escalera de un farolero y lo hanía añi-
cos con la serenidad magestuosa del que 
ejercita el más pacífico ó inálionable de los 
derechos. Así llega ron á la Presidencia del 
Consejo. El retén de la Guardia civil, no 
teniendo órdenes, entró en el edificio y ce-
rró las puertas. Los tumultuarios dieron 
allí nuevas voces de ¡muera el Alcalde! ¡que 
so vaya!, añadiendo los adjetivos que son 
de suponer y que no figuran en ol dicciona-
rio de la Academia. Solo E l Impardal di-
ce que se dieron mueras á Cánovas; poro ni 
La Correspondencia de España, ni E l Libe-
ral, ni E l Globo, ni E l País, y eso quo estos 
últimos periódicos son republicados furi-
bundos dan cuenta de tales gritos, coinci-
diendo todos en que el único lema del mo-
tín fué la caída dol Alcalde. 
Continuó la turba calle arriba hasta lle-
gar á la Puerta del So!. Y lo pasmoso del 
caso, el dato verdaderamente nuevo ha sido 
quo la gento no corría, como suele en todas 
las turbulencias de la calle; se formaba pa-
ra verlas pasar y el público de los teatros 
que eu aquellas horas so retiraba ya á sus 
casas se detenía á presenciar el extraño 
desfile cou una actitud más de curiosidad 
(pie de temor. 
Pero ¿y las autoridades? preguntará 
casi iucródulo el lector. 
Debieron saber la noticia, á lo sumo á la 
media hora después de estallar el alboroto. 
Kl Gobernador que entre sus preferentes 
atenciones cuenta la de acompañar á la fa-
milia real, viniendo á ser su puesto desde 
hace tiempo casi un cargo palatino, se ha-
llaba on el salón Romero, donde asistía la 
infanta Isabel á un concierto que daba pre-
cisamente uno de los orfeones anunciados 
para el festival del Ayuntamiento. El Go-
bernador no estimó oportuno ni abandonar 
á S. A. habiendo motiu en la calle, ni inte-
rrumpir el espectáculo con la salida preci-
pitada de la señora. Dió sus órdenes á los 
agentes y no acudió al Ministerio do la Go-
bernación hasta quo terminado el concierto 
dejó en Palacio á la infanta. El Alcalde es-
tuvo un rato en la Puerta dol Sol con algu-
nos amigos, sin que sea exacto lo que so ha 
dicho de sus temores personales para poner-
lo en caricatura. ¿Qué iba á hacerí Demos-
tró por el contrario severidad y aplomo 
permaneciendo bastante tiempo en la vía 
pública cuando las masas clamaban con-
tra él. 
El ministro do la Gobernación fué el pri-
mero y el único quo durante mucho tiompo 
dió órdenes para disolver los grupos. En 
realidad costó poco trabajo, porque éstos, 
que so dirigían á la casa del Alcalde por la 
callo de Preciados, oo cuanto cuatro pare-
jas de orden público apostadas en la piaza 
do Santo Domiügo los intimaron ime retro 
cedieran y se disolviesen, se fueion cada 
uno por su lado, sin re-dstencia, sin ruido y 
casi diciéudolos á los del orden un cortés 
"V. dispense." 
Así ha podido decirse con exactitud gra-
ciosa, pero aí mismo tiempo aterradora por 
lo quo on sí significa: "que se ha hecho un 
motín onmedio del mayor orden." 
Después salió la Guardia Civil á caballo 
y apenas se organizaron algunas patrulla?, 
hubo quo dar orden para quo se retiraran 
porque no había enemigo á quien vigilar y 
basta los curiosos so habían retirado á sus 
casas en vista de que habían hecho mutis 
ios actores. 
Al otro día 1? de noviembre, doblaban á 
muerto todas las campanas de Madrid: la 
piedad religiosa cree quo el fúnebre tañido 
era por los fieles difuntos; pero asaltaba al 
ánimo esta terrible duda ¿por quién doblan 
las campanas hoy? ¿Por ol principio de 
autoridad, hecho pedazos ó por la falta de 
vida en los partidos de oposición que se 
cruzan de brazos ante ese desquiciamiento 
general? 
El Consejo de Ministros so reunió por la 
tarde: allí se trató do los sucesos lamenta-
bles y de la situación del Alcalde de Ma-
drid, que sin ser peor que otros, ha llegado 
á convertirse en el hombro más impopular 
quo se recuerda. Hasta la Gaceta de Colo-
nia, que en verdad no tiene mucho por-
que meterse en nuestras cosas lo llama el 
aborrecido burgomaestre. 
El raiuistro de la Gobernación manifestó 
rotundamente su parecer deque era imposi-
ble quo el Sr. Bosch siguiera en la Alcaldía y 
luo si so empeñaba eu no dimitir había que 
>blígarld á ello. El ministro de la Guerra a-
uutió, considerando quesería una temeridad 
iaoécesaria el obstinarse en conservarlo en 
eso puesto contra el cual convergían los 
itaques de todo el.mundo. Pero el Sr. Cáno-
vas, tomando en cuenta aquellas razones, 
expuso quo era injustificada aquella cam-
paña contra el alcalde y quo quitarlo de-
ante do un tnmulto era dar la razón al 
motín. Llegó á la otra mañana el Sr. Ro-
mero Robledo; batallador como siempre y 
lecidido, pero bien porque el interés supe -
rior dol Gobierno lo templara, ó bien por-
luo sus amistades cou Sr. Bosch estuvieran 
ilgo frías, manifestó al Presidente que no 
so proponía supeditar á la continuación del 
Alcalde, los riesgos que podría correr el 
partido conservador y aún el orden público. 
Pero añadía, al mismo tiempo, quo no era 
decoroso para él ni para el Gobierno el des-
pedir al Sr. Bosch como á un limón extru-
jado ni menos asentir oficialmente á la cam-
paña difamatoria sostenida contra él. Con-
cedía que se fuera, pero cou todos los ho-
nores posibles, que lo indemnizaran del 
cúmulo do ofensas que injustamente y sin 
razón alguna se le habían inferido. 
Pensábase ca dar forma á este pensa-
miento y en alejar unos días la discusión, 
cuando el Gobernador Ci vil, Sr. Marques 
de Bogaraya, se presentó al señor Cánovas 
anunciándolo su dimisión que presontaba 
pon carácter de irrevocable y añadiendo que 
lo instaba á proveer á su reemplazo sin es-
perar que amaneciera el día siguiente. 
Los motivos en que ha fundado esta reso-
lución trascendieron bien pronto coa harta 
uaridad. El marqués de Bogaraya venía re-
probando en su ánimo desde haco tiempo 
toda la conducta del señor Bosch en la A l -
caldía de Madrid. Juzgaba conveniente que 
dimitiera y á lo último tenía tal separación 
por cosa indispensable. Hablábase ya en 
todas partes de proyectos y preparativos 
para hacer una manifestación ruidosa el 
día del regreso de la Reina, dándose los a-
tritadoréB la consigna do gritar al paso do 
3. M. "Abajo el Alcalde" y quizás luego el 
de "abajo el gobierno." Era de temer asi 
mismo que esas cantatas fueran acompaña 
dos con orquesta de pitos y silbatos. Tam-
bién había averiguado la policía del gobier 
no civil que se tramaba apedrear los coches 
y silbar á las personas que concurrieran á 
la recepción del Ayuntamiento fijada para 
la noche del 5. 
El marqués de Bogaraya, según manifes 
tó al Sr. Cánovas, no se asustaba del motín; 
cenia ánimos y medios para reprimirlo y 
castigarlo. Peroles conveniente, preguntaba, 
puedo yo prestar mi asentimiento á una con-
ducta que ha do obiigarmo á acuchillar ol 
pueblo, «.uya primera fila suelo estar com-
puesta de mujeres y niños dolante del cocho 
do la reina? ¿O verme obligado á escoltar 
criminal. ¡Te amo ardientemente, y no 
puedo soportar la idea de quo pertenezcas 
i otro, que esos tesoros de amor, que co-
nozco tan bien, se los prodigues á él, y no 
tengas sino desdenes para mí! Solo (-xisto 
para t i . Las otras mujeres cómo no fueran 
nales, y yo moriría de humillación cou solo 
<oñar que puedas pasar cerca de mi sin ver-
¡ue, sin concederme un recuerdo y una mi-
rada. ¡Quiero formar parto de tu vida! Si 
ores buena, como lo oras antes, ¿qué peli-
gro corres? ¿Qué mal ha de resultarte? Es 
un secreto absolutamente nuestro, sepulta-
do entro estas cuatro paredes. 
V enlazóle con el brazo la cintura sin que 
olla lo rechazara. 
—Te juro—seguía diciendo en voz baja— 
que por una hora de abandono, yo te con-
s a g r a d a tanto respeto como admiración. Me 
conformaría con amarte en la sombra y en 
ol mi lorio. Déjate persuadir. ¡Eres tan her-
mosa! ¡La felicidad que te deberé es tan 
urande y te cuesta tan poco concedérmela! 
Juana, no te amenazo, suplico. 
Lo siguió hablando, pero en voz más ba-
ja aun, reiterando sus ruegos que olla algo 
postrada oia. 
Hasta entonces había luchado con el ho-
nor, con la desesperación en el alma, pero 
sin admitir, ni por asombro, la idea do una 
derrota. 
De repente, copioso llanto inundó su ros-
tro. 
—¡Qué miserable soy!—exclamó. 
La calda de las mujeres es incomprensi-
ble las más de las veces. 
Sus nervios se dilatan como la cuerda de 
un arco que ha recibido un aguacero, y 
después del combate sostenido con vc-rda-1 
con la guardia civil al cuerpo diplomático 
y á los hombres eminentes que han venido 
de América, cuando acudan á la invitación 
del municipio? Nada más natural y propio 
de las í'uuciones de gobierno que el someter 
á la acción do la lev á todos los perturba 
dores del orden, i '-jro os un deber pr imit i -
vo de la prudencia y do la cordura el no 
obstinarse en conservar la causa de los tu 
multes, ol punto do partida do las turbu-
lencias y asonadas. 
Mucho parece quo so enojó el señor Cáno-
vas al oir esto y con algún desabrimiento 
lo replicó que puesto que le faltaba carácte 
decidido para afrontar los riesgos sospecha-
dos, por razones que no aiscutía, hacía bien 
en dimitir y en el acto le admitía la dimi 
sión. Una hora después ora nombrado Go-
bernador interino ei secretario señor San-
toyo. 
Después de esto se tuvo ya por una locu-
ra y casi por una provocación la permanen 
cía del Sr. Bosch en la Alcaldía. El mismo 
debió comprenderlo y su propio jefe el señor 
Romero Robledo no se atrevió siquiera á 
disuadirlo. Pero al llegar el instante de la 
partida del puesto tan tenazmente defendí 
do, toda la severidad fría y burtona, toda la 
ironía desdeñosa del señor Bosch, estalló en 
una tempestad de ira y de soberbia. Ras-
gando casi como el moro Tarfe el delgado 
papel donde ponía la pluma, explicaba su 
dimisión acusando de deslealtad á algunos 
elementos importantes del mundo oficial;_y 
entre otras cosas afirmaba que la campana-
de los difamadores que habían tratado de 
desprestigiarlo y escarnecerlo, se había ini -
ciado y sostenido en las oficinas del minis-
terio do la Gobernación. No bien hubo es-
crito el singularísimo documento dió lectu-
ra de el coram pópulo, es decir en su des-
pacho ante concejales, empleados y alcal-
des de barrio: solo faltaron los maceros. 
Los consejos del señor Romero Robledo 
más tarde y la conveniencia de evitar á 
este un nuevo conflicto y con él una crisis á 
la ya quebrantada situación le hicieron co 
rregir y dulcificar la actitud intemperante 
de aquellas diatribas. Desapareció así la o-
casión de una nueva ruptura inmediata, po-
ro oida por muchos y publicada por todos la 
exposición de agravios y la violencia de la 
indignación, subsiste íntegro el germen de 
la cruel discordia y si antes DO pone fuego 
á la casa de los conservadores no dejará de 
estremecerla cuando ol asunto venga á las 
Cortes. 
Ya en la noche en que fué oficial la dimi-
sión saltaron algunos chispazos que produ-
jeron la dimisión del subsecretario del mi-
nisterio de la Gobernación. El Sr. Romero 
Robledo recibía solemnemente on los salo-
nes del ministsrio de Ultramar á los delega-
dos de América que nos honran con su visi-
ta, y hablando incideutalmente allí con el 
dicho subsecretario no pudo guardar mucho 
tiempo en el pecho su enojo. Lo interpeló 
diciéndole que nadie so había atrevido á 
combatir personalmente ni bajo el punto de 
vhta de la moral al Sr. Bosch hasta que se 
urdieron sueltos y noticias ofensivos en el 
ministerio de la Gobernación. "De la hon-
radez del Alcalde no hay, añadía, persona 
que se atreva ó dudar; por lo tanto ye aho-
ra esiimulo á los detractores que demnes-
treu en que se apoyaron para tan maligna 
ó injusta campaña". El Sr. Romero Roble-
do aludía á los dos periódicos ministeriales 
La Epoca j La Liln rtad, siendo de notar 
que el director de etito último periódico que 
más se ha señalado en la opo'sición al alcal-
de, es secretario político del ministro de la 
Gobernación. 
Las recriminaciones dirigidas al Sr. Dato 
no eran fundadas, porque precisamonto ei 
joven subsecretario, habiendo leido un ar-
ticulo feroz de La Época contra el Alcalde, 
publicado en la adición de provincias llamó 
al director Marqués de Valdeiglesias para 
que lo suprimiera ó lo atenuara; y en vir-
tud de este ruego suprimió La Epoca para 
la edición de Madrid lo más molesto y o-
fonsivo. Mas como el ministro de Ultramar 
estaba en Andalucía leyó lo agrio y des-
templado y no supo la intervención repara-
dora del Sr. Dato. A l oir éste las airadas 
frases del Sr. Romero Robledo replicole'con 
correcta actitud, uniendo lo valiente á lo 
cortés y se retiró en el acto, marchando al 
ministerio donde extendió su dimisión fun-
dada en motivos de salud. 
El Sr. Cánovas se niega en absoluto á 
admitírsela y andan trabajando amigables 
componedores para quo la retire, porque sin 
duda, detrás de ella vendría la división de 
campos entre romeristas y silvelistas rom-
piendo marcha para su casa en primor tér-
mino el Sr. Villaverde. 
Recapituladas breve, pero exactamente 
las últimas ocurrencias y las respectivas ac-
titudes, no se necesita ser muy lince para 
comprender quo toda la paz y el orden in-
terior de la situación conservadora descan-
sa sobre cimientos tan deleznables que á 
cada hora puedo empezar el desmorona-
miento y ruina del edificio. Vienen conte-
niendo unos y otros el plantear decidida-
mente sus invencibles antagonismos porque 
el día 10 llegaron los Reyes de Portugal y 
no les vamos á dar el espectáculo de una 
crisis ni do esas excisiones que hasta las 
familias más mal avenidas disimulan cuan-
do tienen visita. Pero entiendo que las 
cosas no pueden seguir así y es lo malo que 
las soluciones previstas no se consideran 
satisfactorias ni convenientes on las eleva-
das regiones donde las crisis se resuelven. 
La idoa de un gabinete intermedio sobre 
la base do Martínez Campos y Silvela pare-
ció en un tiempo la natural segunda parte 
de la presente etapa; pero choca contra dos 
obstáculos. Cánovas no la admite: cree 
que eso es disolver el partido conservador 
y darle á él mismo un heredero eu vida. Y 
por su parte Sagasta la rechaza no sólo por-
que ve on ella un funesto precedente para 
su partido, algunos de cuyos hombres no 
dejarían de aprovechar el ejemplo, sino 
también porque preveo la contingencia de 
que en pos de un ministerio intermedio tra-
tara de volver Cánovas, refrescado en el 
descanso y habiendo mantenido su influen-
cia en la jefatura moral quo seguiría ejer-
ciendo. 
Si de este modo queda excluido ese ga-
binete de transición parecía cosa inmediata 
la vuelta délos liberales, y bajo este con-
cepto los fusionistas están contentísimos y 
hay cesantes quo si oyen decir que pasará 
diciembre sin Hogar al poder se enfurecen 
ni mas ni menos que si se les despojara ini-
cuamente de la paga do un mes que tienen 
ya por segura. Y sin embargo, por perso-
nas que se preocupan imparcialmente de 
estos graves problemas so croe que no ha 
llegado todavía la hora de Sagasta y que al 
mismo partido liberal le perjudicaría más 
que á nadie adelantar el reloj y volver an-
tes de tiempo. Tal vez el Sr. Sagasta sea 
do esta opinión. 
Las dos grandes cuestiones que no ha po-
dido revolver el partido conservador son: el 
mal estado de la hacienda y ei tratado de 
comercio con Francia. Estos son los dos 
argumentos principales quo sirven de armas 
á las oposiciones para pedir la caída del go-
bierno. Pero ¿puedo prometerse el partido 
liberal salir airoso de ellas? Por de pronto 
ol tratado de comercio no depende de la ac-
titud del gabinete de Madrid, sino dol pro-
teccionismo absorvento que domina en las 
Cámaras francesas. En cuanto á nuestros 
problemas económicos y financieros, no es 
de presumir que ee mejoren en un breve 
período de tiempo. Por lo tanto, el cambio 
de situación no parece acertado que venga 
sino cuando se ponga en evidencia de una 
manera indiscutible la impasibilidad en que 
se encuentran los conservadores de seguir 
gobernando. 
Todo hace creer quo se va á una crisis 
parcial, aunque tan mal está todo que no 
sorprendería á nadie un cambio radical en 
la política. 
Sagasta sigue eu Avila sin haber querido 
venir á Madrid hasta después de la llegada 
de la Reina. Se ha dado alguna significación 
á esa circunstancia. 
Empezada á escribir esta carta en la tar-
de del 1?, me he visto obligado á irla apla-
zando porque los acontecimientos encade-
nados se sucedían unos á otros, sin quo 
se previera el fin. Pongo término á estos 
apuntes poco despnés de entrar S. M. la 
Reina en palacio. Se había dispuesto que 
diez mil hombres del ejército cubrieran la 
carrera y ocuparan los sitios principales del 
tránsito; pero la Reina al saberlo so apresu-
ió á telegrafiar ordenando que no hubiera 
fuerzas militares á su paso. Esto lo ha agra-
decido el pueblo: el recibimiento á S. M. ha 
sido respetuoso, mas las preocupaciones que 
embargan los ánimos han influido para que 
no hubiese tantas manifestaciones espontá-
neas de entusiasmo como on otros viajes. 
Las Cortes se reunirán pronto y ailí nos 
esperan muchas emociones.—II. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, el vapor 
Antonio López pasó ayer á las nuevo y 
treinta minutos de la mañana por Mater-
nillos. 
dera eneigía, suele suceder quo en el mo-
mento mismo en que pueden quedar vence-
doras, un inesperado desfallecimiento las 
entrega al adversario. 
Una hora después, Juana, enrojecida de 
vergüenza doblemente deshonrada á sus 
propioso¿os, salía del odioso gabinete, con 
la cabeza embargada per confusas ideas de 
ódio, de suicidio y desesperación. 
A l despedirse le dyo él: 
—¡Ahora ya eres mía para siempre! Pero 
te amaré tanto, quo conseguiré acallar tus 
remordimientos! 
Quizá fuera sincero. 
Ella lo había transformado. 
En aquel momento amaba do veras. 
A l verse en el portal, Juana titubeó; no 
sabia qué dirección tomar; iba trastornada, 
creyendo ver un espía en cada transeúnte, 
cuando dió la fatal casualidad do hallarse 
fronte á frente do un curioso que, sorpren-
dido, tan pronto la miraba á olla como se 
fijaba en el número do la casa. 
Era Soloview. 
XV. 
Nicolás quedó como clavado en el asfalto 
de la acera. 
¡Acababa de esperimentar una amarga 
decepción! 
Esta fué tan repentina que no le dió tiem-
po para dominarse, y se traslució en su 
semblante como el reflojo do un incendio á 
los ojos de la desgraciada Juana. 
Nanina le había hablado más do una vez 
de aquel nido de adulterio. 
—¡El ídolo, degradado, cayó del pedes-
tal! 
Juana, en vez de hidr y evitar una espli-
La Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
Los Estados que en otro lugar de esto 
diario publicamos, demuestran de una ma-
nera bastante clara la importancia do esta 
Sociedad; y por los datos que sacamos de la 
memoria de los trabajos de la Directiva en 
el último trimestre, vemos su progresión 
constante. 
No debe llamar la atención su estado ca-
da dia más floreciente, si se atiende á que 
compuesta esta Sociedad en su inmensa 
mayoría del elemento joven del Comercio, 
los que la dirigen con sumo tacto hace años, 
encariñados con el ideal más noble que sus 
Estatutos encierra, como es el mejoramien-
to moral y material de la clase quo repre 
senta, desde su fundación en Agosto do 
1880 han dedicado todos sus desvelos, su 
saber y su buen juicio á la consecución de 
fines tan nobles y levantados. 
Hoy, tras doce años cumplidos de si 
constitución, tras una noble y constante lu 
cha con elementos que no comprendieron 
sus elevados fines, se encuentra esta Socie-
dad á una altuia tal, que enorgullecer debe 
tanto á los iniciadores de la idea de su fun 
dación, como á los que constantemente se 
han esforzado en su sostenimiento; así como 
á los que, nuevos en ella, van á prestarle su 
concurso, dándole nuevo calor y vida. 
Los grandes pensamientos nunca produ 
cen sus resultados sin vencer grandes difi 
cuitados, y esta simpática y hoy importan 
te Sociedad no se ha librado de esta inelu 
dible ley. 
Ha vencido con una constancia digna de 
aplauso cuantas contrariedades lo han sali-
do al camino, y modesta on su modo do ser, 
cumple hoy su programa do un modo ám 
plio ó inmejorable. 
Los salones de su Centro so hallan todas 
las noches concurridos por gran número de 
jóvenes dependientes del Comercio, que 
acuden, unos á su mesa do lectura, dotada 
de todos los periódicos do la ciudad y de la 
Isla y gran número de los de la Península y 
países extranjeros, así como do las obras de 
Instrucción y Recreo de su bien surtida Bi-
blioteca; y otros, aprovechando la extensa 
instrucción que on dicho Centro se propor-
ciona, acuden á las clases que gratuitamen-
te allí se enseñan; como son las de Escritu-
ra, Lectura, Gramática Castellana, Inglés, 
Francés, Aritmética Elemental y Mercan-
t i l , Práctica Comercial, Algebra, Teneduría 
de libros, Geografía é Historia, Taquigra-
fía, Bandurria, Guitarra, Solfeo y Piano, 
habiéndose abierto nuevamente la clase de 
Dibujo Elemental Natural, todas explica-
das por notables y aptos profesores. 
No descuida, sin embargo, de atender 
tan ampliamente á la instrucción de sus 
asociados, el proporcionarles también el re-
creo lícito, y muy á menudo les ofrece, bien 
una Velada Literaria-Musical en sus es-
pléndidos salones, bien una conferencia pol-
los más distinguidos oradores ó una agrada-
ble fiesta teatral en los principales coliseos 
de esta Capital por las mejores compañías 
que en ellos actúan. 
En cuanto á la asistencia sanitaria en su 
casa de salud "La Purísima Concepción", 
administrada con especial cuidado por la 
Junta Directiva y teniendo al frente de la 
Dirección facultativa, profesores notabilísi-
mos por todos conceptos, es hoy uno de los 
Establecimientos mejor montados entre los 
de su clase. 
En el trimestre Io del 13? año, han sido 
asistidos en dicho Establecimiento 1,383 so-
cios, que causaron 1(3,838 dietas, con un 
gasto líquido de $29,629.48 billetes. 
En dicho período su capital líquido ha 
aumentado en las sumas de $ 40.83 en oro y 
$ 11,398.41 en billetes de Banco, siendo es-
te, saneado perfectamente, de $66,476.26 
en oro y $74,808.70 en billetes, según lo de-
muestra el Estado á que aludimos. 
Sabemos que la Directiva de esta Socie-
dad tiene proyectado dar comienzo en el 
próximo mes do Diciembre á grandes obras 
en su Casa de Salud, dotándola do nuevos 
departamentos do enfermería, con cuantos 
adelantos encierra la Ciencia moderna, á fin 
de que los socios que á la Quinta se vean 
precisados á acudir encuentren en ella, 
cuantas comodidades puedan apetecer, y á 
cuyo efecto en la primera quincena del mes 
actual ha comprado esta Sociedad, según 
oportunamente anunciamos, la Casa Ale-
jandro Ramírez núm. 3, y los terrenos y fá 
brica que dan á la calle de Carrillo, por el 
fondo de la casa de la calle Alejandro Ra-
mírez núm. 7. pagando al contado por es-
tas adquisiciones 9,050 pesos en oro: reu-
niendo así, una superficie plana de más do 
10,000 metros, donde poder desarrollar con 
toda amplitud los vastos proyectos antes ci-
tados, cuyo estudio tienen encomendado al 
ilustrado Coronel D. Lino Sánchez del Már-
mol y que muy en breve serán presentados 
á la Junta General. 
El ascendente de estos proyectos y la 
consiguiente habilitación de enfermería y 
demás departamentos tenemos entendido 
que no bajará de 150,000 pesos en oro, para 
ló cual cuenta hoy la Sociedad con un re-
manente de Caja de más de 55,000 pesos, 
un sobrante mensual ae sus gastos ordina-
rios, do unos 3,000 pesos metálico, que es 
do esperar aurae'ute con el aumento consi-
derable do socios que en estos últimos me-
ses está teniendo, contando en la actuali-
dad con 7,251 asociados. 
Próspera vida se puedo asegurar á esta 
Sociedad, dados los importantes elementos 
con quo cuenta y su inmejorable adminis-
tración. 
E l Cajero del Banco Español. 
El Sr. Puga, Gobernador del Banco Es-
pañol, pasó ayer un oficio al Sr. Mior, ma-
uilestándole entro otras cosas que puede si 
gusta hacerse cargo nuevamente del desti-
no de cajero que tiene á su cargo en dicho 
Establecimiento. 
Pruebas parciales. 
Desde el martes 22 se vienen practican 
do pruebas parciales en las nuevas cañe 
rías del Canal de Vento, las que, según 
nuestros informes, están dando un excelen 
te resultado. 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en ol Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 













cación que consideraba necesario, se acer-
có á él. 
—Señor Soloview—le dijo,—usted es mi 
amigo. 
El ruso so inclinó. 
—Y de mi marido. 
—Consagro una verdadera estimación al 
señor Despares. 
—¡Es necesario que él lo ignoro todo . . . . 
que nada sepa! Prométame usted guar-
dar absoluto silencio sobre este encuentro. 
—Se lo prometo á usted. 
—Más adelante me explicaré-...No es po-
sible que usted comprenda 
—No pido ni quiero saber nada. 
—¡Y yo quiero decírselo á usted todo! 
¡Pero no ahora! ¡Estoy atormentada, no en 
mi cabal juicio y hasta enferma! Hasta la 
vista. 
Y le dejó aturdido, petrificado. 
A l cabo do un instante se sobrepuso y 
pudo reflexionar con cierta lucidez. 
¡Explicaciones! No las necesitaba. El a-
sunto era bien claro. 
¡Y él había pensado en casarse con Juana! 
Acordóse de aquella célebre frase: "¡Las 
mujeres no tienen honor!" Y en un arreba-
to de cólera, sepultó á la que se había a-
costumbrado á rodear de celestial aureola, 
en lo más profundo del infierno. 
¡Ella había desaparecido ya! 
Soloview anduvo unos cien pasos para a-
lejarso de aquella calle, pero do repente se 
detuvo y dominado por irresistible afán de 
saber, volvió al sitio donde acababa de en-
contrar á Juana. 
¿Porqué la fisonomía dd aquella mujer, de 
ordinario tan tranquila, rjveiaba aquel azo-














































20.511 $ 143.596.80 $ 54.024.03 
Dentro de pocos días empezará el canje 
do billetes de la emisión de guerra, en la 
Delegación de Puerto Príncipe. 
En Pinar del Río son muy pocos los bille 
tes quo se presentan al canje, por lo que el 
Gobernador del Banco, Sr. Poga, tiene el 
propósito de suspender la recogida en aque 
Ha localidad. 
E l segundo reconocimiento. 
A las siete de la mañana de hoy, conti 
nuará en los almacenes de la Aduana el se 
gundo reconocimiento que desde el lunes se 
viene practicando. 
El Congreso Jurídico. 
T R I M E R A SESION. 
Se efectuó en la noche del 20 de octubre 
bajo la presidencia del señor Díaz Gouzá 
loz. 
Aprobada el acta do la anterior, se puso 
á discusión ol primor tema quo dice así 
"Bases, conveniencia y alcance del arbi-
traje nacional para resolver las cuestio-
nes que surjan ó estén pendientes entre 
España, Portugal y los estados ibero 
americanos.—Forma do hacer eficaz este 
arbitraje." 
Tres son las Memorias presentadas por 
los señores Moret, Torres Campos y Balbin 
do Unquera. 
E L SR. M O R E T . 
No formula conclusiones, poro concreta 
sus ideas en una forma idéntica al terminar 
la Memoria, diciendo. "Es grande la con 
venioncia do llegar á establecer el pro 
cedimiento jurídico del arbitraje entre los 
estados do la península ibérica y los ibero-
americanos. 
Sus bases han de ser la creación de un 
tribunal permanente destinado á resolver 
cuantos conflictos existan ó puedan nacer 
entre ellos. 
Su alcance, el más limitado. 
Su garantía, la organización jurídica de 
los estados ibero-americanos; de suerte quo, 
formando un solo cuerpo, tengan una voz y 
una representación, á la cual responda la 
simpatía do España y Portugal, por una 
apreciación igualmente valiosa de sus con-
diciones y de su fuerza. 
15L SR. T O R R E S C A M P O S . 
Presenta las tres siguientes soluciones: 
1" Deben celebrarse tratados perma 
nontes de arbitraje, sin excepciones, con los 
Estados que á ello se presten, tomando por 
base el celebrado entre España y el Ecua-
dor en 1888. 
V) Sería conveniente, para dar sanción 
al principio del arbitraje, establecer una 
í7/now jurídico internacional entre los Es-
tados americanos, Portugal y España, reu-
niendo en un tratado las disposiciones jurí-
dicas generales y permanentes del derecho 
intornacional, é imponiendo, al que renun-
ciara en algún caso al arbitraje, la priva-
ción ipso fació por su exclusión de la unión 
jurídica do las ventajas estipuladas. 
3? Para preparar esta solución, las so-
ciedades jurídicas de los estados invitados 
al congreso, deberían poner preferentemon-
te á la orden del dia, el estudio de las bases 
y condiciones de la unión jurídica. 
E L SR. B A I i B I N I>E U N Q U E R A . 
Formula como conclusiones las siguien-
tes: 
Ia Es conveniente la aceptación del ar-
bitraje para decidir todos los conflictos que 
puedan ocurrir entre las naciones de que se 
trata. 
2a A l efecto deben formularse tratados 
especiales entre todas ellas ó uno general á 
todas, tomando por modelo, á falta do otra 
fórmula mejor, la del tratado entre España 
y el Ecuador. 
3? A l efecto deberán reunirse en Madrid 
ó en América representantes diplomáticos 
de dichas naciones, declarándose que las 
potencias que no so adhieran al tratado 
convenido por la mayoría y aceptado por 
sus gobiernos, no podrán invocar el arbi-
traje ni la mediación do las potencias sig-
uatiu-ias. 
4a En cuestiones de límites éntre las re-
públicas hispano-americanas, España es la 
potencia que reúne mejores circunstancias 
para ser árbitro, y así debe consignarse en 
el tratado ó tratados. 
KU SR. PAI>IERNA DE V I L L A P A D I E R N A . 
Consumió el primer turno, afirmando que 
el momento histórico presente es el oportuno 
para implantar el arbitraje; que las bases 
deben consignarse en un código internacio-
nal; que el arbitraje debe comprender á to-
dos los motivos de discordia; que las nacio-
nes interesadas eligirán el árbitro en cada 
caso, y quo para dar fuerza al arbitraje so 
lobería formar una unión internacional 
ibero-americana do arbitraje, excluyendo 
do olla á la nación que renunciase á éste ó 
quebrantase alguna decisión arbitral. (A~ 
plausos.) 
E l i SR. F E R N A N D E Z P R I D A . 
El distinguido catedrático de derecho in-
ternacional de la Universidad de Sevilla, 
pronuncia un elocuente discurso, sostenien-
do que por haber comunidad de origen, tra-
diciones, historia y aun lengua entre Espa-
ña y Portugal y las repúblicas ibero-ameri-
canas, no es necesario hablar del arbitraje 
para hacerlo obligatorio, porque hay una 
tendencia inevitable hacia él, aun cuando 
el consignarlo en nn convenio sea siempre 
mucho mejor y más eficaz; que su conve-
niencia es indisputable, y que su alcance 
debe concretarse, haciéndose en las conclu-
siones una referencia ó una relación de las 
cuestiones que pueden excluirse del arbi-
traje, como las de dignidad y soberanía de 
las naciones que han sido excluidas en otros 
congresos. 
Respecto á la eficacia del arbitraje, yo no 
creo—dice—que consista en buscar una san-
ción distinta; yo creo que la eficacia sólo 
consiste en que la ciencia que vosotros re-
presentáis reconozca primero sus ventajas; 
procurad después quo los diplomáticos las 
reconozcan también en sus relaciones, y 
tendréis al fin un acuerdo obligatorio por 
sor una regla de conducta para todos los 
países on que se establezca. (Grandes a-
plausos.) 
E L CONDE D E VAtiENcA. 
Consumió los veinte minutos que autori-
za el reglamento, en nn notable discurso, 
ocupándose dol arbitraje en la conciencia 
humana y en la conciencia de los pueblos, 
de la conveniencia de aplicar el principio á 
las relaciones de los pueblos peninsulares é 
ibero-americanos, y principalmente del me 
do de cómo desde hace dos siglos se han re 
suelto las cuestiones entre España y Portu 
gal. En cuanto al modo do hacer eficaz el 
arbitraje, se decide por la institución de un 
tribunal ante el que so diriman las cuestio 
ues quo surjan. 
El señor conde de Valec^a ha presentado 
también al congreso una extensa y muy ra-
zonada Memoria sobre el tema de que se 
trata. 
E l , SR. C R U Z . 
El delegado de la república de Guatema-
la en una sentida y brillantísima oración, 
asiente á la convenioneia dol planteamiento 
del arbitraje entro las naciones peninsulares 
ó ibero-americanas; juzga oportuno el mo-
mento para establecerlo entre los países ci-
tados, y se congratula de esto, porque así 
los pueblos ibero-americanos quo debieron 
un día á España la existencia, le deberán 
ahora también lo que después de ella vale 
más, la concordia, la armonía y la paz; cree 
que no debe fijarse límite alguno al arbitra-
jo sino que debe aplicarse aun á las cuestio-
nes do dignidad é independencia; y afirma, 
en fin, quo no puede establecerse sanción 
alguna porque se trata de naciones quo son 
iguales como tales é independientes. 
¡Ojalá!—termina—que la sombra de aquel 
navegante insigne, cuya gloria conmemora-
mos, Inspire las deliberaciones do este con-
greso á fin de que por sus trabajos se esta-
blezca la paz en el continente americano, 
se aleje todo motivo de discordia entre a-
quellos países y nunca haya tampoco entre 
aquellas repúblicas y España causa alguna 
que tenga que resolverse por las fuerzas de 
las armas, (Prolongados aplausos.) 
EL SR. R O M v R O G I R O N . 
Cree que puede aceptarse el arbitraje pa-
ra realizar el derecho, y que debe aplicarse 
do una manera ilimitada, porque los con-
flictos que puedan surgir entre la Penínsu-
la y los países ibero-americanos no serán 
seguramente motivados por cuestiones de 
independencia ó soberanía. 
En cuanto á la sanción y eficacia del ar-
bitraje, dice, todos tenemos conciencia en 
España y América do los derechos absolu-
tos de las naciones, de la comunidad do in-
tereses, la identidad de origen, la relación 
íntima de nuestras literaturas y la ca?i 
identidad de nuestras creencias, y por esto 
entiendo yo que para el arbitraje la sanción 
mejor está en la creencia firme por parto de 
las naciones interesadas do la necesidad dol 
principio para establecer la unión entre 
ellas. 
Por encima de los derechos de iudepen-
iencia y soberanía, termina diciendo, resal-
ta la unidad moral de las naciones aquí 
congregadas, unidad moral que no puede 
reprosontarso miís que por el principio que 
informa el tema primoro que discutimos. 
(Aplausos repetidos.) 
El señor presidente preguntó al congreso 
si acordaba continuar al siguiente dia la 
discusión do este toma, y resuelto así, anuu 
ció que consumirían turno los Sres. Pinto 
Coello, marqués da la Vega do Arinijo, To-
rres Campos, Conde y Luque y Balbín de 
Unquera, con lo cual levantó la sesión. 
¿A qué aquel aspecto del criminal devo-
rado por los remordimientos? 
Una mujer que sale de una cita amorosa 
no huye como si acabara de cometer un a-
sesinato. 
A cierta distancia de la casa aquella, y 
erí la acera opuesta, había un café de mo-
desta apariencia. 
Soloview entró en él y se colocó frente á 
una mesa que estaba muy cerca de la calle, 
en un rincón, desde el cual podía ver quien 
salía de aquel misterioso portal. 
¿A quien fué á ver la de Despares? 
tAl marqués de Breilles? 
Eso sería monstruoso. 
¡Oh! ¡aquella Juana á quien él adoraba, y 
á la quo había consagrado un culto sobre-
natural, aquella mujer á quien levantó un 
altar en su corazón, altar donde ardía la 
uz del cariño, como arde en el tabernáculo 
la de la fe; aquella criatura inolvidable, a-
quella esposa tan feliz que no tenía ni la 
disculpa de la sujeción, ni acariciaba un 
deseo que no adivinara y realizara su mari-
do, se entregaba por.... entregarse, cual la 
más frivola y viciosa de las mujeres, en un 
gabinete profanado por otras, y ocultaba 
su corrupción bajo las apariencias de falsa 
virtud, adquiriendo el sereno pudor de las 
esposas honradas! 
¡Aquella falta lo dejaba estupefacto! 
Para que la traición llegara al colmo, se 
abandonaba al marido de la joven con quien 
se había criado, y cuya segunda madre ha-
bía sido su protectora desde que Juana era 
muy niña. 
¡Infamia por todos lados! 
Soloview seguía en el mismo sitio, irrita-




Artículo I I . 
Se ha criticado y á mi entender con razón 
la hipótesis general que presidió á estas 
maniobras, porque es indudable que, en el 
supuesto de una invasión francesa-, el ene-
migo no movería dos cuerpos totalmente 
desligados y operando divergentemente ol 
uno en dirección á Barcelona y el otro en 
dirección á Lérida, cuerpos entre los cuales 
podría colocarse ventajosamente uno espa-
ñol situado on Manresa y destinado á ope-
rar por líneas interiores desde esta posición 
central. Más lógico y racional hubiera sido 
suponer que Gerona y Barcelona estaban en 
poder del enemigo y que la vanguardia de 
este moviéndose hacia Zaragoza se había bo-
cho dueña de Lérida, mientras que un cuerpo 
español dependiente de Zaragoza trataba 
de oponerse desde Monzón á la marcha dol 
contrario. Pero dando esto de mano, nos l i -
mitaremos á decir quo la zona de maniobra.; 
emprendida por el ángulo formado por el 
Cinca y el Segre con ol Noguera Ribagoza-
a responde bien al pensamiento de las 
maniobras, y quo el Cinca y el Segre han 
servido do bases do operaciones do las dos 
fuerzas opuestas, siendo respectivamente 
los ejes de estas bases Monzón y Lérida. 
Para no extraviarme en una serie de de-
talles que considero de escaso interés para 
a mayoría de mis lectores, voy á dar noti-
cia de la situaciózi y movimientos de lastro-
as durante los días 20 á 23 de los corrieu-
cs on que las maniobras se han verifica-
do. 
El 20 de octubre quedó concentrada la 
división del E£te en Lérida, el cuartel ge-
neral en Binefar; la artillería y caballería en 
Monzón y en Almacellas un escuadrón de 
Tetuán. Funcionó el telégrafo militar do 
Monzón á Lérida con estaciones en Binefar 
Almacellas. 
El 21 antes de rayar el dia se puso en mo-
vimiento esta división hacia Almacellas, lle-
vando como fuerza exploradora la caballe-
ía de Castillejos, á la que apoya el batallón 
de Alfonso X I I . Acto seguido so levantó el 
ampamento de Binefar. También la divi-
sión Este se puso en marcha desde Lérida 
hacia Almacellas. Ambas se avistaron en 
las inmediaciones del Clamor, que separa 
á Huesca do Lérida: anticipándose á su con-
traria la división Este ocupó las alturas que 
en forma de media luna dominan á Almace-
llas. La división Oeste tomó posiciones á su 
vez y so fortificó, amonazando los flancos 
del contrario, y en esta disposición vacilan-
tos una y otras, se cambian algunos caño 
nazos, hasta que, de orden superior atacó 
la división Este, ocupó el pueblo y trató de 
envolver las alas de la posición enemiga. A 
las tres de la tarde se suspendió ol comba-
te, comenzado á las 10 de la mañana y que-
daron las dos divisiones acampadas á cinco 
kilómetros de distancia, la catalana ó del 
Este en Almacellas, y con ella el cuartel 
general, y la Oeste ó aragonesa sobre el 
Clamor. 
El 22 la división aragonesa recibió orden 
de retirarse á Monzón y atacada por la ca-
talana que intentaba el paso del Cinca, co-
mo lo verificó por Albalate, movióse al a-
manecer del 23 por Alfántega con objeto de 
impedir que los contrarios cruzaran por es-
te punto el rio y destacó la mitad de sus 
lleno de cerveza, quo ni probaba, fija la mi-
rada en la puerta por donde debía salir el 
otro. " 
Pero nadie aparecía. 
Tres cuartos de hora transcurrieron, y ya 
el ruso empezaba á perder la paciencia 
cuando al fin, un caballero abrigado en un 
paletot gris, con el bastón, que era una del-
gada caña, cogida por la mitad, salió de 
allí y se dirigió hacia el boulevard Mal es-
herbes, mirando con el lente al café que So-
loview había escogido como punto de ob-
servación. 
Una nube pasó por los ojos del desilusio-
nado ruso. 
Ya no podía dudar. 
Era el mismo marqués de Breilles. 
¡E! 
Soloview observó también que iba como 
un conquistador, alta la frente cual hombre 
que acaba de realizar una heroicidad. Se 
frotaba las manos. 
Pagó el vaso de cerveza, se puso el som-
brero y se lanzó en persecución del marqués, 
sin plan fijo; pero con loco deseo de rom-
perlo los huesos. 
Apenas había llegado al boulevard de la 
Magdalena, cuando vió á Patricio subir á 
un coche de alquiler, que tomó por el lado 
de la iglesia. 
Juana entró en su casa acariciando los 
más siniestros propósitos. 
Estaba consternado. 
Durante el camino había decidido confiár-
selo todo á su marido aunque la pusiera 
en la calle. 
Lo prefería todo á aquel constante men-
tir que la envilecía á sus propios ojos más 
quo la falta misma. 
faetzas por Selgua á Pomar para contener 
ol avance de los que pasaron el rio por A l -
balate. El combate se efectuó en la meseta 
que se extiende entre Pomar y Estiche y 
después de dos horas lo decidió la Direc-
cióu de las maniobras reforzando á la divi-
sión aragonesa con uua división figurada de 
caballería. El 24 so vorifioó la revista en los 
llanos del Selgua y en este mismo dia y on 
el siguiente regresaron las tropas á sus ros-
pectivos distritos, por ferrocarril las de á 
pie y por jornadas las montadas. 
Es difícil entrar en detalles respecto á es-
tas maniobras, mucho más escribiendo co-
mo escribo con cartas á la vista en las quo 
se emiten opiniones contradictorias; sin em-
bargo, resaltan en todas ellas apreciaciones 
que dan idea aproximada respecto alera 
pico de las fuerzas y á la puntualidad ; 
exactitud de los servicios. 
Era como se ve movimiento por decirlo 
así obligado el que uno y otro contendiente 
siguieran la dirección de la vía forrea, pues 
de otro modo no so comprende que el inva 
sor para cruzar el Cinca tuviera indispen-
sablemente que buscar el paso por las in-
mediaciones de Monzón, en qüe se hallaban 
colocadas las tropas aragonesas. Estas en 
cambio, desde el momento en que destaca 
ban su vanguardia para atajar el paso al 
enemigo, debían preocuparse ante todo de 
la verdadera defensa del Cinca, y ya vero 
inos luego que no sucedió así. Trató ante 
todo el general Ortega, jefe de los aragone 
sos, de hacerse dueño de Almacellas, uno 
de los caminos que conducen al Cinco desde 
Monzón hasta Osso, agua abajo de Albala-
te, pero ganóle por la mano el general Gen 
zález Muñoz, que dirigía los catalanes, de 
modo que cuando aquel llegó á unos cuatro 
kilómetros de Almacellas, el pueblo estaba 
ya dominado, aunque no ocupado por el 
invasor. En vista de esto, el general Ortega 
resolvió tomar posiciones en el borde del 
Clamor, distribuyendo sus fuerzas en orden 
defensivo entre los caminos Esplús y 
Binefar, con el centro en la torro de Vall-
bona, y, fortificando las dos alas do su po 
sición, permaneció en ella esperando las re-
soluciones del contrarío. Y como ésto no 
había de aceptar el combato en condiciones 
desventajosas, mantuviéronse así por espa-
cio de tres horas, sin atacar uno ni otro. 
"Ortega, dice un testigo, porque no tenía 
por qué y González porque no podía en con-
cioncia.'' Esto es frecuentemente el resul-
tado de operar con fuerzas iguales. 
Era forzoso salir de tal situación, y, con 
efecto, intervino el Comandante del cuerpo 
de ejército para dar orden de que el general 
González Muñoz efectuase un reconocimien-
to. Desplegaron entonces las tropas catala-
nas con un frente de cuatro kilómetros; t i -
roteáronse las fuerzas, maniobrando admi-
rablemente la artillería, pero como el gene-
ral Ortega continuase en sus posiciones, 
esperando tal vez que la linea de ataque 
estuvifra más próxima, para efectuar éste, 
terminó el simulacro, sin que hubiese ven-
cido ni vencedor. 
La crítica que puede hacerse de la segun-
da parto de esta operación, ol extenso de-
sarrollo de la línea catalana, sería fundada 
si se tratara do un ataque, pues resultaba 
demasiado débil en todas partes; la que so 
refiere á faltas de apreciación do las distan-
cias, en lo que atañe á movimientos de ar-
tillería y caballería, como más frecuente en 
las maniobras, sólo puede achacarse á esca-
sa práctica y sin duda alguna á la impre-
sionabilidad; dos defectos que sólo puedo 
corregir la escuela abierta ahora. Mas cen-
sunible sería la defensa del curso del rio 
Cinca, porque desde el punto y hora en que 
lo cruzó la división catalana por Albalate, 
ya resultaba poco eficaz la defensa del paso 
de Alpántego, puesto que el invasor había 
conseguido su objeto. El señor Alás, a-
firma lo siguiente: "Si el general Ortega so 
retiró sigilosamente hacia Monzón mucho 
antes de romper el dia, debióse hipotética-
mente á exigencias de la situación estraté-
gica total, no á detorminacionos exclusivas 
do la defensa del curso del Cinca. En reali-
dad, se debió á imposiciones do la logística, 
cuyo motivo inexcusable era reunir todas 
las fuerzas para el lunes 24 entre Selgua y 
Monzón, donde era posible la dislocación 
por la vía férrea. Y debieron pensar algu-
nos críticos, quo cuando en lo quo se crítica-
salta un error de tal bulto, que hasta los 
ciegos lo ven, hay motivos para indagar 
por qué se cometió el error; que de fijo los 
habrá, como en ol presente caso." Respete-
mos estos motivos. Del combate sostenido 
entro Pomar y Estiche sólo diré refiriéndo-
me también á testigos oculares, que la pri-
mera línea de la división Oeste desplegó en 
orden de combate sostenido por la segunda, 
que el juego de la caballería y artiileria se 
movieron con acierto y que en las cargas de 
caballería, el copo do una compañía en una 
casa que se suponía aspillerada, dió lugar á 
dudas y á polémicas quo no es esta la p r i -
mera vez que so suscitan on ios campos do 
maniobras. Este combate fué casi un simu-
lacro. Cuanto á la gran revista con quo fi-
nalizaron las maniobras, ha sido un actr 
brillantísimo y justamente elogiado peo 
cuantos asistieron á él, así españoles cómo 
oxtranjeros. 
Se ha esnsurado bastante eu las actuales 
maniobras los servicios administrativos, ca-
lificados do deficientes por periódicos ofi-
cioses; y so comprende habida cuenta de 
que la jornada penosa del 22, hubo de ha-
cerla la tropa do los aragoneses sin otro a-
limcnto que pan y chorizo, y que en la no-
che de este mismo dia 22 con un frío inten-
sísimo durmieron muchísimos soldados y 
oficiales al raso y todo ol ganado do silla y 
arrastro también á la intemperie. "E l ham-
bre, la sed y el frío pasados estos días, dice 
otro testigo, pudo evitarse si so hubiesen 
tomado mejor las disposiciones en vez do 
divagar bastante antes del cañoneo."— 
"Los oficiales y la tropa, telegrafían ol 21 
al Correo Militar, no tienen tiempo ni me-
dios de comer; artillería y caballería no han 
dado agua al ganado en treinta y seis ho-
ras: el cansaucio es espantoso." Otro co-
rresponsal, el de La Vanguardia de Barce-
lona, consigna la siguiente: "Cargaba el 
público, como es natural, la responsabili-
dad de lo ocurrido sobre la administración 
militar, quo es la que indirectamente se on-
tiuude cou el ejército; pero on justicia de-
bemos añadir que no faltaba quien afirmase 
que la desorganisación observada en los ser-
vicios procedía de punto más elevado, y por 
lo mismo no alcanzaba á la administración 
la responsabilidad. En descargo de las in-
culpaciones que so lo dirigían, podía alegar 
la ignorancia absoluta en que ha estado 
constantemente acerca de los puntos en que 
debían pernoctar ó hacer alto las tropas, r 
para dejar probada con mayor copia de da-
tos su irresponsabilidad, puede aducírse la 
circunstancia do habérsela colocado siem-
pre á retaguardia de las tropas en voz de ir 
con la vanguardia, no pudiondo, por consi-
guiente, tener dispuesto á la llegada del 
grueso del ejército, la conveniente para su 
alojamiento y subsistencia." En cambio, so 
han elogiado mucho los servicios de comu-
nicación telegráfica y postal, así como los 
trabajos efectuados por los ingenieros sobro 
el Gállego, y el ensayo hecho con las palo-
mas mensajeras. De día, por medio de esta-
ciones ópticas, y do noche con instrumentos 
apropiados, la dirección preparó y mantu-
vo la comunicación telegráfica táctica, tan 
importante en la guerra.-
En honor de la verdad hay quo consignar 
quo si ha podido echarse de ver ciertas de-
ficiencias en los servicios, alguna timidez 
en los movimientos, hijo de la poca prácti-
ca ó do un temor hasta cierto punto justifi-
cado, no es menos cierto que osas mismas 
faltas é incortidurabres solo pueden ven-
cerse en la escuela definivamente abierta 
por el general Azcárraga. Salvar de un sal-
to las dificultades que la rutina y la falta do 
recurso?han opuesto á estas prácticas, no era 
cosa fácil. Los resultados obtenidos ahora, y | 
muy especialmente la circunstancia de ha-
ber acudido con verdadera puntualidad los 
reservistas llamados á completar hasta 500 
el número de individuos do cada batallón, 
no faltando á este llamamiento sino el 2 por 
100; la obediencia, la exactitud y la buen» 
voluntad con que se han conducido duranto 
su permanencia en las filas, permiten espe-
rar que, aquellas dificultades se vayan alla-
nando, y aquellos defectos corrigiendo. Pe-
ro como lo esencial para esta guerra figura-
da, como para la guerra verdad, es el dine-
ro, es de suponer que para atender á los 
gastos cada día crecientes quo ha de pro-
porcionar talos ensayos, se pongan cuanto 
antes en estudio reformas orgánicas que 
contribuyan á facilitar esos recursos sin dar 
ocasión á gravámonoa nuevos y que contri-
buyan asimismo á convertirse el ejército lla-
mado por algunos con más ó menos exacti-
tud de cuartel en ejército-escuela, por el que 
pase la juventud entera do la nación, quo es 
la llamada á constituir los ejércitos del por-
venir. 
FRANCISCO BARADO. 
Madrid, octubre 30 de 1892. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
Señalamientos. 
Para el 29 del actual está señalada la de-
manda interpuesta por la Sociedad do W. 
Looff y Compañía contra la resolución de 
la Intendencia General de Hacienda, en ex-
pediente de dofrandación para comprobar 
el ejercicio de su industria.—Ponente, se-
ñor Maya.—Informar^ por la Administra-
ción, el Ministerio Fiscal. 
—Para el dos do diciembre próximo, tam-
bién está señalada la demanda establecida 
por el Ayuntamiento de la Habana contra 
la resolución del Gobierno General, que 
prohibió en la ciudad la instalación de cir-
cos ecuestres y tíos-vivos.—Ponente, soñor 
Informará por la Administración el i l i -
nisterio Fiscal, y por el actor el Licenciado 
Maydagán.—Es Secretario, el Ledo. Segura 
y Cabrera. 
JUICIOS O l l A I i E S . 
Señalamientos para lioy. 
Sección Ia: 
Contra D. Enrique Salinas y otros, por 
quebrantamiento de condena.—Defensores, 
Dr. Pérez y Ledos. Lazcano, Lancís y Gu-
tiérrez Bueno.—Procuradores Valdés Losa-
da, Valdés Pereira y Villanueva.—Juzga-
do, de la Audiencia. 
—Contra D. José Alvarez por estafa.-
Defensor, Ledo. Soloní.-Procurador, Ma-
yorga.—Juzgado, de la Andioncia. 
Es Secretario en ambos juicios, el Licen-
ciado La Torre. 
Sección 2": 
Contra D. Isidro Camacho por losiones.-
Acusador privado, Licenciado Peraza.—Ac-
tor civil, Ledo. Varona.—Defensor, Dr. La-
nuza.—Procuradores Valdés y López—Juz-
gado, del Centro. 
Es Secretario, ei D r. Mora. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ote. 
Día 23 do noviembre de 1892.$ 3G.328 67 
En el recibimiento halló á una do las 
criadas. 
—¿El señor ha venidof—preguntó con 
voz ronca y breve. 
—No, señora. 
Iba resuelta á todo. 
Así es que al oir la respuesta, respiró. 
Era una dilacióo que la casualidad le 
concedía como consuelo. 
Subió precipitadamente la escalera. 
Su habitación estaba adornada con seve-
ra magnificencia. 
El abogado habia hecho locuras para co-
locar á aquella mujer tan hermosa y do es-
culturales formas, en un marco digno doclla. 
Se echó en un sillón, cubrióse el rostro 
con ambas manos y lloró amargamente. 
Algunos minutos pasaron en los cuales se 
la oyó sollozar á gritos. 
Luego reflexionó. 
En la incierta claridad que las persianas 
cerradas daban al aposento, en ol silencio 
de aquel sagrado refugio, donde estaba se-
gura, recuperó la razón y consideró su si-
tuación con más calma. 
Estaba sola. 
Tuvo entonces una idea que le pareció 
muy feliz. 
Llamó á la bretona. 
—Sofía—le dijo—no rao siento buena. 
—En efecto, señora, está usted muy pá-
lida. 
—No sé qué tengo, debe ser neuralgia, 
los dolores son insoportables; pero no qui-
siera asustar á mi marido. ¿No dejó nada 
dicho cuando salió? 
—El señor dió orden al cochero de que 
fuera á buscarle á las seis si la señora no 
salia en coche. 
—Se ha ausentado, en uso de licencia, el 
fiscal municipal do Cienfuegos, Sr. Curiel. 
—Se lia descubierto una nueva manera 
de administrar el aceito de hígado do ba-
calao, mezclándolo con el chocolate. 
Resulta así una pasta medio líquida, sin 
olor ni sabor de aceite y de un sabor agra-
dable aún para las personas más delica-
das. 
Por este medio ingenioso el aceito de hí-
gado de bacalao se digiero bien y no pierde 
ninguno de sus principios. 
—El martes 15 tuvo efecto en el hospital 
de Trinidad un drama sangriento. El pardo 
José Caridad Rojas, quo estaba eu observa-
ción por demencia, fué muerto á ladrillazos 
por el de su clase, José Reyes Beltrán, loco 
también. 
—El Cuerpo de Bomberos dol Comercio 
de Cienfuegos proyecta celebrar fiestas en 
los días del 7 al 9 do diciembre próximo, 
con motivo de la inauguración de su nueva 
casa cuartel. 
—Ha empezado á practicarse la rectifica-
ción del amillaramiento urbano on Saucti-
Spíritus. 
—En Seibabo, Santa Clara, reina gran 
animación para las BierabraB do tabaco. 
Aludías personas acuden a\U todo& "ios días 
en busca de posturas, quo se venden á : 
zón de $2 millar. 
—Ha sido nombrado clavero do la subal-
terna de Trinidad D. Félix de la Torro. 
—Adelantan rápidamente, dice E l Orden 
de Caibarién, los trabajos quo viene reali-
zando en las salinas de Punta Alegre, el 
inteligente y laborioso industrial D. Juan 
Setiem. 
Según informes que merecen entero cró-
dito, se ha alzado en Punta alegre una es-
paciosa casa para albergue de operarios; se 
han terminado las zanjas de recorrido y co-
locado en excelentes condiciones salitrosas 
un subsuelo que cuenta de extensión un mi-
llón doscientos cuarenta y dos rail seiscien-
tos metros cuadrados do superficie, en dis-
posición de producir el primer cuajo on el 
¡nos de marzo próximo. 
—En la primeaa quincena dol corriente 
mes se beneficiaron on el rastro de Trini-
dad 94 reses mayores y 56 menores. 
—Del Io al 19 del actual se han recauda-
do en la Aduana do Cienfuegos $ 51,294 
77 cts. 
—El Gobierno provincial de Santa Clara 
ha remitido á informe del Ingeniero Jefe de 
la División de ferrocarriles de la Isla, el 
proyecto de los señores Goitisolo y Comp. 
on el que solicitan autorización para pro-
longar la línea férrea de Rodas á Turquino. 
—Se ha dado orden para que por el In-
geniero do Minas de la Provincia de Santa 
Clara, so reconozcan las denunciadas por 
los señores D. Juan y D. Ramón Ulacia, en 
ol barrio de Loma de Cruz on el término 
municipal de aquel nombre. 
—El mercado azucarero de Sagua cerró 
el 21 á las cotizaciones que siguen: 
Centrifugas 95, de 6f á GJ. 
Mascabados regular refino, de l i á 5 rea-
les. 
Azúcar de miel, 88, do 4g á 31 reales, no-
minal. 
Mieles de primera á $10 los 175 galoues, 
nominal. 
Idem de segundo de G\ á 6í , nominal. 
—La existencia de enfermos en los esta-
blecimientos sanitarios de Cienfuegos ora el 
21 la siguiente: 
Hospital 172 
Quinta de dependientes 20 
Idem Nacional 35 
Idem San Rafael 12 
Total 23ír' 
—Con abundancia relativa de posturaí, 
se extienden bastante las siembras de taba-
co en Sagua. Y en la primera quincena de 
Diciembre comenzarán sus faenas de mo-
lienda algunas fincas azucareras de aquella 
j urisdicción. 
—Por el Juzgado de Morón, según uu co-
lega de Santa Clara, se est;1n instruyendod-
ligencias sumarias contra el Juzgado Mu-
nicipal de Ciego do Avila por falsedad de 
documento público utilizado en el juicio de 
mayor cuantía ontre los señores Cicacobay 
y Comp" y D. José García Junquera. 
Juana miró el reloj. 
—Tenemos tiempo—dijo.—Vaya usted A 
llamar al médico y que venga con usted. 
Y sobre todo, ni una palabra á nadie. 
Se acostó y preparóse á recibir la visita 
del doctor. 
Por fortuna, el anciano doctor Reboul, 
íntimo do Desparcs, estaba en casa, vivía 
cerca de la de Juana, y ee apresuró á ir á 
verla. 
Representóse entónces entro el médico y 
la fingida enferma una de esas comedias 
que se repiten cien veces al dia eu París. 
El hombre de ciencia y de mundo, dió 
por hecho quo la fiebre era alta, para que 
olla no creyese quo habia falta de interés 
en él. 
El pulso estaba bastante agitado. 
Juana mintió con mucha maña; aseguró 
al doctor que llevaba muchos días sin dor-
mir, y le insinuó que si le- recetaba un cal-
mante se repondría enseguida. 
—Hágame usted dormir, querido doctor 
—le dijo con esa sonrisa quo emplean las 
mujeres cuando desean ser complacidas. 
Sofía llevó la receta á la botica, y volvió 
con un pomo, cuyo peligroso contenido la 
explicó el médico como había de tomar. 
Una pequeña dósis bastaba. 
Cuatro gotas, á lo sumo, en una copa de 
agua. 
Con el triple so envenenaría. 
¡Ya no sería el sueño. 
—Pero sé que tendrá usted cuidado—dí-
jole bondadosamente.—Además, es usted 
feliz, y no querrá morir. 
Ella le tranquilizó: 
- T o d a v í a no—repuso. 
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—Por telégrafo so ha confirmado eu el 
de-ttino do capitán del puerto do la Isabela 
do Sa.?u i , A D. Ricardo Brú, que inrerina-
íDontí.) ío venía desempeñando. 
—La Comisión municipal encargada de 
presentar planos para un sistema do comu 
nicaciónes subterráneas en la ciudad do 
Nueva York ha desempeñado su cometido, 
y se trata ya de subastar las obras, el_valor 
de las cuales calcúlase no bajará do 75 mi-
llones de pesos. A lo largo do toda la isla 
de Manhattan so tenderán cnntro rieles por 
los cuales correrán trenes á una velocidad 
do cuarenta millas por hora. 
—En Rio de Ay, Trinidad, quedó colga-
do del estribo do la trepadora nn desmo-
cbador de palmas, conocido por "cauiquí." 
El desgraciado estuvo en osa disposición 5 
horas, hasta que pudo salvarlo otro compa-
ñero y varios vecinos que acudieron á aquel 
lugar. También acudieron allí el Juez mu-
nicipal, el módico forense, el alcalde de ba-
rrio y la Guardia civil. 
—Tiene entendido un colega de Matanzas 
que merced á los esfuerzos hechos por los 
jueces que han intervenido en el asunto del 
robo á la Empresa del ferrocarril do aquella 
ciudad aquel se esclarecerá, pues muchas 
esperanzas, hay á lo que parece do descu-
Ibrlirlo, por haber el Fiscal encontrado las 
liuellas del criminal. 
—El ya célebre herrero de Qaeboc, Mr 
Allard, quo recientemente descubrió el modo 
do ondurecor el cobre, acaba de obtener 
igual descubrimiento respecto al aluminio. 
Varios representantes do una firma do Nue-
va York, lo presentaron una pieza de alu 
minio rogándolo les diese una prueba de su 
descubrimiento, modia hora después Allard 
devolvía la pieza do aluminio endurecida. 
Abbe Lafiammo, perito do la Universidad 
Daval, después do examinar el metal, dió á 
Allard un certificado en el cual manifiesta 
quo con el procedimiento que este emplea, 
adquiere el aluminio la dureza del acero. 
SUCESOS. 
E L C R I M E N D E J.A V l f f O R A . 
Se dice que Fernández Vega continúa ba-
jo una gran excitación nerviosa. Duerme 
y como muy poco, y cuando so despierta, so 
levanta repentinamente y asustado, y pro-
fiere en ensueños, las palabras de "¡socorro! 
¡auxilio! ¡que me matan!" Hornándcz Oliva 
so halla padeciendo de una fuerte disente-
ría, la que do no sor curada, acabará con 
61. Villa continúa muy tranquilo. 
G A C E T I L L A . 
LICEO DE GUANABACOA.—El Sr. Secre-
tario de esto instituto se ha servido invi-
tarnos para la función quo debe olectuarse 
en el mismo, el próximo sábado 26, y que 
se vorá honrada por gran número do seño-
ras y señoritas, tanto de aquella villa como 
de Regla, Marianao, Cerro y Habana. El 
programa se compone do las graciosas zar-
zuelitas Un Pleito y E l Euiseñor y después 
dos horas de bailo. 
Yo jamás he visto—tanta niña hermosa— 
como eu el Liceo—do Guanabacoa.—¡Qué 
cuerpos, qué trenzas,—qué labios, qué bo-
cas!—En todos los bailes-despiden aro-
mas. 
CONTESTACIÓN AE CANTO.—A la carta 
de los eeñores dependientes de comercio, 
quo publicamos ayer, responden do este 
modo los Empresarios del tron excursionis-
ta para Cienfuegos, accediendo A la petición 
de aquellos: "Habana noviembre 23 de 181)2. 
Siempre deseosa esta Empresa de complacer 
al público en todo lo posible, el tren cxcur-
Bionista anunciado para Cienfuegos el día 7 
de diciembre próximo, saldrá do la Estación 
de Regla dicho día á las (5 y 45 de la maña-
na, para lo cual los pasajeros que hayan de 
tomar este tren, deben tener presente quo el 
último vapor quo lo alcanza es el do las G 
y 20. Como dejamos consignado, la horado 
la salida será antes de la del tren general, 
para que los viajeros que se dirijan á Cár-
denas, Palmillas, Saguay Villaclara, puedan 
tomar los trenes en Santo Domingo, si van 
á Sagua; en la Esperanza, si van á Santa 
Clara; y en Jovellanos, si van á Cárdenas. 
A l regreso, que será el día 10, se hará esta 
misma combinación. Anticipándolo las más 
expresivas gracias, somos do Vd. atentos S. 
S. Q. B. S. M—Los Empresarios, A. J.y L . " 
NAVEGACIÓN EN BICICLETA.—Los imita-
dores del capitán Andrews. Aparto de aquel 
quo piensa pasar á nado el Océano, hay aho-
ra quien se propone surcar el Océano en una 
bicicleta acuática de su invención, movida 
por la electricidad. 
El aparato viene á tener la forma de un 
pez espada, y sobre esta base están monta-
das las ruedas y demás piezas do la má-
quina. 
El aparato so muovo por un pequeño ma-
nubrio, poco mayor que el do una máquina 
do coser. 
Como la bicicleta no tiene espacio para 
llevar víveres, el tripulante comerá 
lo que pesque, y gracias. 
Hay que advertir que tan intrépido bici-
clista es uno de los ayunadores más célebres 
del Norte de América. 
Do ; odos modos, nos parece que el pro-
yecto quedará reducido á unos cuantos pa-
seos por un estanque. 
HOJAS SUELTAS.—Con la puntualidad 
de costumbre, hemos recibido los cuadernos 
número 5, de las novelas do costumbres cu-
banas El Marqués de Verdemar y Mis JDoee 
Primeros Años. En la "Ijiblioteca Habane-
ra" del Sr. Armas, Monte 3üG so admiten 
suscriptores á las mismas y están de venta 
las obras publicadas hasta el presente. 
—En un álbum: "La diferencia mayor 
que existe entro un niño y un hombro es 
quo el primero llora sin sufrir y el segundo 
sufro sin llorar." 
—Tomar sidra do manzana—costaba un 
Cougo en la Habana,—Llega Afa?2í'n, se abre 
paso—y ¡á diez centavos el vaso—ven-
de la sidra asturiana!—La solución de esto 
acertijo so halla en Obrapía 95. 
—El Dr. G. A. Betancourt, cirujano den-
tista, nos comunica en atenta, circular que 
ha trasladado sus oficinas á la calle do A-
margura 27, esquina á Habana, y (pie tam-
bién ejerce su profesión á domicilio, no te-
niendo inconveniente en'acudir á los pue-
blos limítrofos, ó á alguna linca do campo, 
donde so le llame. 
IGNACIO CERVANTES.— En loa círculos 
del buen tono no so habla do otra cosa más 
que de la notable fiesta artística que so 
dispone á celebrar on el Gran Teatro de 
Tacón, el día 3 dol entrante diciembre, el 
laureado pianista Ignacio Cervantes. Este 
cuenta con el valioso concurso do distingui-
das damas y caballeros dillettanti, loa quo 
cantarán bellísimos coros, quo ensayan im-
tualinonto, unos días on la morada del Sr. 
Ariosa y otros en la casa del Conde de 
la Fernandina. 
Hay color, Inz y cambiantes,—hay fres-
cas rosas de abril— y arroyuelos murmu-
rantes,—siempro quo hiero el marfil—el ins-
pirado Cervantes. 
ALBISU.—Dos obras llenan el programa 
de esta noche, en el coliseo do D.Juan Az-
cue: E l Mirlo Blanco, en un acto, y E l Es-
treno de Una Artista, en dos actos. Antes 
dol segundo, la orquesta del reputado 
Maestro D. Modesto Julián, tocará la fa-
mosa "Serenata Española." 
En la mencionada zarzuela E l Estreno, 
de Ventura de la Vega y Gaztambido, a-
compañan á la nueva tiple Srita. Gil del 
Real, la Srita. Ibáñoz y los Sres. Areu (M.), 
Massanot y Villarreal. 
M i mal gusto está á la vista;—yo quo soy 
Chirigotero,— y de natural bromista, — al 
Mirlo Blanco... . profiero — E l Estreno de 
Una Artista. 
PUBILLONES.—Nos dice Piñera quo esta 
semana llegarán al muelle do la Machina, 
procedontes de Nueva York, nuevos artis-
tas contratados por D. Santiago para su 
Compañía do Variedades. — En los ojer-
cicios que ao ejecutarán esta noche, toman 
parte loa voladores, la niña del trapecio, la 
familia japonesa, el gorila yankee, el paya-
so Kuko, la maestra de palomas, y el teatro 
liliputiense. 
—Es un muchacho á la moda— el mayor 
de los González,—pues antes de ontrar en 
casa—pega una vuelta en el aire. 
IRIJOA.—Nos comunica el amigo ¿laya, 
roprosentanto del "Circo Ecuestre y de Va-
riedades" dol Sr. Chiarini, establecido en 
el coliseo que administra D. Jorge Suaston, 
quo on la función do hoy se presentará en 
actos nuevos el Sr, Marión, y los caballos 
"Arlequín" y "Príncipe"probaráa sus ade-
lantos bajo la dirección del maestro do pi-
cadero. 
Para bulto el elefante,—para inteligen-
cia el perro,— y para cantar guarachas—el 
piyasito Romero, 
"EL Eco DE CANARIAS."—Según so nos 
informa, muy en breve reanudará su publi-
cación en esta ciudad el importante perió-
dico regional, con cuyo título encabezamos 
estas líneas, y quo durante ocho años ha 
venido dirigiendo nuestro particular amigo 
D. Estoban R. Acosta. 
Un periódico como E l Eeo de Cana-
rias, que con tanto entusiasmo y constan-
cia ha silbido defender aquí los intereses do 
los hijos de Las Afortunadas, á la par quo 
el nombro canario, ha do ser indudablc-
manto bien recibido por la numerosa colo-
nia que representa. Seguros estamos do 
q ío los canarios dispensarán esta vez al 
eimpático colega, la misma acogid^ con 
que eieropre lo han diátíugoiUg, 
La colonia canaria, tan extendida en los 
campos y ciudades de Cuba, necesita un 
periódico que velo por sus intereses y su 
buen nombre. En este concepto creemos 
que los canarios se alegrarán de que el es-
forzado adalid isleño vuelva á aparecer en 
es'.a capital, 
Y VA DE CUENTO.— 
En una taberna entró 
el cabo José Bonilla 
y un cuarto de manzanilla, 
(el décimo) se pimpló. 
li.irto de licores, harto, 
fingió estar medio beodo, 
mientras quo pensaba el modo 
do no pagar aquel cuarto. 
A la'taberna llegaron 
dos cabos más, Gil y Prieto, 
los cuales allí en secreto 
qué hacia lo preguntaron. 
Bonilla dijo quo estaba 
entre glorias y contentos, 
por que los Diez Mandamientos 
al tabernero enseñaba. 
Y ya iba el tuno á seguir 
con los otros do bureo, 
cumpliendo así su deseo; 
pero al mirarlo aalir 
—¡El cuarto! ¡El cuarto, compadre! 
el tabernero gritó 
y Bonilla contestó 
—¿El cuarto? Honrar padre y madre. 
J. A. Cobo. 
LOCURA DE LOS MAESTROS.—Julio vuel-
vo del colegio llorando á lágrima viva. 
—Mamita, yo no quiero dir á osa es-
cuela. 
— i Por qué, hijo mió? 
—Por quo so empeñan en que aprienda 
un porción de cosas quo no sé. 
Monasterio de Santa Teresa, 
El dia 23, al anochecer, habrá salve con orquesta. 
El tlia 24, á las 8i, misa solemne en honor de N. P. 
San Juan de la Cruz con orquesta y sermón á cargo 
del 11. 1'. Agapito. Carmelita Descalzo. 
13497 3 22 
Sí, señorita. En breve lucirán sus meji-
llas el color sonrosado que perdieron y cual 
perfumada freaa sonreirán sus labios, y ten-
drá V. apetito y energía; pero siempro que 
consienta V. on tomar el Hierro Leras que 
regenera la sangro sin ennegrecer la denta-
dura, sin ninguno de los accidentes de into-
lerancia y extreñimiento que producen otras 
preparaciones ferruginosas. 
Entre las muchas cartas que diariamente 
llegan á esta redacción encontramos la de 
una madre jubilosa y loca do contento por 
la curación de su hijo que padecía un l i n -
fatiamo gravo con debilidad del pecho, in-
fartación do las glándulas del cuello, erup-
ción de la piel y todas las molestias de esa 
ponosa afección, y hoy está fresco, sonrosa-
do, lleno do actividad, bullicioso y jugue-
tón, merced al JARABE DE RÁBANO IODADO 
de Grimault y C'.', lo que no nos sorprende, 
pues conocidos son los buenos efectos de esa 
preparación quo reúne el yodo á las plantas 
antiescorbúticas. Pero como dicha señora 
nos da las gracias por haber visto el anun-
cio del medicamento en nuestra hoja, y no 
las merecemos por eso, tenemos gusto en 
trasmitírselas públicamente á la casa Gri-
mault y C*, á quien corresponden. 
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Nuestro estimado amigo D. Felipe González, due-
ño del acreditado restaurant "Los Dos Hermanos", 
nos suplica la inserción do la siguiente carta: 
Sr. Director del DIAUIO DK LA MAKINA. 
Muy señor mío: Padecía desdo largo tiempo una 
penosísima enfermedad, el asma. 
Mil y mil remedios aconsejados y prescritos por es-
pccíalistaa do nota; nunca, por desgracia, me produ-
jeron huen resultado; el fatal ahogo, el pertinaz can-
sancio, la opresión del pecho y la tos, hacíanme paíiar 
ratos amarguísimos; mas quiso mi huena suerte que 
cediess A la recomendación que se me hizo del eficaz 
y nunca por mí bien ponderado licnovador de ' 'La 
J¿eina" de cuya maravillosa medicina no he necesi-
tado más que tres pomos para curarme completa y 
radícahnento, renaeicado en mí la saludmSs absoluta. 
Estimando de grandísimo interés para los enfermos 
que padezcan «swirt «i o/ioí/o el conocimiento de mi 
enfermedad curada tan pronto y radicalmente cou el 
Ifcnovador de " L a Scina", (•nfiMco á. Yd. tenga la 
bohddd de publicar en el periódico de su digna direc-
ción la gratitud de quo está poseído su afectísimo S. S. 
Q. B. S. M. 
Felipe Oomálee. 
Sie Restaurant "Dos Hermanos", noviembre 22 de 
1892. 13514 alt. 4-23 
Las personas que posean papeletas del obsequio 
que hace LA DIANA para el último sorteo de febre-
ro próximo, que couteugan los námeros siguientes, se 
servirán pasar por esto establecimiento á cangearlas, 
pues carecen de cierta contraseña, sin cuyo requisito 
quedan nulas y de ningún valor en el caso de salir a-
graciada. Números Sfiffi, 56«3, íí^íU, 6666, 5666, 5.667, 
5668, 566'J, 5670, 5671, 5572 , 5673, 5676, 5679, 5682, 
5693, 5698, 5707, 5711, 5717, 5718, 5731, 5751, 5766, 
Angel A. Arcos y O? 
C 1974 4-23 
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CiíOMCA ÍIELIGIÜSA. 
DÍA 3 1 DE N O V I E D r i n i t E . 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
San Juan déla Cruz, confesor; fundador de la Des-
calcez en la Orden do Carmelitas, y San Crisógimo y 
santas María v Flora, vírgenes, mártires. 
San Juan de la Cruz, fud uno de los más sublimes 
maestros do la vida espiritual y de los más insignes 
ornamentos de la famosa reforma del orden del Cár-
meu: nacirt r l año 1512 en un villa muy antigua de 
Castilla la Vieja, entro Avila y Salamanca. 
A los veintiún años tomó el «Santo hábito de los Car-
melitas. Emprendió un gt'ucro do vida tan austera, 
que lodos los religiosos del convento quedaron asom-
brados. No contento con esta aspereza, resolvió pasar 
á Jos Cartujos, donde so prometia hallar una soledad 
como la que deseaba. Cuando tomaba sus medidas 
para entrar en la Cartuja de Segovia, llegó Santa Te-
esa de Jesús á Medina del Campo, para fundar un 
convento de su reforma. Esta Santa buscó á el Santo 
l le halló en oración. A las primeras palabras descu-
)rió su pensamiento, y la Santa le dijo: Padre, Dios 
li; ha llamado al órdeu do Nuestra Señora del Cármcn 
y así solo debe santificarse en él.. Estas palabras hi-
cieron tanta impresión cu el Santo, quo prometió to-
mar el hábito de la nueva reforma y quedó San Juan 
de la Cruz puesto por cabeza de la célebre orden de 
Carmelitas descalzos. 
Su gloriosa muerte fué el 14 de diciembre del año 
1591, 
F I E S T A S t i . V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia í 
ae oolip! y cu las demás iglesias las de costumbra. 
Corto de María.— Día 24— Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de las Mercedes eu su Iglesia, 
T > E A L COFRADIA DEL GLOIUOSO Alí-
JtAjcangcl San Kafael establecida en la parroquia del 
Santo Angel Custodio.—Secretaría.—El martes 29 
del cerrieute á las ocho de la mañana, se celcbrorán 
honraa fúnebres eu memoria de los cofrades que han 
fallecido y por el eterno descanso de sus almas.—Lo 
quo comunico á los señores hermanos rogándoles se 
sirvan asistir á estos piadosos actos.—Habana, no-
viembre 24 de 1892.—El Secretario, José G. Vcyra. 
13603 4-24 
REAL Y M. I . ARCHICOFRAMA 
del Stmo. Sacrameuto, establecida 
en IJI parroquia del Santo Angel 
Custodio. 
SECKETARÍA. 
El lunes 28 del corriente, á las ocho de la 'mañana, 
so verificarán en esta parroquia las honras fúnebres 
que disponen nuestros Estatutos, en memoria de los 
Cofrades que han fallecido y para eterno descanso de 
sus almas. 
Lo ipie comunico á los señores Hermanos rogándo-
les se sirvan asistir á tan piadoso acto. 
Habana, noviembre 24 de 1892,—El Secretario, 
José M* de Socarrás. 13602 4-24 
PREMIO MAYOR, $5,000 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 4? Cen-
tenario del Descubrimiento do América, en la villa 
do Colón, 
La Comisión Bjccutiva ha nombrado Agento gene-
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J. A. PISLLON, Tcnionte-Koy n? 16, 
Precio del billete entero, CINCO PESOS: el décimo, 
CINCUENTA CENTAVOS. Cada billete comprendo dos 
números. 
Los premios estáu garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe ostá depositado en la Tesore-
ría de la misma. C 1823 26-1 N 
J i l f l i l l E l l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I T S r 106 . 
C 1853 20- 3 Nv 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado quo no 
ceda inmodiatamento á la acción que ejerce sobro los 
bronquios y demás vías rospiratorias el sin rival PEC-
TORAL de ANACAHUITA Y POLIGALA pre-
parado por LAllIÍAZABAL UNOS., farmacéticos. 
Desde que se conoce este acreditado PECTORAL 
las enfermedades delnocho, garganta y do los pulmo-
nes, no tienen razón de ser. Precio $0-70. 
De venta: en la Botica y Droguería SAN JULIAN 
Riela 99 y Villegas 102 y 104.—HABANA. 
C 1949 15-19 nv 
EL EENOVADOR 
(MARCA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
Infalible para el ASMA 6 AHOGO. Es suficien-
te un solo pomo para curar los eatarros y fluxiones 
de esla época. Enfermos agradecidos lo bendicen. 
Nunca, jamás, so descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y groseras imitaciones y exí-
iase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso RENOVADOR ANTI ASM ATICO Y DE-
PURATIVO de L A H E I N A . 
Cuesta el frasco tres pesetas en plata, 
C 1805 alt 15-29 Oc 
DE mmi GENERAL, 
Terrainadas las obras do ensanche on la 
sastrería y camisería "La Flor de Cuba," 
Dragones número 4ü, ha abierto al público 
nn excelento surtido de casimiros para i n -
vierno, de superior calidad, á precios su-
mamente módicos. Caprichosos dibujos do 
retíaado gusto llamarán la atención del que 
so digno visitarnos. 
Teléfono 1,487. 
13190 alt 8-10 
El viernes 25 d l̂ corriente 
noviembre, desde las seis ú las 
ocho y media de la mañana, se 
celebrarán en la iglesia de San 
Felipe misas por el eterno des-
canso dol alma del 
Sr. Don Salvio S É y F i ó l a . 
Sn viuda é hijo suplican á las 
personas de sn amistad se sir-
van concurrir á tan solemne 
acto; favor que agradecerán 
eternamente. 
Catalina 1 iMfííonf/íi, viuda de Sala, 
Gkmenle Sala. 
C 1979 1-24 
SOETEO N. 1,421. • 
En el baratillo 
SE HA VENDIDO PARTE DEL 
IsT. 4,085, 
PREMIADO EN 
EG1DO N? 1,—VILLAR Y CP'.1 
13594 3a-22 3d-23 
Estándose terminando las traluyos de reforma del 
Ah)i,accn de víveres finos, vinos, dulcería, pastele-
ría y refrigerador 
LA PERLA DE LAS ANTILLAS 
O'REILLY 24. 
Sus nuevos dueños los seüores Abascal y Vidal po-
nen en conocimiento de sus amistades y del público 
en general su pronta reapertura. En el mismo so al-
quilan unos hermosos altos para escritorio 6 bien para 
uu matrimonio sin hijos. 1358!) la-23 ld-24 
ÍO i \ . 1,421. 
4 0 8 5 -
PREMIADO EN 
DEL IP. X X 
El viernes, 25 del corriente, 
á las ocho y media de la maña-
na, so celebrarán sufnigios en 
la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del alma del 
Sr.D. Pastor áe E M f l e y V e i a r a 
Su viuda, hermano, hermanos 
políticos y sobrinos, suplican á 
las personas do suamisíad, se 
sirvan concurrir á tan solemne 
acto y encomendar sn alma á 
Í)ios; *lavor que agradecerán. 
Habana, noviembre 22 do 1892. 
Vendido parte en la Administración do Loterías y 
Casa de Cambio de 
NONELL Y GAÜNA. 
San Bafael n. l ^ . 
13595 a5-22 d5-23 
i3r;M 2.1-23 ld-24 
MEES D I I l A TEREA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Sección de Instrucción sancio-
nado por la Junta Directiva, la apertuaa del 5? cur-
so escolar, 1892 á 18S3, tendrá efecto la noche del do-
mingo 27 del corriente á las 8 en punto. 
De orden del Sr. Presidente de la Sección, se invi-
ta á todos los alumnos matriculados para que concu-
rran á dicho acto, y con especialidad á los alumnos 
examinados; para que se presenten á recoger sus res-
pectivos Diplomas. 
Para solemnizar este acontecimiento como en años 
anteriores, tendrá efecto una selecta velada lírico-
dramática con arreglo ni programa acordado por las 
Secciones de la Sociedad. 
Para ios señores socios servirá de billete de entra-
da al recibo del presente mes, y para los alumnos la 
presentación de la mutrícula. Las personas especial-
;nmfe invitadas deberán prese&tai eus billetes do in-
vitaci jn. 
Habana, novieiulro 22 de 1§93.—El Eô rMario, 
nsimro naus , cipsa g^a ia-31 
$ fea 
0,1964 
w i a ^ a a Sin pólvora, sin ruido, cada uno completo coa 
motas y balas, en su estuche. ZEPIR/IESOIO: $ - ¿ . 2 5 T J l s r J L 
LOS AMERICANOS.—TELEFONO 613.—MURALLA 79. 
Sorteo 1,421. 
VENDIDO PARTE EN 
IMII OTJIEJ'V.A.. 
MERCADERES 13. 
18528 3a-22 3d-23 
SOETEO K J,421. 
4085 en 25,000 pesos. 
Vendido parte en el baratillo 
TORRE E I F F E L . 
Calle de Luz, esquina á Compostela. 
E. Agüero., 
13533 2ft-22 2d-23 
pipa 81-
Xixon D. 
En ol día de hoy daró espiclic 
dra del acreditado cosechero de 
Joaquín Piquero. 
QUESO CABBALES, bonito y sardinas 
en escabeche, etc., etc. 
Queso hay latas de 3 i libras on adelante. 
Calidad superior. 
Huis Balbín. 
C1981 la-23 3d-24 
í 
LocÉAii t i tojet íca íe l Dr. Montes. 
Es'.e medicamento, no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieuo igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas, 
13412 6-19 
PASA E L PASUfiLO 
D E r s a e m y o Y < y r 
PKRl'UMIBTAS DK LAB OOllTUS 
do España, Crcoia y Holaada 
ESENCIA : 
EXTRACTO 
I j u c r e c i a , . 
X-dlas d o r e r s i s u 
G- rac iosa . 
UPeavL d.'Ji¡si5a.crrj.o. 
I /C- i iS fao t d . 0 3 B o i s . 
)NES Y POLVOS DE ARRO 
8, m e Vivunne , «, P A U I S 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO EERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en las anemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEflIIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres paliídicas y liebre tifoidea¿ 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Job.nson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
Cl 827 1-Nb 
HEfflí CLiF. MU DE 
Fá teca : LÜYMO 100. 
NA B E CU 
F á T m c a : MANRIQUE 226. 
2 
AS ü l 
LA TOS 




ELIXIR DEITIMCO M í a altor 
POMOS DE TRES TAMAÑOS, 
EXT P E R F U M E R I A S T B O T I C A S . 
13470 10-22 Nv 
P H O F B B I O M B S . 
T V B . M. G. LARRAÑAGA.—Cirujano dentista, 
_L/Verifica las extracciones dentarias sin dolor, me-
diante 1« acción de los diversos agentes anestésicos. 
Orificaciones, empastaduras y dientes postizos por 
los procedimientos míís modernos déla ciencia. Con-
sultas de 8 á 4. Obrapía 5<i, entre Compostela y A-
guacato. 13535 5- 23 
7 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n, 91. de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, do 7 IÍ 10 raafiana. C 1832 1 Nv 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operacioues esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
Á todas las clases. 
De 8 de la manan a á 4 de la tarde. 
A E 74. 
13470 12-22 Nv 
DH. MORTTIES. 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y BililíticRS. 
Consnltaa de 1 d 4, O'líedly30 A, altos, 
13024 2C-S Nv 
TICTOIUANO E . AYO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas gríitis de 11 á 2 y de 7 d 8 de la noche, 
en Muralla 60, al lado de la botica Santa Ana, Do-
micilio, Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
Consaltas diarlas «le 11 á l . 
Para en ísr inodadeG del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jueves y sá-
bados. 
BKRNAZA29. TELEFONO 703. 
13162 26-13 Nv 
GaJianol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
ifecciones de la piel, 
Conílíltas de 2 d 4, 
C1S31 
TELEFONO N. 1.316. 
1-Nv 
Dr, José María de Jauregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del liidrocele por u:.i procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas, Obrapía'18. C 1830 2-Nb 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS UEDTARIAS. 
X . I C O H D B A R E K T A - H I A HXJBH-A 
de E . PALU, rarmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital empican esta preparación con éxito en el trata-
tamientodc \os OATABHOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la U E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita 1? expulsión y el pasaje 6, loa rifiones de 
las arenillas y de los edículos: curan la Itctención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
de la Isla. 
C 1080 alt 13-21 Nv 
Ásociacíón Je B f p i t s ¿el Coircio de la Hataa. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad on 30 do septiembre do 1892, aprobada por la Directiva el 
24 de octubre y por la Junta General el (i do noviembre de 1892. 
A C T I V O . 
Propiedades: 
Las (juc posee ceta Asocia-
ción según escrituras y con-
trato de fabricación 56.450 
Casa de Sah«l, Mobiliario y 
enseres: 
El existente en la misma. .-112 
Centro, MobiHario uEnseres: 
El «iiie existe cu el Centro.. 
Depósitos Cobrables: 
Los del gas, etc 
Recibos pendientes de cobro: 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder ambos cobra-
dores 
Raneo Español: 
Saldo de la cta. cte. con es-
te Banco 
J . Valdés. Tesorero: 












El que en esta fecha resulta 
como líquido ¡66.176 
ORO. 
Depósitos: 
Cantidades recibidas en de-
pósito por varios concep-
tos , 
Acreedores vafiot: 
Importe de refacciones, al-
quileres y sueldos pendien 









Habana 30 de septiembre de 
Zorrilla. 
NOTA: El Estado detallado de 
13582 
1892.—El Secretarlo, 
este Dalance so halla 
70.111 67 92.195 25 
Mariano Paniagua.—Vto. Uno. El Presidente, E . 
de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, 
4-23 
Asociación (le Depenintes Sel COIÍFÉ íe la Hataa. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primer trimestre 
del 13? año social quo comprende los mesos de julio, íigosto y septiembre do 1892, cu-
yo Estado ba sido aprobado por la Junta General en G de noviembre do 1892. 
INGRESOS. 
Existencia en Caja, el 30 de 
Junio de 1892 
Depósitos en Fianxa: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
Dictas: 
Cobradas én cl TrunCstíe.i 
Casa de Salud.—Gastos: 
Cobrado por venta de enva-
ses vacíos 
Adelantos y donativos: 
Idem por cst« concepto 
Funciones: 
Ingreso por sorteos de palcos 
Cuenta de Cambios: 










Habana 30 sepliembre de 18D2.-
Jijsoiería: El Tesorero, José Valdés.-






Pagado por sueldos, refac-
ciones y otros gastos 
Casa de Salud, Mobiliario y 
Enseres: 
Id. por compras en este con-
cepto 
C. de Salud.—Reparaciones: 
Las efectuadas en cl trimes-
tre 
Obligaciones varias: 
Pagado por este concepto... 
Funciones: 
Id. por este concepto 
Secciones: 
Id. por »ueldos y gaotos 
Gastos Generales: 
Id. por sueldos, retribucic-
nes, alquileres, etc., etc. en 
el Centro 
Cuenta de Cambios: 
Id. por el oro comprado. 
SUMAN LOS TAGOS.. 




















77 ¡113402; 79 | 9.4?1 
El Secretario, Mariano Paniafiua.—Está confomc toa los libros de 
-Vto, Bno.i El Presidente, E . Zorrilla. 
irauíñosiu eu eí<a Secretaría, lv-582 1-22 
EFERVESCENTE, ÁNTÍBILÍOSA Y PÜR&ANTE. 
LA QUE OBTÜYO MEJOR PKEMÍO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECvVS, 
MABEOS. PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD:NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeflnidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto cine acompaña á cada frasco, constituyo un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
O 1873 «H 8-Nv6 
PASTILLAS GOMPMIDAS DE M T I P 1 M 
BE1L D O C T O R JHONSON. 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANXIPIRIHA para la curación do 
JAQUIÍCAS, D O L O R E S EN O E N E R A I Í , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E T A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No so percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo diñeulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta cu la Droguería del Dr. Jlionsou, Obispo 5S, y cu todas las boticas. 
C ti. 1825 1-Nb 
• n m 
F I L T R O S C H A M B E R L A N D 
El UNICO FILTIiO para el cual el fabricante ba sido autorizado por el eminente 
químico Sr. Pasteur á emplear la denominación de SISTEMA PASTEUR, 
C U I D A R D E L A S I M I T A C I O N E S . 
El señor CHAMBERLAND os el UNICO que puede poner sobre sus filtros la mención 
De venta por 
Dussaq y Compañía, Oficios n. 30.—Habana. 
(J 1973 alt ld-21 3a-2t 
GRAN SASTRERIA Y CAMISERIA. 
BAM H A F A I E L 7, E B Q t r m A A A M I S T A D 
Z.10% dueños de esta acreditada casa tienen 
muchc gusto en avisar á su distinguida clientela 
y al público que gusta vestir bien, hagan una vi-
sita á esta su casa para ver ©1 abundo^ o y rico 
surtido de tela inglesa para la actual estación. 
E . Rodríguez, Iluiz y Compañía. 
C 1065 3a-2 1 2d-22 
EPTONA 
FERRO-FOSFATADO D E L DOCTOR PAOES 
DE LA l i M S I M D BE DlíBLIN, 
El mejor reconstituyente conocido. Es un gran remedia para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENSTRPAL, PERDIDAS SEMINALES, TU-
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las señoras EMBARAZADAS y para las CRIANDE-
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo bacen preferible ó 
todos los Vinos de Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica do SAN JOSE, calle de Aguiar número 100, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Jobnson y dcmíls boticas acreditadas. 
C 1044 2G-18Nv 
0 - A . I j X A . l s r O 1 2 8 . 
SEDEHIA Y NOVEDADES M GENERAL. 
Llegaron y a las grandes compras efectuadas ú l t i m a m e n t e en los cen-
tros de la moda por nno de los d u e ñ o s , y lo cual h.a traído e s p l é n d i d o 
surtido en novedades, objetos para regalos, especialidad en cintas, enca-
ges, adornos para vertidos, per fumer ía de los fabricantes m á s acredita-
dos, mimbrona, y en fin, muchas m á s novedades, que el detallar tantas 
preciosidades seria c u e s t i ó n de no acabar. 
E n vista de las grandes remesas llegadas y las que e s t á n para llegar, 
estamos dispuestos á vender á precios b a r a t í s i m o s , lema y fama de esta 
casa, y quo en ella seguirá^ 
No olvidarse una vis i ta á esta casa y se c o n v e n c e r á n de que los pre-
cios son b a r a t í s i m o s y colosal el surtido en objetos del ramo de s e d e r í a y 
para c o n í e c c í c n a r flores. 
CALZADA DE GALIANO H. 128, ESQUINA A SALUD. 
S A N C H E Z , U N O S . Y C O M P . - T E L E F O N O 1,232. 
C 1969 al( 4d-22 4a-22 
ÍTRADOR 
C 1928 15-13Nv 
C O N V E X A S ir P L A N A S Y A P K E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y " ,106. 
Esto grabado rcproBonta una niña pidiendo las 
ÍLDQRAS TONICAS de y COCA, 
I C O C A - I R O N I de ALLEM. 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquocor la 
sangre recobrar y vigorizar l a salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombre c ú r a l a Debiiidad Nerviosa, DebíU-
dad Soxua! y la Impotencia, 
ia M u j e r cura, todas las formas do Nerviosidad, 
Dolores de Caboza, Clorosis y 
Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden on todas las Boticas 
en pomos do 50 pildoras. Tomadlas y os convencoroís. 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A, 
de L A G A S S E , F a r m u c é u t i c o en B á r d e o s 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón. cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para quo respiren el aire embalsamado 
« ¡ g d e s ú s pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
HSí-"* marítimo. Estos admirables principios balsíunioos son los que M. LAGASSE 
" ^Víha concentrado on su Jarabe y Pasta de Savia de Pino Mai ' í t imo, 
ÜSMexcelentes pectorales recelados de continuo contra : la Tos, ol Resfria-
do, el Catarro; la Bronqui t i s , la Ronquera, la E x t i n c i ó n de voz. 
RaCaila fraco llova la marca do (abrioa,la firma y ol soilo azul da GRIMAULT y C", propietarios. 
E u P A R I S , 8, R u é Vivienne , y en las pr incipales Farmácias , 
DE feII m v J L T Y C i a , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
L a m a y o : per te i l i ^ a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o p r o v i e n e n de l a f a l t a 
de j u g o g á s t r i c o &i¡ c, n i i d a d s u ñ e i e n t e p a r a o p e r a r l a d i g e s t i ó n . E l 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i m a u l t y Gla, d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
que t i e n e la p r o p i e d a d de s u s t i t u i r e n e l h o m b r e este e l e m e n t o de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó e v i t a : 
Las Malas üigestionss, \ LOS Vomitas A LOS Calambres da Estómago, 
Las KausQas y las A csdias, La Diarrea, Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Castro tgias,\ La Jaqueca, I Las Enfermedades de¡ hígado. 
C o m b a t e los vómitos de las mujeres encinta^ t o n i f i c a á l o s a n c i a n o s 
y Ú IOS Conva lec ien te s Cac/s frasco lleva la firma y el timbre azul d» garantía doQRIMAULTyC". 




L A N M A N - Y K E M P 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOO HAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLCO EN CACOS | 
DE TISI8 PULMONAR INCIPIENTE. 
! N F A L I B L E 1 ^ 
E N F O R M A DE 
I» i ÜL. £> O I S , .A. @. 
Son perfoctamente inofonsivan y 
siempro eficaces. Mas do lO.OOOnm-
- jeres las usan reRularmeiite. N n ' j c a 
de.jím de proporcionar un p r o n t o y sejfnro 
alivio. Garantizadas super ior ti todas 
las otras 6 do lo contrario se devolvcrív ct 
dinero. Si su boticario no tleno la "Mezc la 
de Pildoras do Tanaceto d o W i l l c o x no 
acepto Ud. ninguna medicina secreta sin míi-
Hto, que aseguren se r lmia lmen to buena" 
pero, mandolld. á s u agento (vfascabajo)por 
explicaciones pelladas y reciba Ud.elrtnico ro 
m o d í n «bsoiutanioiite seguro,falu ieado por 
AVIJ^C'OX 8PECIHC CO.. fc'iiadelüa Pa. 
E . U . de A.—Da vouta por 
De venta por L o b ó y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
! 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir quo 
los hago cesar eimplcmento por un tiempo para 
quo después vuelvan otra vez. YO QUU3ÍIO Dli-
CIR UNA CUBA UADIOAL. 
Yo lio hecho un estudio durante toda mi viciado 
Convulsiones, Epilepsia 
ó Cota Coral, 
Yo Rarantizo do curar los peores caaos con mi re-
uu lio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
1:0 os una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándese de pronto por una botella grítia de mi 
Itcmctlo Infalible. No le costará á Y. nada cl 
proliarlo y lo curará, 
ÍJv. H, « . ROOT, 18.1 Pearl St. I¥.V.,E.L,,deA. 
«isoriba ó mande por una botella giátis á ia casa d.. 
De venta por L o b ó y l orra lbas , 
Obrapía 3 3 . 
E í J A R A B É I i r í A i l E d e l a 
S E Ñ O R A W i N S L C W . , 
Dedo usarse siempre para la rlentlclon í'O 
tos uifíoa, Ablanda last orveins. alivia loa áóli)-
WA, «alinaal nifio, cttrael cólico vací^sor ífQf, 
« mftifv roined'c •Z9S& las álanoao 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE 
H Distribución do $530,920. 
Lotería dol Estado do Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la presente Constitución dol Estado, adopta-
da en diciembre de 187Ü. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soborWos sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte arios do fama por integridad on los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmante», que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos losj>re-
parativos para ios sorteos mensuales y semi-anna -
les de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos tor-
leos, y que lodos se efectúan con honradez, eqtíidafi 
y buena fe, y autorizamos á la JCmqresa (¡fUS haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en fac~ 
shnile, en lodos sus unuación. 
GEN'L. W, L. GABELL, 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orle(ni», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qve nos 
sean presentados. 
R, M . WALSLEY, PRES. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK. 
FIERRE LANAUX, PRES. STATE NATIO-
NAL BANK, 
A. BALDWIN, PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOIIN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo extraorflimo. 
en ln Academia <lc Música do Nuova-Orlcana 
el martes 13 do diciembre de 18U2. 
M I O MAYOR $ 1 5 0 , 0 0 0 
100,000 números on ol Globo. 
I>I8TA DB LOS PEEMIOS. 
PREMIO D E . . . . $ 150.000... 1 PREMIO D E . . . . 40.000. 
1 PREMIO D E . . . . 20.000. 
1 PREMIO D E . . . . 10.000 
2 PREMIOS D E . . . . 5.000 
5 PREMIOS D E . . . . 2.000 
25 PUEMIOS D E . . . . 600 
100 PREMIOS D E . . . . 400 
200 PREMIOS D E . . . . 200 
300 PREMIOS D E . . , . 120 
D00 PREMIOS D E . . . . 80 
APROXIMACIONK;;. 
100 premios do $ 200 
100 premios de 120 
100 premios de 80 
TERMINALES. 
909 premios de $ 40. . . . 















09 9 (JO 
313-1 premios ascendentes & $ BSO.fRU 
P R E C I O D E L O S i m . í . K T K : * . 
Enteros , $10; Mecaos, Dos 
quintos, $4; U n quinto, $2; Déoiz&QBa 
$1: V i g é s i m o s , SO centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de S5S, por ÍP50, 
SE SOLICITAN AGENTES EN T01>AS PAKIES I LOS 
QUE SE LES UAUA PEKCIOB HHTOCUXiÉSi 
A V I S O I M P O H T A N T I 5 . 
L a s r emesas de dinevo se h a r á n 
por el espreso, en s u m a s 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los castos de venida, asi como loa 
del envío de los BILLETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, para nuestros corresponealo». Dirigirse siin-
plemonto á 
P A Ü L C O N R A D . 
New-Orlcaug, Ltú 
EE OOBSESFONSAL DEBERÁ DAR BU DIRECCION PCU 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U. ha formulado lores 
prohibiendo el uso del Corroo á TODAS las lotems, 
nos serviremos de las Compañías do Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviurlca ia.» 
Listas de Premios, 
Las Listas Oficiales se enviarán á lo? Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, f n cuai-
quier canfulan, por Expreso, LIBRE DE CASTAS. • 
ADVERTENCIA,—La acltial fran.¡uicia de U 
Lotería del Estado do Loiiisuna. que os ¡laríe de ia 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNA 
SUPREMO DE LOS EE. ü!-'., ea trate 
violable entre el Estado y 1» t&aprttia i 
contmnará FASTA 1S¿»5. 
Hay tar tas Lotería* (tan pobre* oom» írs 
enyoí billetoa »e venden oonoedieiuío euorn.oii eom'-
«iones á los exjwwí«Mioroe, que es nací » ^nf los 
ijompradnro* »• pr«***jan %ô ,'•*•»n•'', >—-i7 >-.¡i los b i -
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOITTSIAIIA. 
si desean ottener d pwaio ¡Minnciiuln pn la ' 
RAFAEL CJIAttUACTIM V NAVAKsiO, 
D O C T O R EN c m u o i A p m v Á L . 
del Colegio de Peus/lvauia, é i:j.;orpora.¡o á U ÍJn:-
vcrsidad de la Habana. Hontulti»..: rte'íá í Prn-
do nilmero 79 A. 0^52 fa-Stll 
J o s é Sníírez y G u t i é r r e z , 
Especialista en enfermedades del cerebro, veténat 
L ^ J i a o ; V0Ilsultas: (B*rt«». jueves y sábados, de 
30 .i 12. Salud ni lm. 43. 5789 313-í7Ari 
EXCUSADOS-IKÍODOROS. 
LOS MEJOJiES Y MAS 15AKAT0S. 
C 1S40 
4 9 , A G U T A K 4 9 . 
26-1 Nb 
Criado de mano 
Se solicita nno, sueldo $10-60 oro. Teniente-Rey 
número 14, altos, 13604 4-24 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enhenados.—Kecibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 á 1, en la 
Kedaccion de Za Abeja Medica, San Nicolás n. 38. 
, I23!>3 26-1 N 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CiaUJA-NO-DBNTISTA 
de la Facultad de Tonsvlvania y do la Hnbana. A-
gn acate 136 C 1£55 26-3 Nv 
Autonio Meñdoza y Aranda. 
NOTARIO VÜBLICO. 
l ia trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, telefono 866. 12$93 26-8 Ñv 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M KDICO-CIEUJ ANO, 
Consultas de 11 á 1. Reina n. 3. Telefono 1,497 
C 1914 26-12 Nv 
mmui 
UNA SEÑORA INGLESA CON TITULO, pro-' fesora de Wioraas, úistniccióu en general en cas-
tellano y piano se ofrece á dar clases á domicilio y en 
en morada. Referencias inmejorables. Trocadero nú-
mero 83. altos ú O'Reilly número 104. 
13140 4.20 
A CADE MI A ÜE IDIOMA INCLES PARA 
JrjLKenuras y caballeros, á cargo de una profesora in-
glesa. Su método especial es rápido, práctico y sen-
cillo. Clase diaria de S á 9 do la noche por un centén 
mensual. También se da clases particulares. Zulueta 
número 3, á una cuadra del parque Central. 
13m 4-20 
s E DAN CLASES A DOMICILIO D i r L A S asiímaturas de primera y segunda euscñauEa. Pre-
cios módicos. Baratillo 3 informarán. 
13104 10-13 
de Ciriyaiios Dentistas de la Hal>aua. 
ÜTKECTOR PROPIETARIO: 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Be.]o la i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de les profesores. 
Oriücaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
metálicos de plata, platino, etc. á C0 cenUivos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Extvaccio-
nes "gratis". Id. por la cocaína v otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutcliuc de dos dientes $3.50, 
de cuatro 4.50, de ocho 5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de base de oro de 2 á 4 dient-es $ 10.60. De 4 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
de espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la 
mitad de precio que las de base de oro. Las que lle-
ven encía do porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. 
127G0 26_4 nv 
D E 
,d¡ 
marán Concordia 22, 
PARA CASA una buena cria a con buenas referencias F A M I L I A SE NECESITA infor-
13597 4-24 
C O C I N E R O . 
Desea colocarse uno, peninsular, con buenos infor-
mes de su trabajo y conducta, lo mismo en la capital 
que en el campo. Bernaza esquina á Teniente-Rey, 
en la bodeira iiilbrmarán. 13496 4r-22.. 
C R I A D O 
Se solicita uno de buenas referencias. Neptuno 112, 
botica. 13596 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDRRA peninsular recien llegada, buena y á leche entera: 
tiene quien responda por ella: impondrán calle del 
Rastro letra C. 13592 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, formal y que traiga re-
fereucias. Compostela número 152. 
13589 4-24 
C R I A D O S 
Se necesitan 5 cocineras, 4 manejadoras blancas, 3 
de color, 6 criadas de mano, 4 criados, 3 cocineros, 1 
chino, 2 crianderas, 2 cocheros, 3 muchachos para 
criaditos. Los señores dueños que necesiten sirvientes 
pidan qne serán servidos con prontitud. M. Alvarez y 
Rodríguez, Aguacate 54. 
13590 4-24 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESCELENTE 
JL^criandera peninsular recien llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: lieno quien responda por ella: 
impondrán calle del Prado u. 3. 13621 4-24 
UNA MORENA COK DOS MESES DE PARI-da desea colocarse de criandera á leche entera. 
Informarán calle de Cienfuegos número 22. 
13825 4-24 
T \ E S K A COLOCARSE DE CRIANDERA A 
X^leche entera nna joven que hace poco vino de la 
Península, tiene familias particulares donde estuvo 
criando que informen de su conducta y moralidad. 
San Pedro n. 6. funda La Perla, darán razón. 
13624 4-24 
T T N A 
\ J cars 
A SEÑARA INGLESA DESEA COLO-
se para manejar unoa niños y enseñarles su 
idioma: también ayudará en la costura y en los que-
haceres de la casa: no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dejar la señas en el almacén de pianos de T. 
J. Curtís, Amistad 90. 13588 4-21 
C R I A D A Y C R I A D O . 
Se solici'an una criada de mano, blanca, que en-
tienda de costura, y un criado de mano, peninsular, 
prefiriéndolo que haya servido en el ejército. Cuba 
núm. 50. 13593 4-24 
ALOS SKNORES HACENDADOS QUE NE-cesiten trabíijadores en mayor ó menor número, 
podemos proporcionárselos con brevedad y personal 
escogido, pueden pedirlos en Aguacate 54, Agencia 
de Alvarez y Rodríguez. 13591 4-24 
LIBEOS E UBESOS. 
TiyTEDICINA LECA L, Jurisprudencia médica y 
JIXtoxicología, por Logrand du Salle, obra premia-
da por el Instituto de Francia, con la legislación Es-
pañola, la Inglesa y las de las diferentes repúblicas 
americanas, 4 tomos, buenos tipos, $10.60 oro. Clí-
nica terapéutica por D ajar din Beaumetz, 3 ta. $10.60 
Materia médica, por Fousagrivos, 3 tomos, $6. En-
fermedades del sistema nervioso, por Charcot, 3.tonios 
ífS.SO. Patología externa, por Follín, 6 tomos, $17. 
Enciclopedia de cirugía por Ashhurst, 5 tomos, * 17. 
De venta Salud 23,Jibrcría. 13612 4-24 
PARA" CfANAR TOH^DIMRO 
SABER DE TODO, CONSERVAR LA SALUD 
Y AUMENTAR LA BELLEZA. 
Por solo un poso en plata, se dan 4 lomos que con-
tienen los secretos novísimos de todas las artes, in-
dustrias, manufacturas, oficios, los sorpreedentcs de 
la naturaleza y entre ellos hacer plata y oro por alea-
ciones metálicas. Contiene además una recopilación 
do curiosidades y conocimientos útiles do diaria y eeo-
nómjca aplicación, enseñando á los laboriosos tuucLoa 
meuios de hacerfortuua con poco capital. 4 tomos por 
solo $1 plata y on pasta $1-25 cts. Venta Salud 23 y 
Neptuno 124, librerías. Cn 1962 4 22 
E L AGItICULTOR, 
HORTICULTOR Y JARDINERO CUBANO, 
cultivo práctico y cientilico de todas las plantas, para 
obtener grandas cosechas, la industria pecuaria, cria 
de aves y cuanto debe saber el labrador en Cuba, para 
sacar de la tierra grandes tesoros. 5 tomos con lámi-
nas $2 plata. Salud y¿ y Neptuno 124, librerías. 
Cnl963 4_22 
Sigo realizando todos los libros. 
Mientras nuis dinero voy teniciído, 
msís caliente me voy poniendo para 
vender barato y tocar el violín, A 
real y á peseta. 
También se venden dos grandes nuevoá armatostes 
Prado 107, 
AL LADO BEL CENTRO GALLEGO 
13425 4.20 
" P R E S E A COLOCARSE UNA PARDA EXCE-
.L/lente criada de mano, activa é inteligente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta. Impondrán calle de la Zanja 
número 2. en una sastrería chiquita. 
13520 4-23 
criandera peninsular, con buena y abundante le-
cne, para criar á ¡eche entera: tiene personas que 
respondan por ella Plaza del Polvorín, cuarto n. 25, 
galería alta, por Tejadillo. 13586 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y una costurera que sepa su 
obligación v que cosa de siete á siete. Industria 116. 
13523 4-23 -
OL1CITA COLOCARSfc UN COCINERO pc-
uinsular, que lleva muchos años en ésta; cocina á 
la española y á la criolla, y entiende algo de reposte-
ría, bien pava casa particular ó establecimiento, ínge-
nios; vapores ó fondas. Darán razón calzada de la 
Reina n. I'y7. 13530 4-23 
2 , 0 0 0 $ y 5 , 0 0 0 $ 
8 por ciento de i n t e r é s . 
Se dan con hipoteca de casas ó finca de campo. 
Neptuno n. 125 ó Habana n. 190, recibe aviso. 
13554 4-23 
UN SUJETO DESEA COBRAR RECIBOS de cuentas de todas clases, tanto para esta ciu-
dad como para los pueblos inmediatos, comprome-
tiéndose á servir á las personas que se dignen ocu-
parlo con dicho objeto con actividad y honradez. A-
margura número 94, bajos. 13456 '4-22 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á lecho entera, de ciáco 6 más 
meses de parida, que tenga huena y abundante lecho 
y personas que la recomienden. Zulueta 71, esqeinaá 
Dragones. 13519 4-22 
C R I A N D E R A - . 
Se solicita una de color á lecho eatera. Neptuno 
número 59. 13460 4-22 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
iJ'ninsular, sana y robusta, con liuena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas que 
informen de su conducta: Monte n. 2, dan razón. 
13487 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular, sana y robusta, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene peaona que la 
abone: Cárdenas n. 2 A, casa del Dr. Monocal, el 
portero dará razón á todas horas. 13486 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para unu corta familia, coh la condición 
que haga mandados, en lacalle de Cuban. 111. 
13485 4-22 
encontrar donde coser de seis á seis, en casa par-
ticular; y en la misma se hacen cargo de costura: di-
rigirse á Muralla 70. 13484 4-22 
"irvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE MA-
Í Z neja do ra ó para acompañar á una señora: pue-
den informar Oficios número 15, fonda. 
13481 4-22 
IMPORTANTE AVISO. A LAS CRIADAS Y á las personas que necesiten servicio doméstico; 
las cocineras, criadas, manejadoras, lavanderas, etc. 
que quieran pronta y buena colocación que pasen á 
este Centro. Facilitamos gratuitamente cuantos de-
pendientes y sirvientes nos pidan con buenos infor-
mes. Obispo número 30 A. 
13454 4-22 
Desea colocarse 
una general lavandera; informan Teniente Rey n. 06, 
12508 4-22 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/criandcra con buena y abundante leche, paru 
criar á leche entera, do 3 meses de parida, tiene per-
sonas qoe respondan por ella, informarán Monte 11, 
altos. 13511 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe coser á mano y á máquina. Informarán Ga-
liano 75 peletería La Isla de Cuba. 13-499 4 22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 14 años, se 
calza, viste yenseña á todo, si es huérfana se prohija. 
Corrales 56, colegio de niñas, ó se le da sueldo según 
convenio con sus familiares. 13504 4 22" 
TPVE3EA COLOCARSE UNA PARDITA EX-
.L/celente criada de mano, activa é inteligente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice, 
no tiene inconveniente de ir al campo. Impondrán 
Genios número 2. 13501 4 22 
Q E SOLICITA UNA JOVEN C¿UE ENTIEN-
IO<lade costura á mano y á máquina y para ayudar 
á los quehaceres de una cesa de corta familia, se 1c 
dará buen sueldo y buen trato, que tenga buenas re-
rerencias Zulueta 38 entre Dragones y Monto. 
13502 4 22 
"TVESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
JL/señora poninsular que tiene buena leche y abun-
dante y quien responda por ella. Informaran Corra-
les número 113. 13516 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos niñeras de color y una lavandera con buenas re-
ferencias. Egido n. 20. 13468 4 22 
,A.potcca do linear urbanas, basta en partidas de 
$2000, y cn fincas del campo á interés convencional, 
Sol 06 ó Compostoia 104, de de 6 á 10 de la mañana, 
ó ilo 4 á 0 de la tarde. 
33546 -4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
<ios jóvenes peninsulares para manejadoras, cariñosas 
con los niños y con personas que respondan de su 
honradez; impondrán San Rafael 153. 
13538 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peniiiMilar. en almacén ó casa particu-
lar; tiene personas que garanticen su. conducta. Cár-
denas número 13. 
13539 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, Baratillo número 2, junto á la 
Plaza de Armas. 
13540 4-23 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad desea colocarse para cocinar para 
una corta fanuliu, no va á la Plaza y ha de dormir en 
su casa. Egido 75 informarán. 
13542 • 4-23 
Desean colocarse 
dosjiermanas, una de criandera y otra de manejado-
ra ó criada de mano. Informarán Maloia 116. 
13403 4 22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Muralla 40. 
13461 4 22 
UN locarse de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante, es de un mes de parida, tiene 
quien informe por su conducta. Informarán Gloria 
129 á todas horas. 13467 4 22 
CON fH,000 ó $5,000 
se solicita un socio colectivo ó cn comandita. Habana, 
Riela 64, librería, darán razón. 
13469 4-22 
TXKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
JL/suIar para criandera á leche entera teniendo quien 
responda de su conducta, y una muchacha de doce 
años para manejar un niño, informarán Mercaderes 
entre Obispo y O'Relly café, frente á Palacio. 
13474 * 4-22 
TTvESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
X-/criandera, sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan de su buena conducta: impondrán caile del 
Santuario n. 99. Regla. 13473 4-22 
TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
.L/cri:;da de mano para la limpieza de una ó dos ha-
bitaciones, su trabajo de 6 á 6, y prefiere que el ser-
vicio sea de una señora ó señorita. Imponprán Paula 
106, de 7 á 8 de la noche. 
13514 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero, neo sabe su obligación; 
impondrán Obrapia 100, entre í$crnazay Villegas. 
13515 4-23 
kim Y OFICIOS. 
RAN SURTIDO DK ROPA HECHA DE SE-
^Tñora; chambras, camisones, savus desde 40 cts 
vestidos á $1.50, 2 y 8; se corta y se entalla á f 0 cts.; 
surtido de perfumes, sedería v ajuares de bautizar: te 
peina por 50 cts. La Verdad, Neptuno 171. 
13551 4.23 
muctio 'es. ¡ AJos Ayuntamientos de la Isla, para los letreros de 
las calles y números de las casas. —Dueño.- do tfutios, 
para los números de las lunetas v palcos.—Abogados. 
Médicos. Dentistas, Comercfontot v ISscritbrVoB; para 
rótulos anunciando su profrsión.—Uanccs y Kuipi c-
sas du Ferrocarriles, para rótulos de los carros y en 
las Oficinas de los mismos. 
Tanto las planchas como los números, desde veinte 
y cinco centavos en adelante cada uno, según el ta-
' maño y cantidad que se pida. 
Para ver las muestras y precios, en Animas n. 17. 
13575 R_9a 
C A J A S P A K i k 
Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos. Se 
garantiza el cumplimiento de embarque. 
AMARGURA 12. 
.___13334 18-18 N 
LA CAMIíLlA, Sol n. VA. 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETEKIA 
CINTURA REGENTE!. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior qne quieran b'ácer encargos á esta casa 
le facilitan cuantos datos deseen, mamiaiido muestras 
y precios por correo. Hay además ropa binnea tina 
para señoras; un surtido completo en OBUastilla S pre 
ctogoa sombreros. 13182 15-15'Nv 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, boda y teatro: tam-
bién se hacen á capricho y por ligiirín v toda clase de 
ropa de niños: se reforman vestidos que estén ¡lasados 
<le moda y también se adornan sombreros y se corta v 
,JM, ?,1,or5()cts- Se pasa i domicilió-á probar 
OReillyOS. 13161 Í4_l5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
«E B11A0UER0S 
P A T E N T E G - I R A X i T 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUJAR. 
C1854 26-3 Nv 
T M E S DE m i , 
COCINERA. 
Se solicita una para una corta familia, en O'Reilly 
S7, Librería. 
13513 -1-23 
pARA EL CAMPO 8B SOLICITA UNA CRIA-
L. da de mano que sea inteligente y cariñosa con los 
niños; ha de presentar buenos antecedentes y se le 
dará de sueldo diez y siete pesos mensuales en metá-
lico. Paula 47. tratarán. 13578 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su obligación, para el Ve-
dado; sueldo 3 doblones sin ropa limpia: informarán 
en San José n. 80, 13577 4-23 
¡ OJO ! 
Bazar Inglés. Aprendices de sastre. Se solicitan dos 
iprendices de sastre adelantados, enseñándoles ydáu-
bdes lo que ganen, y otro que sepa poco. Aguiar 96, 
Bazat Inglés.' 13584 4-23 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno blanco que no pase de 14 á 16 años 
y que sepa su obligación, en la calle del Sol numero 
t i . ultos, esquina á Habana. 13521 8-23 
D S S E A C O L O C A R S E 
un alambiquero y licorist a, tanto en un ingenio como 
en cualauiora otra fábrica qne lo necesiten, pues para 
'a destilación de los aguardientes además de los inu-
•hos años que tiene de práctica, cuenta con un méto-
lii especial que dá grandes resultados, por el cual no 
lulameuté los desinfecta sino que no presentan mosto 
ilé ninguna clase. Además entiende de tonelería. A-
cepta colocación lo mismo para la Isla que para fue-
ra de ella. Informaran Antón Recio 26. 
13525 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinei-.i para servir á una sola persona 
f atender al cuid:ido de una casa en el campo. Diri-
girse á Rosa 13. Cerro. 13531 . 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadera blanca, dé mediana edad, para un 
niño pequeñito: sueldo dos centenes y buenas refe-
rencias. Mviiriqiie !(2. 18669 4-23 
8 por ciento a l a ñ o . — $ 5 0 , 0 0 0 
sedan con hipoteca do casas hasta en partidas de á 
$300 cn Jesús del Monto, (Jorro, Vedado y en la Ha-
baña y sobre alquileres. Aguila 57 ó Conco.ulia 99. 
13553 4-23 
SE NBGESITA UN MUCFACHO BLANCO O úi color, de 12 á 13 años de edad, para ayudar al 
criado do mano, ganando un centén y ropa limpia. 
Merced n. 80". 13557 4-23 
UN ASIATICO I t l 'KN COCINRKO DESEA colocarse, es aseado y de buena conducta; y e: 
ta misma una señora de mediana edad de toda con 
lianza, para cocinera, ambos para la Habana: hay 
iiuifn responda: Inquisidor 14. 13352 4-23 
T>ARA UN SEÑOR SOLO Slí NECESITA UN 
I T criado que sepa cocinar; ha de traer buenos in-
foi nu-s. San Nicolás 117. impondrán. 
13530 4-23 
Sidras asturianas al detall Productos de igual pro 
ccdcncia al id. Talicrna asturiana, Obrapia 95, en-
tre lit rnaza y Vi'lr.üns. C 1971 12-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blunco ó de color, que de-
see ir al campo. Campanario número 32. 
13576 4-23 
Gran Tren de Letrinas, Pozos y Sumideros, situa-
do en Antón Recio número 83.—Se reciben avisos r 
sos. Con prontitud y aseo —J, R, Granado 
13482 £22 
LITODES. 
A TENCION y LEER ESTE ANUNCIO. TO-
jCl.do es cierto. Se necesitan: una manejadora $17, 
2 criadas 1.5, una cocinera 16. 2 costúrelas de seisá 
seis, un cr dinero 34, 2 criados 3 y 4 centenes, un co-
chero 20, un jardinero 17, etc. etc. Para colocarse 
Tcnir pronto y traer referencias; los señores dueños 
pidan lo que necesiten, se les sirve pronto y gratis. 
A guiar 75, Telefono 894. M. Valiña y Cp. 
13626 4.24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una mueliacha para manejar un niño, 
ambas para el campo, cerca de esta capital. De su 
ajuste y condicioues impondrán en Ncpluno 17. 
13613 4-24 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locación de criandera á leche entera, de tres me-
ses de parida: informarán cn Neptuno 211. esquina á 
Oqucndo. 13601 4-21 
•jTAESEA COLOCARSE UNA ESPECIAL CO-
JL/cinera y repostera, es persona de moralidad y ex-
celente reputación: informarán Aguila 116. 
13010 4-24 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, CASADA Y 
%J recién parida desea criar un niño á media leche 
nerla buena y abundante: tiene personas que 
, Rondan < su eondnctá. Infomkrán Salud 14. 
18608 4-24 
I . SEÑORA GALLEGA BBBffiA COLG-
curse de criandera á leche entera, la que tiene 
muy butuay abundantísima: tiene personas que abo-
nen por su comli o'a. Para más pormenores Ancha 
del Norte 372. bodega informarán, 
15598 i-2i 
S E S O L I C I T A 
en Reina número 7 una criada de mano de mediana 
edad, blanca y que sepa su obligación, 
13373 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea bueno, y una criada de mano de 
color, Aguiar número 99, 
13476 8-22 
S E S O L I C I T A N 
repartidoses de entregas: Alcantarilla 10, de 6 á 7 de 
la mañana y de 5 do la tarde cn adelante. 
13178 4-22 
UNA SEÑORA SOLICITA A OTRA DE ME-diana edad que sepa algo de costura para que la 
acompañe y haga algunos pequeños quehaceres de los 
cuartos, teniendo buenas referencias. Lealtad 68. 
13477 4-22 
SES cok SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE lor para ayudar á la limpieza de la casa y que 
entienda algo do cocina, que no tenga inconveniente 
en ir á un pueblo de campo, á una finca que está in-
mediata al pueblo de Managua: se le darán de sueldo 
10 pesos oro. lafermarán Oficios 7-1, Habana. 
13462 4-22 
M X T C H A C I i O 
de 12 á 14 años so solicita para dependiente de libre-
rír. Impondján Neptuno 124, librería. 
14488 4-22 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada ó cuidar de dos ni-
ñas: informarán Linea número 41, Vedado. 
13489 4-22 
UN JOVEN PENINSULAR LICENCIADO del ejército de Cuba desea colocarse de criado de 
mano en casa particular ó de camarero de hotel: no 
tiene inconveniente cn acompañar á un •hacendado ó 
persona que posea intereses en la Isla ó en el extran-
jero ó para un trabajo de fuerza; tiene quien respon-
da por él: impondrán Santiago n. 1, entre Zanja y 
Salud. 13192 '4-22 
kESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
Pmoralidad para asistir enfermos ó acompañar á 
una señora ó manejar un niño, tiene quien responda 
por su conducta: informarán calle de Cerrada del 
Paseo n. 16. £3491 4-22 
AVISO A LOS SEÑORES HACENDADOS. Un jardinero práctico y experimentado, con muy 
buenas referencias, desea colocarse en un ingenio 
para cultivar flores y legumbres. Dirigirse á A. Plan-
tas, jardín El Fénix, (antes de Chappi) .Carlos I I I , 
frente á la estación de Concha, 
13151 4-20 
C O C I N E R A 
Se. solicita una en la calle de San Nicolás u, 52, en-
tre Concordia y Virtudes, 
13142 4-20 
T^KSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 19 
JL/años, peninsular, rf-cieu llegada, co'h buena y a-
bundantc leche, de criandera á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle de 
loo Oficios n. 15, 13431 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mnchacho blanco, como de 14 á 15 años, que ha-
ya servido, sepa de criado de mano y tenga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia, 
O'Rcillv 51, camisería, 
13133 4-20 
TTN COCINERO DULCERO Y REPOSTERO 
desea colocación teniendo buenas referencias, en 
establecimiento, fonda, restaurant ó casa particular, 
teniendo personas de bastante responsabilidad que 
respondan por él, reside cn Villegas 26. 
13420 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que entienda bien su obligación y sobre 
todo que sea muy • limpio y de no ser así que no se 
presente. Consulado número 66 informarán, 
13448 -4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JO VEN PENIN-sular sana y robusta con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene poco tiempo de 
parida y personas qne garanticen su buena conducta: 
impondrán eal,c del Morro número 24. 
13423 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MANKJ AÜOBA bl -nes, de mediara edad, cariñosa con los niños, 
para criada de mano, acom: añar ánn matrimonio ó 
á una señora sola: babe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice: impondrán calle de Cienfue-
gos número 22, ent e Corrales y Apodaca. 
13565 4-23-
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
JL/el servicio de una casa particular y coser algonas 
cosas; tiene personas que la recomienden, 
número 116 á todas horas. 13532 
Villegas 
4-23 
i ^ R I A N D E R A SE COLOCA UNA PEN1NSU-
V^lar con buena y abundante leche, de cinco meses 
de parida y teniendo personas que garanticen su bue-
na conducta. Ancha del Norte 271; en la misma se 
coloca una pa.ia manejadora ó criada de mano, recien 
llegada, 13562 . 4-23 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
•ualquicra cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87, 
13555 - 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas refereiuias, blanca ó 
ilc eo or, que sepa cumplir con su obligación: en la 
misma se so icita un criudito de manos de 10 á 12 a-
ños. Diin razón San Isidro número 23. 
13528 4-23 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y se admiten fondos en Sol número 2. 
13527 10-23 
Q E SOLICITA SARER EL PARADERO DE 
•Oí). Manue! Campos y Menéndez, natural de As-
rias, pueblo üallota, para un asunto de fpmilía, hace 
do 13 á 15 años por 1" jurisdicción de Santa Clara y se 
ignora su paradero desde esa fecha, el que se digne 
saber su paradero ó él mismo que sea puedo dirigirse 
á la Habana, Villegas 07 á D. Demetrio Menéndez y 
si algún señor cura le ha dado sepultura cn su feli-
gresía, después de abonarle sus gastos se le agradece-
rá mucho para sacar documentos necesarios y se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. 
13494 4-22 
GRATIS.—SE FACILITAN Y CON BUENAS referencias, crianderas, costureras, criadas, ma-
m-jadoras, cocineras, amas de llave*, cocineros, cria-
dos, porteros, jardineros, ayudantes de cocina, cama-
reros, mayordomos, serenos, pesadores y trabajadores 
lura el campoi Pidan á M. Valiña y Cp.. Aguíai 75. 
Teléfono SLU. 134S3 4- 22 
Do interés personal. 
Se solicita en la calle de Aguacate n. 138, á D . Joa-
quín Comienza y Villn. p ra un asunto que le inte-
resa. ¡13505 ¿-22 
T R A B A J A D O R E S 
Con muy buenos sueldos solicitamos 100 hombres 
de campo; colocamos cuantos sirvientes y criadas lle-
guen á esta agencia. Aguacate 58, Telefono 590. J. 
Martínez. 13146 4-20 
UNA SEÑORA FRANCESA SE OFRECE para coser de seis á seis. Cuba número 62. 
13437 -4-20 
INERO—SE DA CON HIPOTECAS DE ca-
sas á módico interés sobre alquileres; se descuen-
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24, C, de 
1 á 4 informarán Quiñones y Garrido. 
13387 13-19 
Reparador de l inea 
Se necesit a uno que sepa dirigir los trabajos de l i -
nea estrecha cn ingenio. Compostela 58. 
13298 8-17 
I N T E R E S A N T E . 
Se compran aparatos de fotografía á medio usar: 
liarán razón en la plazoleta de Luz, hotel y fonda La 
Victoria. 13570 4-23 
OIBISIPO IsT. 8S-
Se compran y venden toda 
clase de libros. 
C 1809 alt 13-29 Oc 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de hi-
potecas. En la Administración de JOa Lucha, O'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13307 26-19Nv 
1)E DIEZ CAEAILOS 
Informarán San Nicolás núm. 102. 
13411 6-19 
Hipotecas y r é d i t o s d é censos 
vencidos . 
Se compran en Tcuiente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta Capitál ó en las jurisdicciones du Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Anto-
lüo ti9 IQS Víms y Mariauao, J32e!) JJO-lOny 
.A. 'VIíSO. 
Habiéndose extraviado una perrifa fina de colbr 
negro, raza inglesa, lleva un collar y una cuCrda al 
peseü-ízo y responde al nombre de Chiquita, cuya pe-
rrita se extravió de Reina y Galiano á Estrella y San 
Nicolás. Se gratilicará generonamente á la persona 
que la entregue en la peletería La Elegancia y Ami-
gos del País, Reina 35. 13526 4-23 
S E A L Q U I L A N 
habiíaeiones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75. con asistencia, gimnasio y baños grátis: en-
trada a todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13581 4-24 
OJO—Se alquila una sala con entrada indepen-diente, con muebles 6 sin ellos, en el mejor pun-
to de la calzada de San Lázaro número 96, también 
otra habitación. 13617 4-24 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una hermosa habitación alta, inde-
pendiente y fresca, propia para bufete 6 escritorio, en 
casa de familia decente. Aguiar n. 70, entre Empe-
drado y Tejadillo. 13600 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, con muebles y sin ellos. San 
Miguel n. 5. 13622 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Reina número 133 dos habitaciones bajas para se-
ñora ó matrimonio sin hijos. 13587 4-24 
O B I S P O 113 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: es 
bastante fresca y balcón á la calle. Con que no olvi-
darse: Obispo n. 118. 13623 -4-24 
V E D A D O . 
Se alquila una casa por años ó por meses cn 40 pe-
sos oro: tiene sala, 5 cuartos, comedor, cocina y ex-
cusado; también agua, gas, teléfono y jardín. Quinta 
Lourdes, frente al juego do polola. 13607 4-24 
Corrales número 17, esquina á Cienfuegos, se al-quilan unos hermosos y frescos entresuelos, pro-
pios para un matrimonio; dos currtos y sala, agua y 
demás comodidades, por poco dinero. Botica: en la 
misma impondrán. 13572 4-23 
En cuarenta pesos oro al mes se alquilan los bajos de Galiano n. 8, esquina á Trocadero, compucstog 
de buena sala, antesala espaciosa, tres cuartos corri-
dos, palio y traspatio, á familia sin niños ni animales, 
qae den buen fiador: cn la misma darán razón cu el 
alto, 13-58 4-23 
S E A L Q U I L A 
Monserratc 11, una sala, cuarto, cocina, letrina, agua 
y jardín, cn dos centenes, á señoras solas ó matrimo-
nios sin niños. 13556 4-23 
En Chacón numero 13 se alquila un hermoso de-partamento con salón, tres cuartos, comedor, co-
cina, balcón corrido á la calle y otras comodidades. 
En Crespo 43, A, otro con sala, dos . cuartos, come-
dor, balcón á dos calles, corrido y demás comodida-
des. 13574 4-23 
AVISO. Se alquila un magnífico local para depó-sito ó para tren de coches, por haber existido este 
último en el mismo local muchos años; se da en pro-
porción por pertenecer al cuartel de la brigada mon-
tada de Artillería en Carlos I I I ; el sargento de la 
guardia dará razón. 13522 8-23 
Se alquila la bonita casa Gervasio n. 20, con sala, comedor, tres cuartos, buena cocina y agua, la lla-
ve en la bodega esquina á Animas. Informarán Man-
rique 92. 13560 4-23 
Jesús del Monte.—A dos cuadras de la calzada, so alquila cn dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa-
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, eíc. La llave en la misma é infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 Nv 
P R A D O 7 8 . 
Acera de la brisa, se alquilan habitaciones con toda 
asistencia, á personas do buenas referencias. Precios 
módicos y se tiene gran interés cn complacer. 
13315 4-22 
S E A L Q U I L A N 
á dos cuadras del Parque, dos habitaciones seguidas 
con derecho á la sala. Amistad n. 29, entre Neptuno 
y Concordia. 13195 4-22 
Propia para u n matrimonio, 
se alquila la casita Aguilan, 144: la llave y los infor-
mes en la bodega Suspiro n. 14: el dueño, calzada del 
Layanó n. 71, mañana y tarde. 13479 4-22 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos do la casa Ancha del Nor-
te 243 esquina á la calzada do Belascoain á la que 
tiene dos balcones, en 3 centenes mensuales. 
13513 4-22 
CUBA N. 6. 
Se alquilan habitaciones muy cómodas y vista á la 
calle con muebles ó sic elles, con servicio de criado y 
gas: precios módicos. 13510 4-22 
CUBAN. 6. 
Se alquilan las bojos de esta casa para almacfin ú 
otra cosa análoga, teniendo caballeriza y cochera: 
informan en la misma. 13509 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Sol n. 4 entre San Pedro y Oficios, t i -
na habitación y su salita, propia para un' matrimonio 
sin muchos hijos ó una señora ó teñor con su sirvien-
te, precio módico, es casa de orden y moralidad: in-
formes en los altos á todas horas. 
13507 4-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, Trocadero n. 33 
13165 4 22 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 4, á una cuadra del Parque Central, hermo-
sas habitaciones altas y bajas con asistencia ó sin 
ella. Precios niuv baratos. 13471 4-22 
BERNAZA 1, ALTOS. 
Se alquila una sala entresuelo muy fresca, con ven-
tanas á la aalle á caballeros solos, y se da llavín. 
13475 4-22 
SAN RAFAEL NUMERO 140 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones en ca-
sa de familia decente. Precios módicos: en la misma 
se dan clases de piano. 13459 4-22 
Vedado. Se alquilan en el mejor punto descasas, calle A, números 2 y 2^. La número 2 con seis 
cuortos, agua, baño y demás necesario para una fa-
milia, en 40 pesos oro mensuales: informarán Neptu-
np 188, la llave cn la panadería La Armonía, calza-
da esquina á A. 13193 4-22 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo, 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, 
como para despensa, baño, &c. La llave está en Za-
ragoza número 33, donde tratarán de su ajuste. 
13449 4-20 
Neptuno n. 19, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Se parle fraucais. Englihs spoken, 
13152 4-20 
60 , Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y bajas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13150 4-20 
San Ignacio 50, esquina á Lampari l la . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol, á precios módicos, 
13424 8-20 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á personas sin niños, en 
Blanco n. 32, 13427 4-20 
Para unr corta familia se alquilan cuatro hermo-sas y frescas habitaciones altas y cocina, con azo-
tea, gas y agua. Empedrado 33 inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 13426 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones y una cocina. O'Reilly 
número 77: se da llavín. 13429 4-20 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea y losa por tabla, con sala y comedor, de mármol, cuatro 
hermosos cuartos de mosaico, hermosa cociná á la 
francesa, toda de persianas é inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave enfrente: informarán Sol 94. 
13434 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos altos exteriores, compuestos de dos habitacio-
nes, á una ó dos señores solas ó matrimonio sin hijos. 
En Neptuno número 152 darán razón. 
13436 4-20 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación alta con vistas á la calle, no 
es casa de huéspedes, inmediato á Albisu y á la Uni-
versidad. O'Reilly 101. C 1952 4-20 
S E A L Q U I L A 
una sala, con tres ventanas á la calle y un cuarto 
alto propio para matrimonio con asistencia ó sin ella. 
Prado 13. 13.132 4-20 
H O T E L C E N T R A L 
Virtudes y Zulueta.—En el piso segundo ha queda-
do vacante un departamento de familia con cinco ha-
bitaciones, muy ventiladas y cómodas. Los porteros 
informarán. 13312 8-17 
Sé alquila la casa calle de la Esperanza número 83, compuesta de sala, saleta, eitatro cuartos, cocina 
y demás servicio de una casa: la llave en la esquina: 
impondrán Lamparilla n. 40, de cinco de la tarde en 
adelante. 13318 8-17 
S E A L Q U I L A N 
oficinas diáfanas y espaciosas á precios módicos, cn 
los altos de la calle de Mercaderes número 4. 
13289 8-16 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se.alquilan espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle, agua y gas y además tres habitaciones en la a-
zotea. 13267 8-16 
POR NO PODERLA ASISTIR SU DUEÑO SE vende una bolera propia para un principiante: in-
formarán en la fábrica de tabacos la Madama, en 
Carlos I I I , preguntar por Manuel Rodríguez. 
13580 4-24 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería La 2'.' Francesa, 
mercado de Colón. 13584 8-24 
S E V E N D E 
una bodega por asuntos qne se le dirán al comprador, 
está bien situada y no tiene corapetencia ninguna; se 
da muy barata, hace buena venta. Darán razón calle 
do Diaria 38. 13609 4-24 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se venden dos casas con establecimiento, que dan 
el 9 p . § , y se dá dinero sobre lineas urbanas y rús-
ticas. Escobar 74, do 10 á 12 y de 5 á 7. 
13616 4-24 
SE VENDE LA BONITA CASA SUAREZ NU mero 83; tiene cinco cuartos corridos, saleta, agua 
de Vento, caño á la cloaca, etc.; produce el 1 por 100 
hoy: siempre ganó mucho tnds. íoloimBráE Zanja mi-
mero 84. 13563 4-2á 
S E V E N D E N 
2 casas cn mal estado, Alamlnqne números 23 y 25.— 
Diiryn nü.oo en Amistad 124, de 9 á 12 de la maña-
na y de 4 á 8 tic la nocliO. 
CALLE DE TROCADERO UNA CON 5;4 DE alto y bajo y todo lo que se quiera en $5,000; en 
Escobar una 3,000; una cn Jesús del Monte calle de 
Rodríguez en 1,090; cuatro casas esquina, una con 
establecimiento, junto ó separado, en 10,000, y esto 
todo es oro, y otras varias de 1,500 hasta 2,000. An-
geles 54. 13568 4-23 
SE VKNDE LA CASA iíN EL VEDADO CA-lle 5?. cerca de la calle de los líanos, de zaguán y 
dos ventanas, jardín, patio y traspatio, en $6,000 ovo: 
también se alquila: de más pormenores. Rayo 38 de 
3 á 12: la llave en Rayo 38, 13561 4-23 
SE VENDE UNA BODEGA PROPIA PARA un principiante, por ser de poco capital y mucho 
porvenir: infonuaráu Aguila esquina á K>trclla, v i -
driera del café. 13571 4-23 
SE VENDE EN LA CALLE DE NEPTUNO en tina de las mejores cuadras una casa de mampos-
tería y azotea con 3 cuortos bajos y un salón alto, se 
da en proporción; en la calle de San José número 83 
altos darán razón á todas horas. 
13524 4̂ 23 
SE VENDE UNA CASA DE MASIPOSTERIA y tejas, de 15 metros de íVente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero: calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabácoa, entre Pepe An-
tonio y Desamparados, á una cuadra de la iglesia: 
está alquilada a establecimiento hace siete años. Se 
da en proporción. 
13518 
Impondrán San Nicolás núm. 91. 
4-22 
ATENCION.— SE VENDE UNA BODEGA muy surtida y barata, nó paga alquiler alguno: su 
dueño tiene que dar un viaje por esa causa se deshace 
de ella. También se venden casas de todos precios y 
con esquina: informarán Misión n. 13, de 8 á 5, 
13490 4-22 
S E V E N D E N 
las casas Ancha del Norte 215 y 217, mide el terreno 
de las dos 43 varas de fondo por 17 de frente, en el 
215 informarán, 13406 6 22 
S E V E N D E 
en proporción un buen café y billar en uno de los 
mejores barrios de esta ciudad: darán razón Salud 20 
sedería. 13447 6-22 
POR TENER SU DUEÑO QUE MARCIIAR-se para la Península por asuntos de familia se ven-
de un magnífico café situado cn punto céntrico y se 
da muy barato. Informarán en la muehleiía La Paz 
de España, Monte n. 2, G. 13457 4-22 
BOTICA, SE VVNDE UNA BIEN SITUADA y cn punto céntrico de barrio, uno de los mejores 
dándose en precio arreglado, razón en la Droguería 
del Dr. Johnson, Obispo 53. 13480 4-22 
GANGA. SE VENDE UN CAPE EN UN BA-rrio céntrico acreditado y bien surtido, se da muy 
barato por enfermedad de su dueño, sin intervención 
do corredor y no poderlo asistir: en lo calle de la Es-
trello número 81 darán más normenores. 
13155 4-22 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la casa calle del Prado número 20. Puede 
verse á su dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpincti. 
12952 15-9 nv 
BUEN NEGOCIO—SE VENDE UNA CASA en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
M AIÍIM 
SW VENDE UN CABALLO CRIOLLO DE más de 7 cuartas, maestro de tiro á toda prueba, y 
otro también criollo de montar, preciosa estampa, 
capón, dorado y 7 cuartas largas. Vedado, Quinta 
Lourdes, frento al juego de pelota, por la mañana 
hasta las doce. 13608 4r-24 
PERRITO MINIATURA!— SE VENDE UNO en $26-50 cts. oro, es propio pura un regalo, tam-
bién un pianino Pleycl casi nuevo, cn 16 onzas, y se 
continúan vendienda muebles á plazos y dándose en 
alquiler y si quieren con derecho á la propiedad. V i -
llegas 99, Mueblería de Betancourt. 
13541 4-23 
S E V E N D E 
un caballo mobato, do 7 cuartas 1 dedo de alzada, 
Belascoain número 41. 
13547 4-23 
S E V E N D E 
un caballo como de cuatro años, maestro de tiro, 
más de 7 cuartas, moro azul, trote limpio, y una visi-
cleta ó sea velocípedo de dos ruedas, de medio uso. 
Aguacate 112. 13111 4-20 j 
A V I S O 
Se vendo un hermoso burro padre y aclimat ado, 
puede verse y tratar de sti ajuste en Concordia 182. 
12907 15-8 Nv 
EN LA CASA CALLE DE AGUIAR NUMERO 75, se vend.-n hermosos perros alemanes, jóvenes, 
de raza Ulm. El portero de la misma informará. 
13325 8-17 
DE GiRSOM 
SE VENDE UNA DUQUESA CON DOS CA-ballos y sus correspondientes arreos, todo en buen 
estado y precio módico: pueden verse en la calle del 
Hospital n, 5, de nueve á once de la mañana, 
13613 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular; dos ca-
ballos do más de siete cuartas y demás enseres perte-
necientes al mismo. Informarán Trocadero n. 12, de 
siete á doce. 13000 4-24 
EW EL VEDADO, CALLE 5? N. 37, ESQUINA i i Baños, se vende un carretón de dos ruedas con 
toldo y muelles, en buen estado, y un caballo de más 
de Oi cuartas do alzada, sano y sin tachas; ambas co-
sas por no neccRitarlas su dueño. C 1972 .4-23 
P A E T O N . 
Se vende uno de cuatro asientos. San Ignacio nú-
mero 43 impondrán de tres á seis. 
13509 4-23 
SE VENDE UNA DUQUESA Y DOS COUPES todos del fabricante Courtillier, dos tílbnris ame-
ricanos doble asiento, todos casi de balde: se pueden 
ver en San Rafael 34, á todas horas. 
13517 4-22 
S E V E N D E N 
un cochecito con sus arreos y un bonito chivo cas-
trado, muy manso, sin tarros y maestro do tiro; In-
dustria 72 esquina á Bernal. 13506 4-22 
"POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-
ño se vende un milord y una limonera, puede ver-
se á todas horas en Damas 69. 13453 4-22 
SE VENDE UN VIS-A-VIS, LANDO NUEVO sin uso y de todo gusto, francés; 2 vis-a-vis más 
usados, marca Millón Guiet, de París, una preciosa 
montura villaclareña, todo plata y un caballo de silla 
buen caminador. Amargura 54, al lado de la casa de 
baños. 13413 4-20 
Se yenden 6 cambian 
P011 OTROS CARRUAJES. 
Una elegante jardinera forrada de nuevo, un tílbu-
ri propio para el campo, sólida y ligero y tres coupés 
de distintos precios y tamaños y un faetón Príncipe 
Alberto en buen estado. Salud 17. 
13498 5 22 
G A N G A 
So vende un tílburi americano do medio uso, con 
su caballo trinitario y su limonera, se da muy barato: 
informarán Soledad Í6, á todas horas. 
43394 8-19 
EN VENTA UN CARRETON CON CARROZA y muelles que han sido liechoa para servicio de 
panadería, propio para ventas ambulantes. Establo 
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
DE MUEBLES. 
UN JUEGO DE SALA LUIS X I V 50, UN O idem Luis XV 40, un aparador fresno con estan-
te 80, una mesa seis tablas 40, un escaparate de una 
luna 45, uno de dos 80, uno idem 106, una cama hie-
rro corona, toda la carroza de bronce 51, varias ca-
mas de lanza y carroza desde $10 hasta 30, una cuni-
ta de hierro 9, una camita 10, un canastillero vuelta 
caoba 51, tiene espejos; hay varios huecos de mampa-
ras, lámparas de cristal, relojes, cuadros, bufetes y 
otros muebles, todo barato. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 13618 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico pianino casi nuevo. San Miguel n. 140. 
13599 6-24 
Realización 
de 500 camas de lanza y carroza de $8 á 20; juegos de 
sala Luis XV, Luis XÍV, Alfonso X I I I y Reina Ana; 
relojes de pared, lámparas, lavabos, peinadores, es-
caparates, etc. Gran surtido de prendería fina, bri-
llantes de la mejor clase y relojes de afamados fabri-
cantes; todo se realiza por poco más de la mitad de 
su valor. LA CEETRAL, Aguila 215, Telejodo 1304. 
13570 4-24 
Importadas por José Cañizo; San Ignacio n. 37. 
L o c e r i a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 26a-18 Nv 
C A J A S D E H I E R R O 
contra fuego y ladrones, se realizan varias de todos 
tamaños, en el depósito de la venduta de J. G. Mini-
ño. Mercaderes n. 13. 13531 4a-22 4d-23 
Muebles baratos. 
De una familia que se embarcó: un juego á lo Lnis 
XV $55, un espejo grande, dorado, $51, un buró co-
mo no hay otro en la Habana $60, un peinador $31.8( 
una cama $26,50: el bnró costó 20 onzas. Monte 2 G 
13158 4-22 
SB VENDÍ-: UN MAGNIFICO PIANO DE Boiselot Fils francés, completamente nuevo, un 
canastillero de nogal, un escaparate dolo mismo con 
lunas biseladas, dos pares mamparas y otras muebles, 
todo es nueva y moderne y se da muy barato, también 
se alquila una preciosa casa con alto y bajo acabada 
de fabricar en lo más céntrico del barrio de Colón.— 
Impondrán Damas 45. 13503 4 22 
UNA VIDRIERA METALICA, 
Se compra una de un metro y medio ó dos de largo 
con su mesa correspondiente. Se vende otra de tres 
metros de largo y también una carpeta de caoba. Ha 
baña 98. C 1955 1 4-20 
UN ESCAPARATE DE ESPEJO, FINO, DE nogal $85; un tinajero $15; una mesa corredera 
nueva $17; un aparador $15; dos sillones $4; una ca-
ma camera $10; nna mesa de noche $3; una consola 
$4; una mesa de centro $6; dos sillones $4 y un lava 
bo $10. Acosta 86. 13430 4-20 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de B e l é n . 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios do ganga 
parece inverosímil. 
So pagm bueno? precios á *odo aquel que propon 
ga á este establecimiento negocios de mutldeb y pía 
nos. 
Compostela mí «i. 112, esquina á Luz. 
Plaza deBeltín. TeMouo 07G 
C BU 13-5 Kv 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapia. 
Teléfono 694.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y do cuarto, á precios limitados; 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas á 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos ioyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
San Miguel núm. 62, casi esquina 
á Galiano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto de.nuestro giro, señala-
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad do lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem á 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras de 6 á 30 pesos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y noigal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos Inirós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay bueu surtido 
y de todos tamaños y precios, lámparas de cristal, li-
ras y cuculleras de 6 á 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores también baratos. 
El mismo sistema aplicamos á las prendas de oro, 
piala y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fal-
ta; también como muestra diremos que damos los ani-
llos de oro hasta cn peso y medio y á 40 centavos loa 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $1, 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos a cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad de los mejores y más acreditudos fabricantes. 
13444 4-20 
AEAMS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
üg:mar 4 9 . 
26-1 Nb 
C 1841 
M e s a s de b i l l a r 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hao'eu operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
randa, Obrapia 30. 12380 26-26 ot 
DE M O O I M I L 
A los señores hacendados. 
Vendo un tacho de 15 bocoyes con su máquina de 
vacío portátil de Bass, un juego de dos centrífugas, 
de Hepworth, otro de cuatro, de 'Weston, ambos con 
su mezclador, trasmisiones y motor; varios donkeys; 
una bomba de rechazo de dos voladoras; plataforma 
de vía ancha, estrecha y de carretas, un tacho de 10 
bocoyes do Caíl con su bomba de vacío y donkeys de 
rechazo. Dirigirse San Isidro 34. Apartado 700." Ha-
bana. 13567 4-23 
Interesante á los Hacendados. 
Se venden dos millas ferrocarril partátil con sus ac-
cesorios (construidos en Inglatcrra)cn precio módico. 
Impondrán O'Reilly 8, 
14548 4-23 
De cc i s s í iBs y D é l a s 
Almacén de víveres superiores. 
Sai Ipacío ii. 120, e s p i á Acosta. 
Apurtotí* 453.—Tcl(;fouo308. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, bandejaííde pasar de va-
rios tamaños, carne de membrillo en latas de á 2y 5J 
libras, lenguas de cíbalo, jamones de Westphalia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de piña, 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como eo, 
quitos del Brasil. 
Habrá cn esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechones asados, asi como jamones de dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
mingos. C 1950 alt 13-19 Nv 
e D n i i e r í i F P e i i e r í a . 
reas, pujos9 
No hay nadecimicnto por crónico ó rebelde que sea, 
que no ccaa á las primeras tomas de los PAPELI-
LLOS ANTIDISENTERICOS del Dr. J. GAR-
D ANO. Millares de enfermos salvados de una muer-
te segura confirman la superioridad de esta medica-
ción, aún cn los casos más desesperados, Suminis-
tran los jugos necesarios al estómago en las dispep-
sias y gastralgias, dando fuerza, vigor y aliento al es-
tómago.—$0.75 caja en todas las boticas. 
Se tiñen magistralmcnte sin que el más hábil expe -
rimentador conozca el artificio, con el sin rival TO-
NICO HABANERO del Dr. J. GARDANO. No 
mancha, ensucia ni exige acto preparatorio para ou 
empleo; no es nocivo á la salud ni contiene nitrato de 
plata.—$1 estuche en todas las boticas, 
13614 alt 13-24 Nv 
P í l m ? Licor fle L o i * 
LAS PÍLDORAS son un excelente purgante, no irr i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
EL Licon es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los.niüos. 
De venta á medio peso" oro, caja ó frasco. Parmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
C 1858 alt 4-1 Nb 
Me Pecforal Catee. 
La constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el Humado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, cn la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARA P.L. 
] Pídase en todas las boticas. 
C 1877 alt fi-6Nv § 
y con el mazo dando. Muchas personas 
tienen todavía la preocupación de que en 
Cuba no pueden fabricarse los artículos do 
tan buena calidad y tan bien hechos como 
los que se fabrican en el extranjero. Y es 
ese un error, que hay qua combatir con la 
predicación y el ejemplo. Mejores camisas 
que las de la Habana no se fabrican en 
ninguna parto, ni mejor calzado, ni mejores 
sombreros, y on igual caso están muchos 
otros renglones. Se creyó por mucho tiempo 
que los buenos modicarnontos tenían que 
venir de París ó de New York; pero la ex-
periencia ha demostrado que aquí se pueden 
bacer y so hacen preparados farmacéuticos 
de tan buena calidad como los extranjeros, 
y que el público puede adquirir á precios 
más módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que es el azúcar de caña, y pro-
ductos químicos de primera calidad que sa 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenos Vinos medicinales contamos 
con los mejores vinos blancos de Andalucía 
y medicinas irreprochables. El mejor Aceite 
de ¡ligado do Bacalao que se extrae en los 
Bancos de Terranova viene á la Habana, y 
embotellado co frascos, puedo venderse á 
mejor precio que los pomos llenos que vie-
nen del oxrraivjero con el nombre de Mon-
sienr tal ó Mistev cual. 
Compárese un pomo do Aceite de Bacalao 
de González, que vale medio peso plata, y 
se verá que os tan bueno y mucho más ba-
rato que los pomos similares quo vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr. González, que vale medio peso plata, 
con un pomo de Vino de Quina francés, y se 
vorá que es tan bueno y cuesta la mitad. 
Un pomo de Licor de Brea de González vale 
tres pesetas plata. Un pomo de Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr. González vale cuarenta y cinco centa-
vos plata. Un pomo de Solución de Antipi-
rina del Dr. González, vale ochenta y cinco 
centavos plata. Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo—ya todo el mundo sabe 
para lo que Bibven—vale tres pesetas plata. 
Los Medieamentos del país que prepara 
el Dr. González, so venden en la 
n 
DE 
CALLE m mm% ios, 
H A B A N A . 
C 1533 S9-16St 
GANGA—SE VENDEN 500,000 LADRILLOS y 300,000 tejas españolas en buen estado y made-
ras duras. Se admiten proposiciones por todo ó por 
parte é informarán en Aguiar 21. de 1 á 2 de la tarde. 
13019 8-24 
X^adrillos iLmoricanoy 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S T C O M U N E S s.ooo,ooo 
A m é z a g a , Garc ía y Cp.—Matanzas. 
C 1803 20-29 Ot 
Í5í2iBSn*fl 
fa^yiVllSlIiis ^MCIOH «LITA 
en » M O l t A S conloa 
Firmacéutioo, Laurcsdo y Premiado 
ÚNICO HEHEDIO ISFALIELB 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES HE PPRIS | 
DeposiUrios eu JDA IÍ:A.I3A..VJI I 
JOSÉ SARRA ¡ - LOBÉ y TORRALBAS. 
Original y ¿nica verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evitenso las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE i STÉFHAHOTIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros ]jcr£uiiics célebres son superiorei 
& los demos por su fuerza y su aroma 
natural. 
So hallan en todas partes. 
7. <&. 22. A.TIS.THSOTV, 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
tAyiSO ! Verdaderas sohraonte con el rótuli 
azul y amarillo escudo y la nvirca 
de labrica, una " Rosa blanca " 
con la dirección completa. 
2 Medallas ds Oro, Paris 4878 
Diploma do Honor, Arosterd.TU ÍS83 
N U E V O A P A R A T O 
d3 D e s t i 3 a e . í o n coatssMsa. do S2C3ROT 
pjB. deiáe la 1* 4tsí!lsclon, da tim süor al 
RON, AGUARÜIE'jTc, ESPÍP.ilU DEVINO, lU. 
S U E V A S JPEJZFMCCÍOXBS 
¡i ÍOÍ ALAMBIQUES c;ra hacar LICORES, ESEKCIASi íte 
Se envían franquesdis ¡aslnstruodoneican ios precbl. 
| Medallas ¿e Oro, fcposicioiies de Paris l i l i j 18891 
APARATO u A S O G E l BR1ST 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE 
Unico aprobado por la Acadenia 
oe Metiiciaa 
yadmítldo en Iw Hor.pitalesdíPariíl 
Con el GtBÓOK̂ O-Hr.'.rr, tanl 
conocido hoy.cada uno puede jwr 
einiisico preparar ül instante, y 
con muy nnnimos gasto», exce-
lente AGCA DESKLTZ y otras ra-
ñas ¡xhidai jn.sfCí.'íJ, iak'3 como] 
las ilcTicliy, Soda, Limotiai^ 
ga.<eo:'íi, Vi' O cs¡>umoso,<M 
El GASóuENo-DniKrsehaUj 
en venta cu todas las buenasl 
casa?de drogtwr• n M«n"ic"losI 
de Paris. 
Exíjase / GAZOGÉSE: 
fábrica: ' a . t ' - t ' - i l i l j 
j MOKDOILOT Vi. calla ¿a Cbateaa-d'Eaa, cu Piili| 
T K S L A S P r . i í C n ' M . E S FAÜUAOIAS TT DOCUKH1H 
QUININA 
Unica Aprobada per la Academia de Medicina de París, ¡lora cur..r ficires, debilúiaü, neuralgia!, 
jacpiccas, gota, reumatiemoa. (Polvo y grauos.) — 14, R u é B e a u x - A r t s , PARIS» 
C H L O R O S I S m f f l a 1 " i i kVi Bj I B D E B I L I D A D 
Colores pá l i da s fjffiftiftlftiS ^ ^flvmli F lores blancas 
k I G O R D E m P R A S l 
A L A L B U M I N A T O O E Ha E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para )a curación de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre. — Empleado on los Hospitales. 
" PARIS: COI.I.IH y C-, 49 , R u é de Maubsu&e, y todas farmacias 
F e r r u g i n o s a 
La mas 
de 
rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES] 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
con T O P V M O D O B I s l I J de M I J Z M I I O y QUININA 
Esto Tónico poderoso, regenerador de l a sangro, es üc una eficacia ciorta en I» 
CLORÓSIS FLORES BLAHCAS, SÜPRESIOH yDESORDESESúe li HEH3IRGACI3S, ENFERKEB ABES del FECHO, GÁSTSAlfilA > 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAOOITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 UiTERMIf EKTIS, ESFERMÍBADES HERVIOSAS | 
Es el único remedio que convione y so debe emplear co^ txch'jion de cua.'qviera otra tiuianeta. 
Véase e l Fol leto que acom paña, á c a ü a Fraseo, 
Venta por Mayor, cn P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, cnlie del Parc-Royal. 
En ¡p. HASAHA : J O S ¿ 3 D A - K - K A . ; - £jPs. 
inG'JS VJITS í ' ^ t . 
/ P reparado \ 
\ E N F R Í O / 
El IODO, combinado con loa jugos de las plantas antiescorbúticas, 
prqsta á los niños enfannos los más írranctes servicios para combatir las 
G l ú n a u l a a tlél cuello - l í o o u í t í w n o - I n f a r t o » eaero-
fulosoa-EnfertHeaadeB de Ut p l e i - Cosf «le lerfie, etc. 
Reemplaza con vcr:taJalo3«íWtííyf 
Hiiado de bacalao; no ea solo un-
üíii ¿¡ficante sino también nn Ce>-
PAEI8, 22 S 19, BUB DBOÜOT 5 ÍÁB"- . 
HUEVA PtRFUfnEmA EXTRA"FÍNft 
JABON.ESEHCIA.ftBUAdeTOCADOR.POLVOdsARROZ.AGElTE.BRILLftHTIW 
Penas ÚB ? 
Esencia pura 
de Sándalo 
I I I I I I I B S M I B B H I I I » 
a ESENCIA DE SAÑDALO PURA ha sido • 
experimentada con el mayor éxi to por las celcbri- • 
Mdades médicas de Europa y de Amér ica . Es inofensiva, aun a altas • 
Sí dósis, y no ocasiona diarreas, n i dolores de e s t ó m a g o , m eruptos, -
como los producen con frecuencia las preparaciones de Copaiba. -
París, contienen la esencia de Sándalo pura, y su eficacia es segura a 
on los casos de inflamación de la vegiga, catarros y flujos ó derrames • 
contagiosos, recientes ó crónicos , que se curan en pocos días , sm pro- -
ducir consecuéncias desagradables. . l 
Para tener un producto nion preparado y eficaz, conviene e n - -
gir la ü r m a delD" CLEBTAN. — Venta al p o r m e n ó r e n la mayor 
parte de las farmacias. — Fabricación y por mayor : i f i s S 
PARIS 13. rué jsiob - Casa L. FBÉRE - A. CHAMPIGNV y C1 Sr;' -19, rus Jacob, PARIS Míl lSl 
aBBBt«a«BBB«BBB«SBBBB8ÍBBBBBÍBIlBBBBBBiBBBBBSI 
FARMACÉUTICO UE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancroatina.admi lida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo quo 
se conoce. Fosee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago.; 
Ora provenga la intolerancia do los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo! 
jrastrico, ora de la lunamacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras de Pancreatina de Defresno después de comer darán sempre los mejores 
resultados, los médicos l?is recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t í o p a r a l a comida , \ A n e m i a , \ G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d iges t iones , \ D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s cancerosas, 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , | E n f e r m e d a d e s del hígado, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómi tos propios del embarazo en las mujeres. 
en frasquitos, ;i á 4 cucharitas de polvos después de comer 
fcasa D E F R E S N E , A u t o r dolaPeptona.Paris.yenlasprinoipalesíarmaciasdeiestrsiijcro. 




la mas alta recompense. mQr j T . r . ¡ i ¡n Fsrfumeria,-
T E S O L O P S L A ^ O O S * 
. , , r . , . B a á h boca una f r e sou ra m u y a g m i m e . m 
BoiOevardaeSíi:^! P E U P U M I S T A - Q Ü I M I C O I 
¿37, Bculevard de Strasl)Oíir|, PARI S i 
lEinta del "Diario de la Marina," Kicia 89. 
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